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Nuestra sociedad está aquejada por problemas de distinto 
orden que no se hallan aisladas, que no son 
independientes, todos constituyen un conjunto 
estructural en cuyo origen hay núcleos comunes a la 
familia, a la escuela y a la comunidad. 
Pero es sin lugar a dudas en la familia, donde el 
individuo recibe loa primeros elementos de 
socialización, de humanización, donde se reafirma en sus 
raíces culturales y forja sus afectos y principios. 
Asi como la familia transmite elementos para la 
adaptación del niño, es posible también que le transmita 
pautas inadecuadas. Si existe un desequilibrio dentro 
del núcleo familiar, genera focos de ansiedad y 
conflictos en el infante, ya que la serie de 
interacciones que se sirven en el interior de una 
familia son fundamentales para determinar la vida socio-
emocional de cada uno de sus miembros. Con el propósito 
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de entender y mejorar los estados emocionales de los 
niños de los Hogares de Bienestar de la comunidad Nancy 
Polo, y por ende aportar más en pro de su desarrollo 
integral, este trabajo pretende estudiar las familias 
vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
de esta comunidad, en el ámbito de su cultura, 
estructura, comunicación y relaciones parentales. 
Partiendo de un concepto de familia como unidad de 
intercambio, de cuyo equilibrio, depende la estabilidad 
de sus miembros, teniendo en cuenta que sí se altera la 
interacción en el interior de ésta, produce desarmonía y 
la relación familiar puede desintegrarse, en caso dado 
los niños pueden manifestar problemas depresivos, 
ausencia, aislamiento, rebeldía. Por el contrario, si 
la comunicación es buena, si saben resolver sus 
problemas físicos, afectivos, loe hijos aprenderán a 
hacerlo también, bajo el respeto a las individualidades 
de cada persona, y de esta manera saldrán beneficiados; 
familia, escuela y comunidad. 
La investigación escogida para tal fin, es el de tipo 
etnográfico dadas las características de las actividades 
que se van a desarrollar. 
Este trabajo presenta en la primera parte algunos 
conceptos necesarios y su ubicación, en la segunda: loe 
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elementos teóricos bases para la investigación, la 
tercera parte hace referencia al diseño metodológico y 
la última parte se encuentra el plan de actividades a 
ejecutar. 
Se espera que este documento se constituya en un 
elemento más en el valioso conocimiento y experiencia 
que las regionales del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar poseen sobre la atención integral al preescolar 
y para todas aquellas instituciones que de una u otra 
manera se preocupan por el desarrollo armónico del niño 
y la familia. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
En el año de 1977, un grupo de personas que frecuentaban 
la playa de Ciénaga sobre el Mar Caribe, al observar los 
lotes baldíos propiedad del municipio, decidieron 
invadirlos y determinar los límites del lote que le 
correspondía a cada familia. Estas procedían en su 
mayoría del mismo municipio y otras venían de ciudades 
vecinas que por información de parientes se enteraron de 
la invasión. 
A travée de loe anos ee ha ido incrementando el ntkmero 
de moradores hasta llegar a un total de 350 habitantes. 
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La vida de los miembros de esta comunidad se caracteriza 
por ser de condiciones de marginalidad, con una serie de 
problemas, como carencia de fuente de trabajo, falta de 
oportunidad de ingreso al sistema escolar, poca 
cobertura de servicios, escasa presencia estatal que 
generan los niveles de pobreza de sus habitantes. 
A partir de 1991 las docentes Dubys Pérez de Labarcés y 
Maria Victoria Jiménez se vincularon al barrio Nancy 
Polo de Ciénaga, Magdalena para realizar la Práctica 
Integrada de Campo com requisito para optar al titulo de 
Licenciados en Educación Preescolar, Universidad Santo 
Tomás. 
Se trabaJó con la metodología Investigación Acción 
Participativa y una de las acciones para mejorar la 
calidad de vida de los menores de siete (7) años fue la 
organización y montaje de dos (2) Hogares de Bienestar 
Familiar y la ejecución de Prácticas Profesionales del 
Programa de Educación Preescolar del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional; En dicha práctica 
trabajan como asesoras las docentes anteriormente 
mencionadas y Berenice Villalba. 
Durante los últimos gobiernos del paje la atención a la 
infancia ha sido una de las áreas prioritarias de 
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atención en los ambientes de pobreza, por ser uno de los 
problemas sociales más dramáticos que afecta a grandes 
masas de niños que nacen, crecen y se desarrollan en 
condiciones de marginalidad. 
Esta preocupación por la niñez ha sido creciente y la 
conciencia de la necesidad de buscar alternativas de 
solución a este grave problema ha sido un factor 
motivante para que el estado haya creado mecanismos e 
implantado modelos, que suplen en alguna forma las 
deficiencias del niño, especialmente en lo que se 
refiere a salud, educación, protección legal, social y 
familiar. 
Desde la perspectiva pedagógica la importancia de la 
familia se deriva, por una parte, del hecho de ser la 
institución cultural receptora del neonato; y por otra, 
por ser, generalmente, el grupo humano más estable en el 
que el sujeto realiza su vida. Esta doble condición la 
convierte en la "agencia educativa" más potente, y ello 
sea cual fuera el tipo de estructura, vínculos, que 
presente. Claro está que su potencial educativo estará 
condicionado por la calidad e interrelación de todos loe 
factores y elementos que configuran y por la normativa 
educativa que eatiefaga (por ejemplo: congruencia y por 
las acciones, cantidad, calidad de estimualción). 
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La familia constituye un grupo primario, global muy 
interrelacionado y con fuerte resonancia afectiva, 
solidaria e integrada. Entre las múltiples funciones 
sociales de la familia destacan las de reproducción 
biológica, transmisión cultural y mantenimiento de sus 
miembros. 
La integración familiar constituye una pieza clave sobre 
la que se apoya uno de los modos de conceptualización de 
la familia. 
Se trata, por ello, de un enfoque en el que juega un 
papel importante de las interacciones entre los miembros 
del sistema familiar, y que harán posible la consecución 
de unas metas que posibilitan a su vez la maduración 
personal de los miembros, potencian la unidad, la 
cohesión y el progreso del grupo familiar. 
La metodología etnográfica en la cual se enmarca este 
trabajo, permiten investigar qué está sucediendo al 
interior de la estructura familiar de los niftoe de los 
Hogares de Bienestar Familiar de la comunidad Nancy Polo 
y la calidad de los vínculos afectivos que se han 
establecido en cada una de ellas. Todo esto busca 
mejorar las relaciones afectivas y garantizar una 
verdadera educación integral donde se atienden todos los 
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aspectos del desarrollo. 
0.1.1 Impacto científico. Para el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional y demás instituciones preocupadas 
por el desarrollo de la niñez, esta investigación 
pretende ser punto de partida para la reflexión y 
allánate de sus acciones con los niños, padres de 
familia, educadores y comunidad en general, y en segundo 
lugar busca ser un aporte más a los modelos ya 
establecidos que conllevan a las exigencias de una 
sociedad de mayor calidad y profundidad en la formación 
de los indivuduos, para mejorar las condiciones de vida 
del niño, la familia y la comunidad. 
0.1.2 Impacto Social. Se espera que loe resultados de 
esta investigación permitan a las familias de la 
comunidad Nancy Polo, educar para la vida social en su 
contexto cultural; en donde la generación joven Be 
integra en el seno de la sociedad y asimile sus pautas 
de conducta, roles, normas, valores y demás rasgos que 
la configuran en cada momento histórico. 
De igual forma que contribuya al proceso de 
socialización de los hijos, para el adecuado proceso de 
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culturizacidn, proporcionando loe canalete precieoe para 
la formación de la personalidad y el desarrollo de 
actitudes positivas. Además de convertirse en un apoyo 
social permanente en orden a favorecer respuestas 
emocionales y sentimientos de solidaridad. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los niños usuarios del servicio de los Hogares de 
Bienestar, se han observado progresos en su desarrollo 
intelectual, creativo, motor y 
socioafectivo. Pero a pesar de los esfuerzos que se han 
hecho para diseñar actividades pedagógicas acordes con 
SUS intereses y necesidades, se observan niños con 
diferentes estados de ánimo, tristeza, pocas 
manifestaciones afectivas, pérdida de apetito y 
desinterés por lo que le rodea. 
Teniendo en cuenta que el desarrollo afectivo no puede 
entenderse desligado de lo social y que la interacción 
social está determinando la vida psíquica del niño desde 
antes de que éste nazca, es necesario revisar las 
interacciones o relaciones intrafamiliares y las que 
hayan tenido los padres en su propio desarrollo. A esto 
debe añadirse, las oportunidades que le ofrece el 
contexto sociocultural a la pareja, puesto que en él, 
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reposan las posibilidades de subsistencia de los padres 
y los hijos. 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
?Cómo favorece la familia el proceso de socialización de 
sus miembros?. 
?La cultura Caribe en que se enclava la familia costera 
de Ciénaga perfila una escala de actitudes y valores?. 
?Las interacciones familiares favorecen el crecimiento 
individual de cada miembro en sus diferentes etapas 
evolutivas?. 
?Las interacciones familiares se ven afectada por los 
diferentes tipos de comunicación?. 
?Cómo construyen las familias las representaciones de 
hombre y mujer que portan los hijos?. 
?Los padres de familia reproducen en sus interacciones 
parentales sus propias formas de socialización?. 
nuálea son loa modelos de pareja que prupurlen ',tus 




0.4.1 Objetivo General. Interpretar las pautas de 
socialización que portan los padres de familia y 
actualizan en las relaciones con sus hijos a través del 
relato de historias de vida y observaciones en el núcleo 
familiar que permitan establecer los procesos 
comunicativos y los horizontes de vida implícitos en su 
cotidianidad. 
0.4.2 Objetivos Específicos. 
Detectar las pautas y estilos comunicativos utilizados 
por los diferentes miembros de la familia para comunicar 
y dar afecto. 
Identificar normas particulares que orientan y regulan 
la construcción de la sexualidad en loe niños. 
Distinguir los roles de género que se manejan al 
interior de las familias a través de las actividades, 
tareas y responsabilidades que se asignan. 
Determinar la concentración y circulación del poder en 
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el núcleo familiar y su influencia en la toma de 
decisiones de sus miembros. 
Establecer en el grupo familiar los modelos de 
socialización que se transmiten de padres a hijos. 
Identificar los modelos de pareja que proponen los 
padres a los hijos en su interacción conyugal. 
0.5 HIPOTESIS 
Los vínculos intrafamiliares se dan bajo la 
subestimación y negación, reemplazando la presencia de 
caricias y expresiones verbales de afecto por el 
maltrato, la humillación y descalificación como forma de 
comunicación. 
El contexto socio-cultural inhibe la posibilidad de 
expresar espontáneamente los sentimientos que 
experimentan los miembros de la familia, por la 
frecuente ausencia de los padres del hogar y deficiencia 
en la calidad de la relación. 
La estructura familiar asigna roles diferenciados para 
cada integrante de acuerdo con su género como resultado 
de comportamientos adquiridos en una eociedad que define 
las actividades femeninas y masculinas. 
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La estructura familiar bajo una permanente dependencia y 
subordinación posibilita el ejercicio del poder y la 
autoridad que no permite la igualdad de derechos y de 
libertad de sus miembros. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 CULTURA 
Toda realidad es cultura, no existe nada por fuera de 
ella, ni el hombre ni la naturaleza. El concepto de 
cultura se fundamenta en el hecho de que el hombre sólo 
se reconoce así mismo en la medida que afirma su 
identidad a través de la creación de un entorno propio. 
Existen dos (2) grandes enfoques en el estudio de lo 
cultural: el normativo que considera la cultura como un 
cuerpo de ideas, valores y creencias compartidas, que 
conforman algo así como unas matrices de pensamiento e 
interpretación; un conjunto de significados, actitudes y 
valores compartidos a través de los cuales se expresa 
todo aquello que pueda ser aprendido de una sociedad. 
Un segundo enfoque concibe la cultura como el sistema 
mediante el cual ee integra la eociedad con eu entorno y 
otros sistemas socioculturales. 
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Esta óptica resulta sumamente útil a fin de establecer 
los criterios para delimitar subregiones culturales e 
implica comprender la cultura en términos no de una, 
sino de múltiples variables con diferentes tipos de 
interacción. Se trata de ver la relación del hombre y 
su medio desde diversas perspectivas, de realizar una 
lectura de la sociedad, a través de la cual se pueden 
sintetizar los elementos que la constituyen, sin que 
estos pierdan su especificidad. 
En el mundo contemporáneo está a la orden del día la 
discución sobre lo nacional, lo regional y muy 
especialmente las identidades étnicas. 
En relación con esta última es importante tener en 
cuenta que en su conformación interactúan de una manera 
compleja tanto la cultura como el entorno. El concepto 
de identidad expresa pues una relación reciproca en la 
medida en que se abarca tanto un permanente e interno 
ser-si mismo-idéntico, como una permanente participación 
en loe rasgos característicos específicos de 
determinados grupos. Es por esto que no puede 
entenderse la identidad de las regiones sin tener en 
cuenta que es una aceptación de sí mismo, Ya que la 
identidad se expresa a partir de como piensan los 
hombree, sus imAgenee, su coemovielión y sus 
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construcciones sociales. 
El hombre percibe que es diferente en el momento en que 
acepta su identidad, en que acepta ser sí mismo, 
diferente de los otros, así existen y se expresan 
elementos similares, son entonces las costumbres, la 
historia, la lengua y el origen común de la nación 
cultural. 
De otro lado, si se tiene en cuenta que Colombia es un 
país de regiones, es necesario estudiar la subregión 
costera del valle de Cienaguas para encontrar los rasgos 
de la conformación del ser Caribe. De acuerdo con Fals 
Borda (1991) al examinar la región -se llega 
inevitablemente a expresiones socio-geográficas, 
políticas y temporales concretas que se mueven cada vez 
en un tiempo, en un espacio y en una estructura social 
determinada-. 
A los caribeños en general los identifican elementos 
como la naturaleza mestiza, la alegría comunicativa, la 
solidaridad, la resistencia, el aguante, la dejadez, el 
compadrazgo, la lisura, el machismo y el matriarcado, la 
naturales anfibia, la vigencia (el vivir y el dejar 
vivir), el carácter del hombre de guerra, fortaleza de 
la familia. Es decir, existe una forma de ser costeño 
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que se expresa en exigir el reconocimiento del propio 
ser y, a través de ese reconocimiento, de ser de todos 
los hombres. 
Una de las subregiones del Caribe Colombiano, es la 
Ciénaga Grande de Santa Marta cuyo rasgo ecocultural más 
notable es la interdependencia con el agua, en ella se 
encuentra ubicada la micro región del litoral de 
Ciénaga, en donde están asentados desde hace mucho 
tiempo, varios grupos de pescadores. 
A nivel grupal tiene mucha predominancia el compadrazgo 
y la asociación para la actividad comunitaria; la mujer 
desempeña un papel integrado fundamentalmente a la 
familia, aunque socialmente alcance pleno reconocimiento 
para el desempeño de los roles decisorios de la vida 
comunitaria. Las relaciones de parentesco están basadas 
en la familia extensa. 
1.2 FAMILIA Y COMUNICACION 
La familia es la unidad social básica, es el grupo más 
importante para el hombre, en este más que en otro grupo 
se realiza su socialización. La familia genera una 
serie de sentimientos, emociones y satisfacciones, por 
ello supone unas exigencias respecto a esfuerzos, 
lealtad y responsabilidades respecto a la educación y el 
cuidado de los niños y ellos dan una evidencia de su 
prioridad como grupo social fundamental. 
La familia está constituida por personas que no 
necesariamente tienen entre si vínculos sanguíneos tal 
como lo expresa la pedagoga colombiana Martha Villarreal 
"la familia está conformada por hombres y mujeres, 
adultos y niños, unidos por lazos de sangre, y afinidad, 
afecto, cultura y funciones especificas de cada miembro 
hacia el grupo y viceversa". (Villarreal, 1985, 32) 
La familia es quizás la institución mas sensible a los 
cambios que ocurre en la sociedad, se adecua a ellos 
modificando su cultura, lo cual repercute en las demás 
instituciones sociales. 
La familia principalmente en los primeros años, es el 
lugar donde se suceden situaciones que permiten 
construir un proyecto de vida. 
Es entonces el núcleo formador clave, la presencia o 
ausencia de la familia determina aspectos básicos del 
individuo, de ella capta los patrones culturales y 
eocialee. 
A partir del hecho de observaciones diarias, el 
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ser humano contemporáneo nace dentro de una 
estructura concreta a la que denominanos familia 
y recibe de ella su dotación biológica. En el 
transcurso de sus primeros arios de vida depende 
de esta institución en forma casi absoluta en 
los aspectos necesarios y en loa superfluos, 
es protegido, es alimentado, recibe una determi 
nada herencia cultural, es obligado adoptar una 
ideología especifica y finalmente crea alli base 
para su futura relación con tras grupos distin 
tos al suyo propio. (Molina, 1985, 33) 
Esencialmente, el hombre aprende a ser o no ser humano 
dentro de la familia, ya que todas las personas tenemos 
una serie de potencialidades intelectuales, emocionales, 
sexuales y biológicas dentro de las cuales parte su 
desarrollo y es la familia la principal responsable de 
que los niños crezcan y se desarrollen armónicamente en 
todas sus dimensiones. 
1.2.1 Estructura familiar. La familia es una 
Institución que a través de la historia ha mentenido más 
o menos su esencia. A ella se le ha catalogado como la 
cédula básica de la sociedad, donde existe una 
Influencia reciproca entre los cambios que sufre la 
familia y la evolución social del mundo, lo cual 
ocasiona conflictos en la estructura familiar 
tradicional, por cuanto el establecimiento de nuevos 
valores y funciones de sus miembros implica que realicen 
ajustes y renovaciones en las relaciones existentes 
entre ellos. 
A través de la historia se han conocido numerosas formas 
de familia, pero las más frecuentes hoy por hoy son: la 
familia nuclear o conyugal y la familia consaguinea. 
La primera de éstas, es la conformada por la pareja 
(madre-padre) y sus hijos, lo cual va extinguiéndose a 
medida que los hijos crecen y abandonan el hogar para 
formar otro, y desaparece totalmente cuando los conyuges 
mueren o se separan. 
La familia consanguínea, por el contrario es una familia 
extensa, donde sus miembros pueden ser, padres, madres, 
hijos, sobrinos, primos, tíos, abuelos. Este tipo de 
familia no desaparece fácilmente y tiene la gran 
fortaleza de que los niños de ella son bien protegidos 
en caso de adversidad, y este sinnúmero de personas que 
la conforman minimizan los peligros y la soledad a que 
pueden estar expuestos. Su habilidad consiste en 
ofrecer poca oportunidad para el desarrollo de la 
identidad propia en el individuo, ya que el niño está 
rodeado de muchos adultos, los cuales pueden en un 
momento dado actuar como padres o decidir por el niño. 
Este tipo de familia tiende a generar personalidades con 
menos individualidades ya que todos los pequeños tienen 
aproximadamente el mismo proceso de socialización. 
Es por esto que se dice que la estructura familiar 
determina aspectos fundamentales en la personalidad del 
individuo. Ella como institución se transforma Y se 
adapta a los cambios sociales y culturales que se estén 
llevando a cabo. 
Ultimamente estos cambios son muy dicientes, ya que con 
el ingreso masivo de la mujer a la educación superior y 
al mercado laboral a cambiado su rol dentro del hogar y 
su compahero e hijos se ven obligados a cambiar también, 
a repartirse equitativamente las labores domésticas, las 
responsabilidades familiares, el tiempo y el espacio. 
Estos cambios, para esta sociedad tradicionalmente 
machista, han sido dolorosas, lentas y contradictorias, 
pero firmes, sin marcha atrás hacia una sociedad mlls 
equitativa. 
En Colombia los cambios que se han dado en la estructura 
familiar tienen características propias, según la 
cultura, la raza, la diversidad social, religiosa y 
política que entra a jugar con el número de integrantes 
de la familia, la afinidad entre ellos, el manejo del 
poder y los cargos de dependencia que se den al interior 
del hogar. 
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En lo que respecta a cuántos y quiénes conforman la 
familia, se puede notar la tendencia a que el número de 
hijos baje, pero que el número de parientes, 
provenientes de otros hogares por motivos de 
emprobrecimiento, emigración, separaciones conyugales, 
aumenta. 
Aunque se ha generalizado la creencia de que 
la familia colombiana ha entrado en un proceso 
de nuclearización creciente, ese proceso no es 
tan evidente. Si bien la mayoría de loe hogares 
es nuclear (56,63% en 1981), una proporción muy 
importante superior a la tercera parte, corres 
ponde a hogares extensos (29,95%), y cada vez 
más hogares tienden a hacerse más complejos. 
Aquellos que combinan perientes y no parientes 
pasan de 6,0% en 1978 en las zonas urbanas a 
9,0% en 1981 y el 7,2% a 9,9% en el sector 
rural. (Zamudio, 1994, 75) 
Asi mismo las familias tienden a extenderse más ya que 
son muchos los casos en que las hijas (más que los 
varones) cuando se casan se quedan a vivir con su pareja 
en la casa de sus padres. 
De esta manera se va conformando una familia aún más 
extensa pero de linea femenina que sin lugar a dudas 
genera un gran poder femenino y alianza entre ellos muy 
fuertes. 
Otras formas de estructuración familiar que se dan en 
nuestro paje según el tipo de uniones, parte del 
matrimonio civil y católico, son las llamadas uniones 
sucesivas y las uniones paralelas que dará origen a 
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nuevas redes complejas de parentesco y que cada día el 
porcentaje de estas familias aumentan y su dinámica es 
de dificil manejo. También un fenómeno en aumento es el 
madresolterismo que debe diferenciarse de las madres 
abandonadas y de las mujeres que han tenido hijos en 
unión libre que es otra forma de organización familiar. 
Entonces por madresolterismo se entiende que son 
aquellas mujeres que han tenido hijos sin haber 
establecido ninguna forma de vida en pareja. 
Este grupo si bien una parte vive sola con su hijo, una 
gran parte se queda en el hogar materno. 
Todos estos tipos de organización familiar se dan de 
manera muy desigual según la región del pais y del nivel 
socio cultural, pero todos reciben presiones sociales de 
diferente índole que originan recomposiciones en sus 
funciones, en sus miembros y en su misma estructura. 
En el paje se siente una crisis familiar que viéndose de 
cara tiene su núcleo en la relación de los conyuges y de 
éstos con el resto de la familia. Esta crisis exige una 
recomposición en los roles de cada miembro, lo que en su 
totalidad seria la necesidad de una recomposición en 
toda la organización familiar que desee seguir 
cumplimiento con sus funciones tradicionales de control, 
de apoyo, de afecto y de socialización, pero encuentra 
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grandes obstáculos económicos, socioculturales y 
políticos que mantienen a la familia en vilo, que loe 
estresa por no poder responder a las necesidades de 
crecimiento y estabilidad de éste. 
Las funciones de cada uno de los miembros de la familia 
a cambiado notoriamente y el origen fundamental está en 
el ingreso de la mujer a las filas profesionales y 
laborales que en la mayoría de los caso se dió por 
necesidad y que generó en ella un nuevo rol que 
enriquece su autoestima y que a su vez transforma las 
tradicionales organizaciones y relaciones 
intrafamiliares. 
1.2.1.1 Concentración y vacío de poder. En la última 
década es muy notorio que la concentración del poder la 
tenga, en un porcentaje meritorio la mujer, la cual 
asume el papel de jefe cuando falta el hombre, o en 
hogares incompletos y/o extensos, dándose más en las 
zonas urbanas que rurales y está ligado más que todo al 
abandono, a las separaciones conyugales y a las viudez. 
La gran características de estos jefes de hogar es que 
son luchadores, trabajadores y proveedores económicos de 
su hogar. Esta condición le permite tener la suficiente 
autoridad para ser obedecidos y reconocidos como jefes. 
Si bien eete fenómeno ee da poco en hogaree nuclearee 
donde los mayores ingresos los aporta el hombre, en 
estas familias los vacíos y las concentraciones de poder 
suelen darse de otra manera. 
Es sabido que tanto el padre como la madre colaboran con 
la crianza de sus hijos y tienen también actividades 
separadas. La madre constituye la primera fuente de 
afecto y de consuelo y el padre ayuda con sus juegos y 
expresiones de afecto para que el niño no tenga una 
dependencia muy grande de su madre. Pero en algunos 
hogares el poder se concentra en alguno de los conyuges. 
El padre suele ser aterrador o demasiado pasivo para 
distanciar al niño de su madre y lo que logra es que se 
apega más a ella. Cuando llega a la adultez, sin darse 
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cuenta, traslada esa dependencia a su pareja. Este 
hombre de niño sintió como su madre lo acaparaba, lo 
subestimaba y ahora ve a al mujer con la que comparte su 
vida como alguien que tiene la misma fuerza que lo puede 
menoscabar, entonces ésta se convierte en un enemigo, 
que lo lleva a tomar la decisión entre mostrarse sUM1S0 
COMO lo era con su madre o tiránico como era su padre. 
Cuando la mujer acepta ser víctima y sus niños le ven de 
esta misma manera, ellos tienen como referencia una sola 
ar 
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persona mayor que es el padre el cual en la mayoría de 
los casos es una persona a quien se le tiene miedo y lo 
que es peor el niño siente que debe salvar de alguna 
manera a BU madre, lo cual indudablemente no puede. Ya 
grande puede ser que este individuo busque en las 
mujeres, el tipo de madre que le faltó al niño. 
En otro caso, cuando la madre se muestra dominante y el 
padre pasivo, élla protege demasiado a su hijo lo hace 
entrometiéndose en los asuntos de padre-hijo y 
convensiéndolo de que élla es la única que tiene la 
razón en el momento de tomar decisiones. El padre 
tampoco cumple su función de protector y amigo, por su 
retraimiento y falta de compromiso lo que conduce a 
dejar toda la responsabilidad en la madre. 
Ninguna de estas situaciones es buena para el niño, ya 
que de grande no va a ser una persona equilibrada 
emocionalmente. Siempre estará buscando en su pareja lo 
que le faltó de niño. No tendr& una personalidad firme 
y segura, sino llena de inseguridad y temores que lo 
lleva a repetir el ciclo cuando llegue a conformar su 
hogar, de manera que será una adulto con vacíos de poder 
o con una gran concentración de esto, que lo hará 
autoritario machista y tirano. 
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1.2.1.2 Molones y estadios. Otros elementos que se 
deben tener en cuenta son los holones y loe estadios. 
Tenemos entonces que la familia, como todas las 
instituciones, es un sistema de normas y procedimientos 
aceptados para la ejecución de ciertas tareas 
fundamentales para la sociedad. 
"La familia es un grupo natural que en el transcurso del 
tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas 
constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el 
funcionamiento de los miembros de la familia, define su 
gama de conductas y facilitará su interacción 
reciproca". (Minuchin, 1974, 25) 
Los miembros de cada familia conocen sus limites y 
funciones. Las relaciones jerárquicas existentes entre 
ellas se denomina "holón" término creado por Arthur 
Koestler para identificar los "niveles intermedios de 
cualquier jerarquía familiar".(Koestler, 1974, 27) 
Así tenemos que hay holones conyugales, parentales y de 
hermanos. Cuando una de ellas  interviene de manera 
inadecuada en otros "holón", generan conductas patógenas 
que deben tratarse en términos de terapia. 
Los conyuges se fijan reglas que lee permiten llevar 
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vidas autónomas de los hogares a que pertenecian cada 
uno por separado, esto lee permite crecer y 
desarrollarse como nuevo hogar, lo cual no seria ningún 
problema. Pero si esto no se diera en estos términos, 
generaría crisis insanas de traspaso de holones que no 
corresponden y pueden desencadenar en una ruptura 
conyugal o una relación llena de conflictos, lo que se 
verá agrabado si existen hijos que tomen estas actitudes 
como modelos de vida. 
Otro caso seria el de los padres que pretenden que su 
hijo mayor atienda todas las responsabilidades que ellos 
tienen con sus hijos más pequeños. Alli el niño mayor 
estaría ocupando el lugar de sus padres, lo cual no es 
adecuado y puede ocasionarles problemas traumáticos a 
este miembro de la familia. 
También debe tratarse en términos de terapias aquellas 
familias que han estancado a sus miembros en determinada 
etapa. 
Es sabio que la familia es una entidad de cambio 
continuo, que cambia el ritmo de los contextos sociales 
en que esté situada. Como todo loe organismos vivos, el 
sistema familiar tiende al mismo tiempo a la 
conservación y a la evolución. Las exigencias de cambio 
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pueden activar loe mecaniemoe que contrarreetan la 
atipicidad, pero el sistema evoluciona hacia una 
complejidad creciente. 
El primer estadio de la familia es la de "la formación 
de la pareja" aquí se estructura el holón conyugal y se 
establecen las fronteras que regulan las relaciones 
entre los parientes, los amigos, los vecinos y 
compañeros de trabajo. 
Esto no quiere decir que deben aislarse sino por el 
contrario relacionarse, pero sin dejar que las otras 
personas se involucren en sus limites para que aprendan 
a solucionar loe conflictos que inevitablemente se dan 
cuando se forman parejas. 
Le sigue el estadio de la "familia con los hijos 
pequeños" donde nacen nuevos holones al instante que 
nacen los hijos y donde se hace necesario la 
construcción de nuevas normas, que irán cambiando a 
medida que los hijos crezcan y se relacionen con otras 
personas. 
Es así que cuando el niño acaba de nacer, cambian 
algunas normas en la casa, como de pronto no poner 
mllsica tan alta, no fumar en las habitaciones. Si esto 
no se asimila bien puede ocasionar problemas en la 
pareja. Otro caso seria cuando el niño comience a 
caminar, lo que obliga a los padres a tener más cuidado 
para que no sufra accidentes y que si surgen no 
comiencen a culparse unos a otros lo más terrible seria 
que se pelearan el afecto del niño. 
El siguiente estadio es el de -la familia con los hijos 
en edad escolar o adolescente-. En l cual deben 
elaborarse nuevas pautas, que van desde cuándo y dónde 
debe jugar, hasta el cumplimiento de los deberes 
escolares y familiares, brindándoles claro está un 
espacio para sus gustos, intereses y necesidades, de no 
ser así, al joven se le seguiría tratando como a un niño 
pequeño, lo cual no le permitiría crecer adecuadamente y 
se estancaría en el estadio anterior, lo cual generaría 
crisis en la personalidad y en la socialización, ya que 
este estadio es la plataforma del proceso de separación 
de su familia, por las nuevas relaciones que a esta edad 
se tienen. O sea que se deben reorganizar las reglas, 
elaborar nuevas pautas para no truncar el desarrollo 
armónico entre los holones. 
El último estadio es el de "la familia con hijos 
adultoe", donde éetoe Ultimoe han creado ya un eetilo de 
vida propio, amigos y relaciones de pareja. Los padres 
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deben dirigirse a sus hijos como personas adultas 
capaces de trazarse metas y tomar decisiones, lo cual 
ocasiona crisis en los padres que deben afrontar con 
comprensión y madurez respetando las decisiones tomadas 
por sus hijos, sobre todo en lo que respecta a la 
elección de su pareja. 
Entonces la familia original vuelve a ser de dos (2) 
miembros y se necesitará una reorganización de las 
relaciones de los padres con sus hijos ya adultos. 
Estancar esa evolución limita a alguno o algunos de sus 
miembros, esto debe tratarse para no detener el cambio 
natural que debe efectuarse en las personas para que 
pueda crecer y enfrentar los obstáculos y vivencias que 
le de para la vida. 
1.2.2 Comunicación. 
Comunicar es crear y transmitir un mensaje a 
varios receptores, utilizando un medio. La comu 
nicación es expresión, transmisión y recepción. 
El propósito de la comunicación va más allá de 
la información. Influye en la conducta del 
receptor, de acuerdo al mensaje transmitido. 
Loe cambios que se pueden registrar en la con 
ducta de quien recibe el mensaje sólo se conocen 
mediante la respuesta que el receptor dé al 
mensaje. (Romero, 1989, 7) 
De esta definición se puede deducir que son muchos los 
efectos que la comunicación puede producir en un 
individuo dependiendo del tipo de comunicación que se 
utilice. 
La comunicación es si misma es positiva, ya que 
constituye una necesidad humana de primer orden. El 
hombre por naturaleza experimenta la necesidad de 
convivir y compartir con sus semejantes. 
La comunicación es positiva ya que permite acercarse a 
los demás y compartir con ellos sentimientos y los 
sentimientos de los demás. 
En el plano de la relación interpersonal se observa como 
a mayor comunicación hay mayor integración entre las 
personas y como consecuencia hay un ambiente propicio 
para el desarrollo. 
La integración. Es otro efecto positivo de la 
comunicación. Psicólogos y sociólogos, están de acuerdo 
al afirmar que muchos problemas personales o sociales se 
presentan por falta de oportuna y adecuada comunicación. 
No se puede amar lo que se desconoce. No se puede dar 
solución a los problemas que no se han presentado. 
Es necesario que se crea en la capacidad de comunicar lo 
mismo que en el derecho de comunicar. 
Cuantas veces se ha callado por temor o complejo aquello 
que tal vez era decisivo para poner fin a un conflicto o 
para iniciar una gran tarea. 
La comunicación entre los hombres ha sido de diferentes 
formas a través de los años, teniendose en cuenta las 
épocas en las cuales ha vivido. Nuestros primeros 
antepasados utilizaban por lo general instrumentos 
musicales u otros que emitiera algún sÓnido, al igual 
que señales hechas en los árboles u hojas, y así podían 
establecer un tipo de comunicación con otras tribus 
cercanas. Otra forma de comunicación que utilizaban 
eran las reuniones con las mamás o caciques de una tribu 
a quien manifestaban sus inquietudes y a partir de allí 
surgían propuestas bien sea de tipo familiar, económico 
o social. 
Con la aparición de la escritura y de algunos aparatos 
que sirvieron para que las personas se comunicaran, la 
comunicación a ido progresando en el sentido de que 
permite que las personas estén al tanto de lo que esta 
sucediendo en cualquier lugar del planeta tierra. 
Es así como en la actualidad se puede observar los 
grandee inventce cientificoe que favorecen la 
comunicación, los resultados son maravillosos, pero 
también es cierto que el surgimiento de esta ciencia y 
tecnologia a interferido en las relaciones personales 
que el individuo establece con las demás personas en su 
vida cotidiana. Son pocos los espacios que se abren en 
las diferentes instituciones, organizaciones y hasta el 
mismo grupo familiar, que quizás ha sido uno de los más 
afectados, para que la comunicación cumpla su objetivo y 
no se convierta en un sistema imposible de lograr. 
Pero no sólo la ciencia y la tecnología han sido 
factores que estén afectando a la comunicación, tambien 
podemos observar como nuestra crisis social y la 
vinculación de padre y madre al sistema laboral han roto 
con algunos vínculos comunicativos de gran importancia y 
que afectan en las relaciones del individuo. 
La comunicación tiene su origen mucho antes del 
nacimiento de la interacción entre dos o más personas. 
Se inicia desde el momento en que la pareja sabe que ha 
conformado un nuevo ser y se le empieza a transmitir una 
serie de sentimientos bien sea de aceptación o rechazo. 
Durante el período gestacional padre y madre juegan un 
papel importante en la comunicación con su hijo, la cual 
se puede dar a través de cantos, hablarles mientras se 
acaricia el vientre o manifestarle lo bien que los hace 
sentir. 
El niño recién nacido recibe interacciones mediante el 
lenguaje corporal, la comunicaciones mímicas y el 
contacto piel a piel. Progresivamente, el niño va 
incorporando nuevos circuitos comunicativos, básicamente 
formados por la confluencia de varios sentidos de la 
interacción: desde los más elementales contactos 
cutáneos (tacto), hasta la intervención del oído (la voz 
de los que le rodean), la vista (mirada como señal y 
camino de intercambios), el gusto (básico en la 
lactancia) y hasta el olfato (comportamiento de búsqueda 
en la madre). 
En las primeras etapas infantiles la comunicación es 
fundamentalmente no-verbal. Está presenta un lenguaje 
gestual y de contacto muy ricos y profundos en los que 
se ponen las bases de cuanto va a constituir la compleja 
interacción adulta de persona a persona. 
En todos los acontecimientos de nuestra vida está 
presente la comunicación. Esta se puede dar en forma 
verbal y no verbal o en forma adecuada e inadecuada. 
Del tipo de comunicación que se establezca entre dos 
individuos o mas, depender& loe estilos de aceptacitn, 
rechazo o descalificación en éste proceso. 
Se dice que una comunicación ce normal cuando es 
consciente, directa y transparente y permite al receptor 
comprender los mensajes que el emisor le quiere 
transmitir. 
La familia juega un papel predominante en la adquisición 
de una comunicación adecuada, es en ella donde se 
cimentan las bases para que el individuo se relacione 
consigo mismo y con los demás. De ahi que todos sus 
miembros deben participar en que los procesos de 
comunicación y de relación se den en forma satisfactoria 
para que este nivel de relación determine el estilo de 
la comunicación. 
La comunicación aparece como un fenómeno inevitable en 
el interior de la familia. La relación intrafamiliar 
está cuajada de mensajes, especialmente cuando se acepta 
que no sólo existe un lenguaje comunicativo expresado 
verbalmente, sino que se admite la existencia de 
mensajes no-verbales que constituye todo un código a 
través del cual se verifica la trasmisión de mensajes y 
la recepción de información. 
Hay que destacar la necesidad de que la comunicación 
familiar no se establezca sólo en niveles de información 
ni exclusivamente en puro niveles de formación o 
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manipulación, sino que lo importante es crear el clima 
adecuado para que la comunicación se plantee en niveles 
que posibiliten que todos los componentes de la familia 
tenga la opción de expresar sentimientos afectos, 
estados emotivos, intercambiando con los otros idénticos 
mensajes. 
La comunicación dentro de la familia debe ser abierta, 
sincera y directa, a través de la cual sea posible 
comentar ideas, problemas necesidades, sentimientos, 
deseos o dificultades sin temor por parte de los 
miembros. 
De acuerdo a Paul Watzlawick y otros, existen cinco (5) 
axiomas que, a su juicio, pueden explicar todas las 
formas de comunicación interpersonal. 
Axioma 1. 
En un contexto interpersonal "un individuo no 
puede no comunicarse". En consecuencia, toda 
conducta contiene un mensaje. De ahi la 
situación paradógica de una persona que trata 
de no comunicarse y, sin embargo se comunica; 
la no comunicación es en si un modo de comuni-
cación. 
Axioma 2. 
"Toda comunicación tiene una dimensión de 
contenido y otra de relación, de modo que la 
la segunda clasifica la primera y es, por 
consiguiente, una metacomunicación" • Cuando 
dos personas discuten un asunto cualquiera, la 
discusión no sólo para clasificar el problema, 
sino también para definir el tipo de relación 
existente entre las dos personas. 
Este doble aspecto del mensaje intrafamiliar 
debe estar claramente definido para identifi-
car el poder y la autonomía individual dentro 
de la familia. 
Axioma 3. 
Este axioma se refiere a los fenómenos de 
puntuación y postula que el carácter de una 
relación entre dos personas está determinado 
por la manera en que marcan la conversación 
entre ellas. 
Esta característica se refiere al hecho de 
que la comunicación intrafamiliar puede ser 
vista como una serie ininterrumpida de mensa-
jes intercambiado de tal manera que en un 
momento dado no se sabe si uno de ellos es un 
estímulo o una respuesta dentro del dar y 
recibir que es la comunicación intrafamiliar. 
Ejemplo: el hijo que afirma con relación al 
padre - - yo estudio porque él molesta- y 
padre que responde - -yo molesto porque él no 
estudia-. Creándose así una interacción 
circular, que solo es comprensible cuando se 
le da un principio y un final, es decir 
cuando se introduce una puntuación. 
Axioma 4 
" Los seres humanos se comunican digital y 
analógicamente. El lenguaje digital tiene 
una sintaxis lógica poderosa y muy compleja, 
mientras que el lenguaje analógico posee la 
semantica pero no tiene una sintaxis adecuada 
para definir sin ambigüedad el carácter de 
las relaciones". 
Esta forma de comunicación tiene una enorme 
importancia en el análisis de las relaciones 
familiares. Toda comunicación no verbal, no 
lingüística, es de tipo analógico incluyendo 
la expresión del cuerpo, la postura, los 
gestos, la inflexión de la voz, la cadencia 
y el ritmo de las palabras. La comunicación 
digital tiene una gran capacidad para 
transferir información analógica, tiene un 
gran potencial en relación a la significación 
de lo comunicado. 
Axioma 5 
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"Todo los intercambios de comunicación son 
simétricos o complementarios, según que estén 
basados en la igualdad o la diferencia". 
La complementariedad se refiere a un modelo 
de relación en el que la conducta y las 
aspiraciones del individuo difieren pero se 
ajustan mutuamente en un equilibrio dinámico. 
Las relaciones son simétricas cuando dichas 
conductas son similares, pero con orientación 
diferente. Ejemplo: cuando & mayor actitud 
agresiva del padre, corresponde el hijo con 
una actitud de mayor agresión, se dice que la 
relación es simétrica; al paso que cuando a 
la mayor agresión del padre corresponde 
el hijo con una actitud de mayor 
agresión-sumisión, la relación puede catalo-
garse como complementaria. (1991, 49-71) 
1.3 PROCESOS DE SOCIALIZACION FAMILIAR 
1.3.1. Concepto de desarrollo. Se entiende por 
desarrollo, los cambios evolutivos que en forma 
cualitativa Y cuantitativa se dan en el niho o niña a 
nivel fisiológico Y psicológico en permanente 
interacción y relación con el medio físico, social y 
cultural en el que se encuentra. En éste proceso el 
niño va logrando a nivel individual su forma 
específicamente humana y personal de actuar, conocer, 
comprender, sentir, expresarse y transformar realidad. 
1.3.1.1. Dimensiones del ser humano. El estudio del 
deearrollo integral del nito implica comprender al ser 
humano como una unidad, en donde se encuentran presentes 
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tres (3) dimensiones, que conforman a la persona humana 
como una totalidad. Estas tres (3) dimensiones son: la 
biológica, la psicológica y la social. 
La primera de ellas, la dimensión biológica, permite 
entender como todo niño al nacer, trae consigo una 
conformación anatómica y funcional heredada, establecida 
genéticamente para la especie a la cual pertenece: Homo 
Sapiens y que es dada como producto de la evolución 
filogenética. 
A nivel biológico, el niño, continúa después de SU 
nacimiento su proceso de crecimiento y maduración ya no 
como ser dependiente totalmente de la madre, sino en 
permanente interacción con el medio social y cultural, 
lo cual permite el logro de una configuración anatómica 
y neurofisiológica mejor estructurada, integrada y 
funcional a medida que avanza en edad. 
Pero el hombre no es únicamente un ser biológico, es 
ante todo un ser social y desde el mismo momento de su 
gestación, crece y se desarrolla en el mundo de las 
personas en permanente interacción con los objetos de la 
naturaleza, con los instrumentos, métquinas, signos y 
eimbolos, normas, valores, tradiciones, creencias y 
conocimientos creados y desarrollados por ellas, 
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asimilando o apropUndose, en su desarrollo individual 
de los logros de la -Cultura Humana- y particularmente 
de la cultura de su entorno social. El desarrollo del 
niño dependerá de la calidad de relaciones e 
interacciones que establezca en el medio social y 
cultural en el cual viva. Si no se dan condiciones 
apropiadas, el desarrollo del niño como persona no SC 
logra o sus logros no serán óptimos. 
Es a partir de estas relaciones e interacciones como el 
niño inicia y desarrolla su participación en el grupo 
social, es decir su socialización mediante el proceso de 
apropiación de la cultura y a partir de esta interacción 
enriquecedora con su entorno, crece como persona 
critica, inventiva, descubridora, capaz de transformar 
su cultura y de comprometerse, actuando hasta adulto 
como hombre y mujeres eminentemente sociales. 
La tercera dimensión presente en el hombre, su forma 
especifica de actuar, pensar, sentir y relacionarse con 
el mundo, constituye la dimensión psicológica como un 
plano diferente de lo biológico y social. Se hace 
necesario señalar que lo psicológico humano existe como 
una nueva síntesis, común a todos los hombres pero 
igualmente particular o específica para cada individuo, 
lo cual constituye su personalidad. Esta dimensión 
psicológica humana se forma, a diferencia de los 
animales, en el proceso de construcción individual o 
autoconstrucción que cada niño o niña emprende al nacer, 
para introducirse en la esfera de lo humano y por lo 
tanto en el universo de la cultura. 
Bruner señala en cuanto a la naturaleza y posterior 
desarrollo de las facultades humanas, como éstas son 
inheretes a ésta naturaleza única: 
-
La aptitud humana es biológica en sus orígenes 
y cultural en los medios con los que se expresa 
mientras la capacidad para las acciones inteli-
gentes tienen profundas raíces biológicas y una 
evolución histórica discernible, el ejercicio 
de esa capacidad depende de la apropiación que 
haga el hombre del modo de actuar y de pensar 
que no existe en su gene sino en su cultura. 
Obviamente, hay algo en la "mente- o en la 
-naturaleza humana- que media entre loe genes 
y la cultura y que hace que ésta última sea un 
recurso necesario para la realización de la 
primera-. (1990, 23) 
De esta forma es posible entender como lo biológico, lo 
psíquico y lo cultural en el hombre, son indisolubles, 
en la medida en que lo psíquico no podría existir sin 
una estructura biológica a partir de la cual se 
establece la acción e interacción con los objetos de la 
naturaleza, con las personas y con la cultura. En esta 
permanente interacción, el niño, construye su propio 
conocimiento del mundo y de sí mismo, su forma 
particular de significar y valorar los objetos para 
actuar y transformar la realidad, es decir su 
personalidad. Para que esta personalidad sea la más 
adecuada posible, su desarrollo debe ser armónico en 
todas las áreas o dimensiones que la constituyen. 
1.3.2 Pautas de Socialización en el desarrollo del 
niño. La socialización es un proceso que se da al 
interior de un contexto cultural e histórico. Durante 
la infancia se desarrollan los procesos de 
socialización, mediante los cuales el niño construye su 
identidad sexual y cultural, aprende del lenguaje y las 
normas sociales y establece los vínculos emocionales 
esenciales para la formación de la subjetividad. Las 
tareas socializadoras, dependen del contexto 
sociocultural donde se desenvuelve la familia, principal 
intermediaria entre el niño y la sociedad. 
1.3.2.1 Comunicación afectiva. Erikson afirma que ese 
primer intercambio entre la madre y el niño es una 
fuente de fe que permite a una madre responder a las 
necesidades y a los reclamos corporales y psíquicos del 
bebé, de modo tal que él aprende de una vez para siempre 
a confiar en ella, en si mismo y en el mundo. 
La permanente y confiable relacidn niho-madre constituye 
la base de una futura identificación del primero con la 
segunda y de ésta con aquel. En otras palabras, la 
madre misma, y los sentimientos que hacia ella suscita 
en el niño, representa una realidad interior y una 
posibilidad exterior de predicción. Una sana 
identificación acentúa además el incentivo de la madre a 
convertirse en la persona significativa de la vida del 
niño. El pequeño asimila para si mismo las cualidades 
de su madre, a la par que proyecta sobre ella algunos de 
sus propios sentimientos, los niños tienden a 
identificarse con proyectar los aspectos de su medio 
humano inmediato que los afectan profundamente en 
cualquier sentido. 
Freud hizo especial hincapié en las zonas eróticas que 
adquieren importancia primordial en cada caso del 
desarrollo. En las etapas preobjetales, antes de la 
consolidación del ego, las fronteras entre el individuo 
mismo y lo que no es el individuo, son inexistentes, y 
el placer y el displacer se experíencian apenas como 
tendencias a repetir el primero y a obliterar el 
segundo. 
En etapas posteriores el reconocimiento de la realidad 
está principalmente relacionado, con las experiencias de 
hambre y saciación, y en la práctica toda la banda que 
se extiende entre placer y displacer tiene que ver con 
el acto de incorporar oralmente. Fenómenos tales como 
la succión placentera del dedo en el recién nacido están 
probando que el placer obtenido en la succión del seno 
materno o del tetero, no sólo proviene de la 
gratificación del hambre sino también de las sensaciones 
producidas en la mucosa oral y posiblemente en el dedo 
mismo. Se deber& tener en cuenta que la finalidad del 
erotismo oral no es solamente la estimulación de la zona 
oral sino finalmente la incorporación del objeto. Hemos 
visto papel tan importante que la incorporación oral 
tiene en relación con la identificación primaria porque 
conduce a la desaparición o destrucción, y, por tanto, 
las tendencias eróticas orales pueden ser usadas, no 
sólo para finalidades libidinales sino también de manera 
agresiva. 
Doltó afirma que inicialmente el sujeto no tiene la 
noción de un mundo exterior diferenciado de él. Si se 
le da la ocasión de satisfacer pasivamente el placer de 
la succión, el niño se apega al seno o el biberón con 
los que tanto le gusta jugar, aun cuando ya no tengan 
leche, y a los que le gusta chupetear sin hacer el 
esfuerzo y la deglución. 
El niño ama, al igual que a si mismo, todo lo que se le 
mete en la boca (el pezón, el chupete) Y, por extensión 
(porque no ha adquirido la noción de los limites de su 
propio cuerpo). La nodriza o la madre, siempre ligadas 
neceeariamente al placer de mamar y a lae QUO se 
identifica, en consecuencia. Por lo demás, todos los 
momentos de sensación voluptuosa, el baño, el aseo, el 
mecerlo, se ligan a la presencia de la madre, por la 
vista, el sonido y el tacto. Asociada como ésta a estas 
sensaciones de placer, llega a ser en su presencia y en 
BU persona, un objeto de amor y el niño le sonríe y le 
hace fiestas incluso fuera de las horas de mamar. 
Poco a poco el niño se identifica, pues, con su madre 
según un primer modo de relación, que por otra parte 
subsistirá toda la vida, aun cuando aparezcan otros: Si 
ella sonríe, él sonreirá, si ella habla, él balbuceará y 
el niño se desarrollará almacenando pasivamente las 
palabras, los sonidos, las imágenes y las sensaciones. 
Tal es la etapa oral en su primera forma, pasiva. Las 
primeras palabras son ya una conquista, que exige un 
esfuerzo, recompensado por la alegría y las caricias del 
medio ambiente. 
Aparece la dentición y es entonces cuando el niño entra 
y progresa en un periodo oral activo. Morderá todo lo 
que tenga en la boca, los objetos y el seno, si todavía 
mama de su madre; y como el mordisco es su primera 
puisión agresiva, la manera en que se le permita o no el 
objeto de amor es de primerísima importancia, hasta el 
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punto de que de ello dependa el aprendizaje de la lengua 
materna. 
1.3.2.2. Iniciación sexual y social. Erikson en la 
primera fase afirma que el niño pequeño desde el punto 
de vista físico, sufre una aceleración en la maduración, 
sus movimientos y su movilidad pasan a ser fenómenos 
bien coordinados y asimilados, en la medida en que 
extender la mano, caminar, trepar, retener y saltar ya 
no son actividades que se realiza por si mismas, sino 
más bien los medios para emprender nuevos intentos. El 
pequeño encuentra cada vez más difícil e indeseable 
permanecer en el espacio que se le ha asignado para 
desplegar sus actividades; quiere explorar su mundo 
propio y realizar nuevas proezas. El control muscular, 
mejorado y refinado, le ayuda a regular sus funciones 
eliminatorias; adquiere capacidad para controlar sus 
esfínteres anal y uretral. Así, la zona anal se 
convierte en el centro de los esfuerzos físicos, 
sociales y psicológicos del niño. 
La maduración física se correlaciona con un aumento de 
la energía libidinosa y con la canalización de esta 
energía a través de las forma de la expresión del ello, 
el yo y el super yo rudimentario. 
Gran parte de esta lucha tiende a concentrarse en el 
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control de loe eefinteree, pues el control adecuado de 
la eliminación tiene considerable importancia cultural 
en las sociedades Occidentales. 
El proceso de eliminación pone de manifiesto también en 
el cuerpo del niño, una nueva zona erógena, que hasta 
esta etapa de su crecimiento habla permanecido en estado 
latente. 
Después de haber aprendido a ejercer cierto grado de 
control consciente, tanto sobre si mismo como sobre BU 
medio, el individuo puede avanzar rápidamente hacia 
nuevas conquistas en esferas sociales y espaciales cada 
vez más amplias. Un sentido de la iniciativa impregna 
la mayor parte de la vida del niño cuando su medio 
social lo incita a desarrollar una actividad y alcanzar 
una finalidad es decir, a dominar tareas especificas. 
Se le pide que asuma la responsabilidad de si mismo y de 
lo que está englobado en su mundo (su propio cuerpo, sus 
juguetes, sus animalitos domésticos, a veces un hermano 
menor). 
Según Freud, alrededor del segundo año de vida, cuando 
el desarrollo egotal ha progresado hasta el punto de 
establecer con claridad las fronteras del ego en todos 
los aspectos, existe aún un área en la cual tal 
distinción entre yo y no yo es inexistente, la que está 
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relacionada con la producción de orina y de materias 
fecales, que en este estado del desarrollo forman como 
una parte del individuo mismo. Dado el hecho de que la 
pérdida de una parte de el mismo es una de las 
situaciones traumáticas básicas los productos de 
excreción y todo lo relacionado con ellas, funciones y 
áreas anatómicas, reciben extraordiarias cantidades de 
catexis, que las convierte en la principal fuente de 
excitación, vale decir, de placer o displacer. 
Inicialmente el aspecto placentero se relaciona con la 
eliminación, pero después la retención con la 
consecuente excitación de la mucosa rectal, adquiere 
igual importancia. 
La fase anal comparte con la fase oral dos (2) 
condiciones importantes: La primera es el hecho de que 
no sólo las tendencias libidinales son operantes en 
ellas sino que también las tendencias agresivas se 
pueden manifestar a este nivel, y que por tanto, la 
eliminación y la retención pueden adquirir caracteres 
destructivos por si mismas. Por otra parte, las 
connotaciones sociales de la eliminación y de la 
retención de tipo anal, les da a ellas ciertos poder 
social de tipo destructivo. 
La asegunda condiction ee relaciona oon el hecho dt que la 
función de la fase anal, y también de la fase oral, 
posee en si misma capacidades libidinales y agresivas 
simultáneamente. 
Entre el cuarto (4) y quinto (5) ano de vida los 
genitales externos comienzan a tener las características 
de zona erógena; la importancia del órgano fálico en 
este momento del desarrollo hace que el individuo se 
identifique con él, y los temores primitivos de 
destrucción, de mutilación, de pérdida de una parte de 
si mismo, se convierte entonces en la fantasía de 
castración. 
No parece muy dudoso el hecho de que las prohibiciones, 
casi siempre estrictas, que los adultos imponen a los 
juegos que se relacionan con la zona genital constituyen 
una expresión de sus propios temores de castración, 
transferidos de generación en generación. 
Según Doltó, el segundo ano de la infancia sin destronar 
completamente la zona erógena bucal, va a conceder 
importancia especial a la zona anal. El niño ha 
alcanzado ya un mayor desarrollo neuromuscular; la 
libido, que provocaba el chupeteo lúdico de la etapa 
oral, provocará ahora la retención lúdica de las heces o 
de la orina. 
Por la conquista de la dieciplina de loe eefinteree el 
niño descubre también la noción de su poder y de su 
propiedad privada: sus heces, que puede dar o no, según 
quiera. Poder autocrático por lo que se refiere a su 
tránsito intraintestinal y poder efectivo sobre su 
madre, a la que puede recompensar o no. Pero el modo de 
relación inaugurado en relación con los excrementos no 
puede desaparecer, porque trata de imitar al adulto en 
sus gestos y en sus palabras, no es todavía participe de 
su modo de pensar y de sentir. De ahi que sea preciso 
que el niño encuentre sustitutos sobre lo que pueda 
desplazar sus efectos: seria toda la serie variadlsima 
de objetos que en esta edad el niño arrastrará consigo 
siempre y los que nadie podrá tocar sin despertar su 
enojo, "sus caprichos", sólo él tiene sobre ellos 
derecho de vida y muerte, es decir, de apretarlos entre 
sus brazos o de destruirlos o tirarlos: en una palabra, 
de darles o no la existencia, como a sus excrementos. 
Pero el niño usa su agresividad muscular sin otra regla 
que su "capricho-. El papel de la educación es 
habituarlo, también ahí, a una diabiplina social. 
A la etapa anal se remite la formación de los caracteres 
concienzudos, sobrios, regulares, trabajadores, serios y 
científicos en aquellos que hallaron placer en 
conformarse a las nuevas exigencias que se les 
planteaban: en los otros, se encontrara a los 
obstinados, los malhumurados, testarudos, lo que le 
gusta llamar la atención por su desorden, su suciedad, 
su indisciplina o también aquellos que se hacen 
insoportables a los que lo rodean por su afán de orden 
meticuloso, rayando en la obsesión. 
El pensamiento en la etapa anal: esta edad es de 
iniciación ambivalmente, está sensibilizada a 
percerpción de pares antagonistas. Sobre un esquema 
dualista, derivado de la catexis anal (pasivo-activo) el 
niño va establecer con el que lo rodea toda una carie de 
conocimientos calificados por la relación de este objeto 
con el propio niño, después de haberlo identificado con 
alguna cosa ya conocida por él. Toda mujer es una mamá: 
buena-mala. Toda mujer mayor es una abuelita, buena- 
mala, grande-pequeña, he ahí como procede su exploración 
comparativa. 
Este estadio se caracteriza por mecanismos de 
identificación y de proyección: estas proyecciones se 
efectúan siempre en el cuadro dualista inherente a la 
ambivalencia sadomasoquista de las relaciones objetales. 
Es la época de los animales tótem y la de las fobias que 
traducen la angustia ante un objeto investido por el 
propio niño de poder mágico. 
1.3.2.3 Ejercicio y espacio para la autonomía. Para 
Erikson, a medida que aumenta la confianza del infante 
en su madre, en su medio y en su modo de vida, comienza 
descubrir que la conducta que desarrolla es la suya 
propia. Afirma un sentido de autonomía. Realiza su 
voluntad. Sin embargo, su permanente dependencia crea 
al mismo tiempo un sentido de la duda respecto de su 
capacidad y su libertad para afirmar su autonomía y 
existir como unidad independiente. 
Esta duda se acentúa a causa de cierta vergüenza 
suscitada por la rebelión instintiva contra su 
dependencia anterior, que le complacía mucho, y por el 
temor de sobrepasar quizá sus propios limites o los del 
ambiente. Erikson, cree estas presiones contradictorias 
en el niho a afirmarse y a autonegarse el derecho y la 
capacidad de realizar dicha afirmación proporcionan el 
tema fundamental de la segunda tase. 
En esta lucha, el niho pequeño experimenta un impulso 
interior a demostrar .511 propia voluntad y su movilidad 
muscular, a la par que una renuncia intrínseca a 
experimentar con sus cualidades potenciales. En este 
momento, el niño necesita una guía sensible y 
comprensiva así como un apoyo graduado, pues de lo 
contrario puede sentirse desorientado y forzado a 
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volverse contra si mismo, con vergüenza y dudas a cerca 
de su propia existencia. El niño -debe aprender a 
querer lo que puede ser y a convencerse de que el quería 
lo que tuvo que ser". 
Comprende que se le cuenta como una persona y que la 
vida tiene una finalidad para él. Dicha comprensión 
origina una serie de nuevos interrogantes, que no son 
más que oscuras variaciones de la pregunta: si, pero, 
qué he venido a hacer aquí". A medida que el niño 
investiga y elabora fantasías acerca de la persona 
activa que desea llegar a ser, consciente e incosnciente 
pone a prueba sus poderes, sus conocimientos y sus 
cualidades potenciales. Inicia formas de conducta cuyas 
implicaciones trascienden los límites de su persona; 
incursiona en las esferas de otros y logra que estos se 
vean implicados en su propia conducta. Tiene 
sentimientos de incomodidad y culpa, porque la confiada 
autonomía que alcanzó es inevitablemente frustada en 
alguna medida por la conducta autónoma separada de los 
otros que no siempre concuerda con la suya propia y que, 
sobre todo, niega hasta cierto punto las formas 
anteriores de confiada dependencia que había creado con 
los adultos que la cuidan. 
El tema fundamental refleja su determinación de dominar 
las tareas que afronta, dirige sus abundantes energías 
hacia los problemas sociales que puede dominar con 
éxito. Por una parte un sentido de industria y por otra 
un sentido de inferioridad, hay un constante movimiento 
de energía para consagrar todo el esfuerzo • posible a la 
producción. El temor del individuo se acentúa también 
por el hecho mismo de que todavía es un niño, una 
persona incompleta, situación que tiende a suscitar 
sentimientos de inferioridad. A medida que aprende a 
manejar los instrumentos y los símbolos de la cultura, 
parece comprender que éste aprendizaje le ayudará a 
convertirse en una persona competente. 
El sentido de la identidad trae consigo una superación 
de los problemas de la niñez y una auténtica disposición 
para afrontar, como posible igual los problemas del 
mundo adulto. La adquisición de un sentido de la 
identidad es necesario para adoptar decisiones propias 
de la adultez. 
Concluidas su niñez y su primera Juventud, el individuo 
comienza la vida como miembro integral de nuestra 
sociedad. Es el momento de acometer seriamente la tarea 
de una plena participación en la comunidad, de gozar de 
la vida con libertad y responsabilidad adultas. 
Freud, afirma que los productos de eliminación dotados 
(IP intensa catexis sirven muchas veces como puntos de 
contacto entre el individuo mismo y las personas 
(objetos) importantes en su medio ambiente, 
principalmente la madre, hasta el punto de que las 
catexis autoeróticas de que están provistos pueden ser 
compartidas con el objeto. El objeto se convierte en 
algo que se trata al igual que las materias fecales, 
poseedoras de ricas catexis. Entonces el objeto puede 
ser retenido y gozado o expulsado, o en el plano 
opuesto, las materias fecales pueden ser usadas para 
manipular el objeto; la madre recibirá o no dichas 
materias fecales, dependiendo de sus interacciones con 
el individuo adoptar decisiones propias de la adultez. 
Todo tipo de relación objetal parte de la energía, se 
dirige hacia el objeto, pero otras partes se dirigen 
hacia el individuo mismo y cantidades aun menores se 
experimentan como ternura sin objeto bien determinado. 
La parte que se dirige hacia el individuo mismo 
adquiere, por esta razón, caracteres narcisistas y, por 
lo tanto, representa cierto grado de regresión. Tales 
grados menores de regresión son normales en las 
relaciones objetales y con frecuencia se experimentan 
como sensaciones de aumento del propio valor aún de 
omnipotencia. 
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Según Doltó, en el estadio anal se da un pensamiento 
caracterizado por mecanismos de identificación y de 
proyección: estas proyecciones se efectúan siempre en 
el cuadro dualista inherente a la ambivalencia 
sadomasoquista de las relaciones objetales. 
Hasta el momento en que se adquiere definitivamente el 
control de los esfinteres, la micción a voluntad servia 
de apaciguamiento a la excitación fálica uretral según 
el libre juego de las tensiones libidinales locales. 
Los abrazos y desplazamientos de la madre se asociaban a 
las propias movilizaciones pasivas; por otra parte la 
mirada erotizada dirigida a la madre hace que el niño 
coactúe, participe en todas las actividades de aquella, 
autorizando la articulación de sus sensaciones autónomas 
pasivas a la fascinación que las repetidas y mudas 
actividades de la madre, absorbida en si misma, ejerce 
sobre él. 
La represión del interés sexual erótico va a permitir a 
la responsabilidad liberada desplegar toda BU actividad 
consciente y preconaciente en la conquista del mundo 
exterior. El inconsciente participará en la adquisición 
cultural, en la conquista del mundo exterior. 
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1.3.2.4 Roles y función del género. Para Erikson, 
entre los siete (7) y loe once (11) años, el ritmo de 
maduración física es más lento, como si fuera necesario 
consolidar lo que ya ha sido incorporado. El desarrollo 
psicológico refleja una pauta similar. El varón y la 
niña han hallado temporalmente sus respectivos limites 
psicológicos y sociales. Cada uno puede afrontar a los 
otros con realismo, sin pérdida de autoestima; cada uno 
puede trabajar para llenar los vastos huecos existentes 
dentro de los limites que en ese momento presentan 
respectivas capacidades. 
En parte, las actividades de los niños continúan 
segregadas según el sexo aún más claramente que antes, 
existen situaciones en que los varones o las niñas 
hallan que es más fácil expresar sus intereses 
bisexuales y desarrollar en forma temporaria actividades 
que suelen estar reservadas al sexo opuesto. Sin 
embargo, en esencia, todas las actividades y 
sentimientos reflejan esfuerzos competitivos más que 
autónomos. 
Al jugar el niño se apoya mucho en el aspecto social e 
incorpora a dicha actividad situaciones de la vida real. 
El sexo no siempre es el contenido del juego; loe dos 
sexos tienden a segregarse en diferentes formas de 
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juego, aunque en ocasiones loe varones y las niñas 
entran en el mundo del grupo opuesto, participando a 
veces en juegos considerados en general como 
particularmente apropiados para el otro sexo. De todos 
modos, las modalidades básicas relacionadas con los 
roles sexual psicosociales determinan, en última 
instancia, la preocupación fundamental del juego de un 
individuo. 
Dado que el niho ve a sus progenitores como 
representantes de la sociedad en que debe actuar, 
empieza ahora comprobarlo con otros representantes. Los 
amigos de sus padres y los padres de sus amigos 
adquieren nueva importancia para él, sus vecinos y 
escuela se convierten en determinantes sociales 
significativos, y los desconocidos constituye 
descubrimientos sugestivos e importantes. Los varones y 
las niMas buscan a identificarse con otros adultos, 
porque los padres ya no pueden satisfacer totalmente los 
requerimientos del niño en esta área. 
El mundo de los padres llega a ser tan importante como 
el de los adultos. Los padres son necesarios en 
relación con la autoestima y sirven como criterios para 
medir el éxito d41 fr40440 (241 ~Oh y 14 hlflai entre 
ellos, el niño encuentra otra fuente de identificación 
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extrafamiliar. A medida que el niño se desarrolla, la 
sociedad parece preocuparse cada vez más por 
incorporarlo sobre una base igualitaria, las escuelas, 
las iglesias y las organizaciones juveniles lo alientan 
a participar más activamente. Como en cada fase 
anterior y ulterior, el niño se convierte en una persona 
muy distinta Se transforma en una persona con 
cualidades cognoscitivas Más amplias y con capacidad 
mucho mayor para interactuar con una gama mucho más 
extensa de personas en las que está interesado, a las 
que comprende y que reaccionan frente a él-. 
Según Freud, en la genitalidad; el niño no se halla 
consciente de que el órgano genital masculino contribuya 
a la determinación sexual, su idea no es en términos de 
masculino y femenino, sino en término de tener un pene o 
no tenerlo. 
En la niña la imposición de la realidad, deberá evocar 
la fantasía de que a mi también me gustaría tener uno, 
además de que alguna vez yo tuve.uno pero lo perdí. 
Este tipo de actividades fantásticas constituye lo 
denominado en teoría psicoanalítica como envidia 
peneana. El sentimiento de la niha de haber sido ya 
castigada y de la existencia del igual castigo para el 
niño, son responsables de las profundas diferencias que 
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se observan en el respectivo desarrollo de los dos 
sexos. 
Estas diferencias se acentúan aun más en etapas 
posteriores del desarrollo como resultado de la 
organización social. 
Cuando la relación objetal es exclusiva con la madre, la 
presencia del padre se interpreta como un elemento que 
hace imposible la posesión total y completa de la madre; 
yo amo a mi madre y odio a mi padre, ya que él me quita 
el amor de mi madre. A esta situación se le denomina 
Edipo positivo. 
En el caso de la niña, se agregará un paso más al 
desarrollo como lo hemos esbozado hasta aqul. Entre loe 
tres (3) y seis (6) años aparece la envidia peneana y el 
reconocimiento de haber sido mutilada se hace presente, 
lo que significa que la proveedora de todos loe placeres 
ha fallado, ha quitado algo preciado. De esta manera 
inconsciente la niña experimenta por primera vez el 
sentido de las diferencias sexuales. Ea de anotar que 
el complejo de Edipo masculino se resuelve con la 
aparición de la angustia de castración, mientras que el 
fenómeno en la niña aparece en virtud de tal angustia. 
Según Doltó, desde la fase oral del lactante asistía= 
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al deepertar de la zona erógena fálica, el pene en el 
niño, el clítoris en la niña. La causa ocasional de 
ello puede ser la excitación natural de la micción, 
añadida a los tocamientos repetidos que tienen lugar 
durante el aseo. 
Se esbozan variadas teorías en relación con los 
conocimientos anatómicas de loe cuatro (4) años: 
concepciones digestivas, nacimiento por defecación de la 
madre, con la reserva de un papel paternal aún oscuro, 
pero probable, raramente confirmado y todavía menos 
significado (y por lo tanto, desautorizado) por el 
adulto educador. 
Viene después otra pregunta: Qué diferencia hay entre un 
niño y una niña?. También aquí de ordinario los adultos 
eluden la respuesta. El niño utiliza entonces sus 
conocimientos personales y refiriéndose a su experiencia 
de la época músculo-excrementicia, en que el dualismo se 
caracteriza por la pareja antagonista activo-pasivo, se 
responde así mismo: "el niño es más fuerte"; lo que 
generalmente es cierto en la primera infancia. 
Pero bien pronto, y entre otras ocasiones por la 
necesidad de orinar fuera, loe niños advierten que loe 
chicos orinan de pie, cosa que no pueden hacer las 
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niñas. Esto es considerado como una superioridad que, 
para el niño, es algo natural mientras que la niña 
imagina que su clítoris crecerá. Pero entre los cinco 
(5) y los seis (6) años, los diálogos con los otros y 
sobre todo los juegos sexuales entre niños y niñas no 
les dejarán ya lugar a dudas. 
El pensamiento de la etapa fálica cuanto mayor se hace 
el niño, menos se ocupa de él materialmente la madre 
loe afectos libidinales que se refieren a ella como 
objeto adoptan casi siempre la forma de fantasías o 
ensueños que le conciernen. Tales fantasías acompañan 
todas las manifestaciones de la actividad del niño y, 
entre otras, la masturbación en especial. Esta, en el 
caso de la niña, no es todavía más que clitorídea, la 
atmósfera afectivas de éstas fantasías maeturbatorias es 
entonces sadomasoquista con predominio de sadismo en el 
niño y de masoquismo en las niñas, en el caso de que la 
madre sea normal. 
2. METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Etnografía es el estudio de las descripciones de estilos 
de vida de un grupo de personas que habitan juntas, no 
solo en una región, sino cualquier grupo humano que 
constituya una entidad cuyas relaciones caten reguladas 
por costumbres, formas de vidas, o por ciertos derechos 
y obligaciones reciprocas. 
El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que 
las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en 
que se vive se van internalizando poco a poco y generan 
regularidades que pueden explicar la conducta individual 
y grupal en forma adecuada. 
Teniendo en cuenta que en esta investigación la unidad 
de análisis es un grupo de familias usuarias del 
servicio de Hogares de Bienestar se hace necesario la 
utilización de este tipo de estudio que tiene como 
objetivo inmediato crear una imagen realista y fiel del 
grupo estudiado para contribuir a la comprensión de este 
sector. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
Comunicación afectiva. Proceso que be da al 
interior de la familia, se refiere a las formas 
utilizadas por los diferentes miembros para comunicar y 
demostrar afecto (verbal, tonal, postural, contextuali. 
Se inicia con el intercambio entre la madre y el niño y 
avanza en la medida que cada uno va madurando y 
estableciendo relación con otras personas 
significativas. 
2.2.2 Iniciativa sexual y social. Se refiere a la 
orientación y manejo que da la familia como agente 
formador de la sexualidad atendiendo las diferencias de 
sexo y la forma de socializarse de acuerdo con ellas. 
9.9.3 Roles de género. Son el resultado de 
comportamientos adquiridos en una sociedad dada que 
definen cuales son las actividades, tareas y 
responsabilidades femeninas y masculinas. Dichos roles 
catan condicionadoe por faotoree tale uomg edad, ulame 
social, religión, pertenencia a grupos étnicos, origen 
regional y tradiciones, también se ven afectados por 
cambios inducidos a través de los procesos de 
desarrollo. En consecuencia, los roles del hombre y la 
mujer aparecen intimamente relacionados pudiendo ser 
similares, diferentes, complementarios o conflictivos 
entre si. 
2.2.4 Manejo del poder. Podriamos definirlo como el 
ejercicio de la autoridad dentro del núcleo familiar, 
éstas relaciones de poder marcan la igualdad o 
desigualdad de los sexos dentro del ejercicio del poder 
en al, o en la habilidad para ejercer control, 
administrar la autoridad, tomar decisiones concernientes 
a otros, mientras se esta investido de la autoridad para 
hacerlo. Este fenómeno no sólo toca al sujeto agente 
sino también al entorno social sobre el que se proyecta. 
En este manejo del poder tendremos en cuenta la 
estructura familiar, la autoridad, la organización en la 
familia y la participación de sus miembros en la toma de 
decisiones. 
2.2.5 Modelos de pareja. La pareja se puede definir 
como algo que cambia permanentemente en un prueewu de 
desarrollo donde cada miembro aporta a la relación sus 
carencias básicas y espera satisfacerlas. 
Los modelos de pareja dependerán de lo que cada uno de 
las personas que la conforman puedan estar viviendo en 
sus diferentes etapas de desarrollo personal lo cual 
hará que la descripción del sistema (pareja) pueda 
desarrollarse por el resultado final de esa interacción 
o por los elementos que generan ese resultado. 
2.2.6 Modelos de socialización. Los modelos de 
socialización son aquellas reproducciones o renovaciones 
que el ser humano proyecta en sus interacciones 
sociales. 
Las condiciones más relevantes en el proceso de 
socialización del ser humano son: Contacto social 
continuado desde los primeros meses de la vida hasta, al 
menos, el final de la adolescencia y adecuada 
organización de los estímulos sociales de acuerdo con el 
nivel evolutivo del sujeto. 
El proceso de socialización al ser transmitido debe ir 
acompañado de un complejo entramado de valores, 
contenidos culturales, hábitos sociales y actividades 
que la familia y otras instituciones propicien al 
individuo. 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
2.3.1 Ubicación goegráfica. El barrio Nancy Polo se 
encuentra ubicado en el municipio de Ciénaga, 
departamento del Magdalena. Por el norte limita con el 
Mar Caribe, por el sur con el barrio Paris, por el este 
con Costa Verde y por oeste con el barrio Miramar. Su 
clima es cálido, al igual que el resto de la ciudad esta 
influenciado por las brisas que soplan del mar caribe. 
La vegetación esta compuesta por cultivos de bananos y 
árboles frutales que merecen la atención especial en el 
renglón económico. 
Al igual que el resto del municipio se encuentra ubicado 
en la zona occidental que forma parte de la denominada 
subregíón costera del valle de Cienaguas y se 
caracteriza por ser plana y baja. 
2.3.2 Características generales. El barrio está 
conformado por cincuenta y siete (57) casas, unas 
casas están construidas con madera y otras con bloque; 
muchas están sin terminar. La única calle que tiene el 
barrio con una entrada y una salida no está pavimentada. 
Tiene servicio de agua y luz, más no alcantarilllado, 
algunas casas tienen servicio de letrina. 
La comunidad del barrio Nancy Polo pertenece a un 
estrato social bajo-bajo; los hombres en su mayoría son 
pescadores obreros y subempleados. Algunas mujeres 
trabajan como empleadas domesticas. Los niños dedican 
bastante tiempo a jugar en la calle. 
Durante los fines de semana se incrementa el consumo de 
alcohol por parte de la población masculina adulta. 
Algunas familias venden comida a la orilla de la playa 
como una forma de aumentar sus ingresos. 
En cuanto a la estructura encontramos familia nuclear, 
extensa, compuesta e incompleta, que comparten la misma 
vivienda en condiciones de hacinamiento, viven en la 
cultura de la probeza y el dejao, el pescador realiza un 
trabajo enajenante, extenuante y prolongado que lo 
estropea, es asi como el trago logra relajarlo, además, 
es costumbre libar porque para eso trabaja y segün 
ellos: "El hombre que trabaja y bebe, dejénio gozar la 
vida", eso lo tienen bien internalizado y así defienden 
su idoneidad como hombre porque Si no lo hacen, está 
al pasa° o embruja° y la mujer lo domina. 
La economía es de subsistencia y le permite al hombre 
afirmar eu autoridad porque ül ee el que manda y lleva 
el mayor dinero a la casa, las relaciones que se dan a 
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nivel familiar eetell circunecritae en un contexto 
socioeconómico competitivo, que el que tiene la plata 
es el que manda, desconociendo el trabajo bueno o malo 
que hace la mujer en la casa. 
No pescar o capturar, le produce ciertas ambivalencias 
emocionales y frustraciones que las lleva y reproduce en 
el hogar, se vuelve violento, atarván y energúmeno, 
evade su responsabilidad recurriendo al alcohol, además 
el mismo trabajo es tosco y agresivo y el medio en que 
se mueve es dificil y hostil. Esta es la cultura que 
manejan y transmiten a los niños, que reproducen la 
forma de subsistencia, porque ve al papá regresar de una 
faena de pesca durante toda la semana, y el sábado y el 
domingo se dedica a beber; él va asimilando ese 
comportamiento y a partir de determinada edad, cuando 
siente que puede hacerlo, se esfuerza por reafirmarse 
como varón dentro de su grupo, empieza a imitar a su 
padre y a pensar como organizar su propia familia 
volviendo a reproducir el modelo (trabajar, beber y 
maltratar), porque crecieron sin un proyecto de vida. 
Teniendo en cuenta el contexto sociocultural en que vive 
esta comunidad se observan algunos comportamientos 
producto del mismo; se movilizan en función de problemas 
concretos de simple sobrevivencia, solucionan los 
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problemas de cada día viviendo en condiciones de difícil 
proyección condenados al inmediatismo, por los escasos 
recursos y los espacios reducidos, viven en conflicto, 
encontrando unicamente soluciones individuales que no 
les permite transformar la realidad y transformarse. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
Para la investigación fueron escogidas ochos 
familias usuarias de los Hogares de Bienestar del barrio 
"Nancy Polo" ubicadas en la zona urbana del municipio de 
Ciénaga, porque a través de los cuatro (4) años de 
vinculación en el programa se han observado algunas 
situaciones al interior de las familias, entre ellas, el 
maltrato físico y la deprivaciÓn afectiva que pueden 
estar afectando el desarrollo socioafeetivo del niño. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Para llevar a cabo el trabajo de campo, las 
investigadoras observaron la labor de las madres 
comunitarias y la actitud de los niños durante la 
ejecución de los diferentes momentos pedagógicos. 
Atendiendo los comentarios y lo observado, se decidió 
escoger las dos madres comunitarias, dos padree y doe 
madres usuarias del servicio, un niño y una niña con 
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características opuestas en su personalidad. 
Luego se diseño y aplicó la entrevista en profundidad 
teniendo en cuenta las categorías de análisis, de donde 
surgieron los testimonios que se complementaron con la 
información de otros miembros de la familia y vecinos, 
datos que se registraron en él diario de campo. El 
procedimiento que se utilizó con los niños fue la 
descripción de sus conductas a través del dibujo, el 
juego de roles y actividades de rutina. 
Una vez obtenida toda la información se hizo la 
contextualización de la familia, la descripción del 
entrevistado y el análisis interpretativo del relato. 
Estos datos permitieron describir el rol del hombre, la 
mujer y el niño de la comunidad objeto de estudio. 
2.6 TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION 
Para recolectar la información se utilizaron las 
siguientes técnicas: Diario ae campo, que permitió 
registra los datos a través de la observación de la 
realidad y la información aportada por algunos miembros 
de la comunidad. 
Además se diseñó y aplicó entrevista en profundidad a 
las personas escogidas y se les citó un margen más o 
menos grande de libertad para responder a las preguntas 
mediante una conversación sobre el tema que incluyó las 
categorías de análisis contempladas en la investigación. 
De estas entrevistas surgieron los testimonios que 
permitieron interpretar la interacción de la familia. 
3. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
3.1. ANALISIS DESCRIPTIVO DE TESTIMONIOS FAMILIARES 
3.1.1 TESTIMONIO DE FAMILIA No. 1 
Nombre: Alfonso Dávila Acosta Edad: 44 años 
Escolaridad: lo. Primaria Ocupación: Subempleado 
Conyuge: Maria Herrera Edad: 40 años 
No. de Hijos: 4 
3.1.1.1. Contextualización de la familia. En la 
comunidad del barrio Nancy Polo de Ciénaga (Magdalena), 
encontramos a la familia Dávila Herrera, compuesta por 
Maria la mamá de cuarenta (40) años de edad, Alfonso el 
padre de cuarenta y cuatro (44) años y cuatro (4) hijos 
de 16, 15, 12 y 3 años respectivamente. Es una familia 
nuclear que comparte el mismo espacio, la mamá se 
desempeña como obrera en una fábrica de helados, el papá 
es subempleado, sólo hace algunos trabajos de celaduría 
y albañilería cuando se lo solicitan, el hijo mayor 
recogiendo mangos en época de cosecha, de lo contrario 
no hace nada porque no estudia, la hija a los 15 años se 
comprometió con un muchacho joven también con el que 
actualmente no vive y está criando un bebé, el tercero 
se ha retirado de la escuela y se dedica a jugar todo el 
día con los amigos y la niña se encuentra asistiendo al 
Hogar de Bienestar. Esta familia presenta 
características singulares que hicieron que escogieramos 
a uno de sus miembros para realizar el trabajo. 
3.1.1.2 Descripción del entrevistado. Pertenecía a un 
grupo de personas que ce reunían en la calle la. a 
consumir droga y alcohol, esto permitió que surgiera 
entre ellos la propuesta de invadir la siguiente calle 
porque eran unos lotes del municipio y estaban valdíos. 
Fue así como cada uno se instaló con su familia en la 
precaria vivienda que construyeron inicialmente hace 
veinticuatro (24) años. 
Este padre de familia se ha desempeñado como celador, 
pescador, albañil, mesero y jornalero, a pesar de esto 
SUS ingresos no son aportados al hogar para sufragar 108 
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gastos sino que son utilizados por él para satisfacer 
sus vicios, trayendo como consecuencia un incumplimiento 
de sus funciones como padre en cuanto que no brinda 
orientación a sus hijos sino que por el contrario, ha 
perdido su respeto porque los corrige y les llama la 
atención con malas palabras, además últimamente se ha 
alejado de la casa por motivo de trabajo-. Como marido 
se observa que cuando llega embriagado y drogado agrede 
a su mujer con malas palabras y destruye lo que 
encuentra a su paso, además de sustraer algunos objetos 
como el cilindro de gas propano, el jabón y el pote de 
leche del alimento de la niña para venderlos, esto 
significa que la mujer ha asumido toda la 
ieLpunsabilidad del hogar hasta el punto de haber 
expresado que le compraba ropa porque es como su hijo 
mayor. La comunidad a su vez, lo considera un hombre 
irresponsable, vicioso y borrachín pero no lo rechaza. 
Esta reflexión es el resultado de la información 
aportada por algunos miembros de la comunidad. 
3.1.1.3. Relato del entrevistado. A mi me crió fue mi 
abuelita que en paz descanse, yo no,no, no tuve el calor 
de mi mamá ni de papá, pues entonce yo por medio de eso 
yo me puse a trabajar porque yo no tuve quien me diera 
estudio, hice hasta primero de primaria y de ahí viendo 
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de que no veía que tenía apoyo, yo me puse a trabajar 
desde pequeño, desde la edad de seis (6) años, empecé a 
confrontarmele a la vida, lo que me ganaba se lo daba a 
mi abuelita, ella me compraba un pantaloncito, una 
camisita, de ahí entonces fui creciendo poco a poco, fui 
consiguiendo trabajo, hasta hoy en día que soy un 
hombre, pues, todo un caballero, responsable y serio en 
mis cosas, ya. 
Mi abuelita siempre me trataba con un carácter serio ya, 
de que aprendiera a hacé las cosas como eran, que 
aprendiera a trabajar; en la parte afectiva del cariño, 
ella bien, siempre me trató bien porque nunca quiso mal 
pa" mí, nunca inclusive que Dios me la quitó y sin 
embargo todavía me queda algo de recuerdo de ella, era 
muy cariñosa conmigo, era la única que se preocupaba 
pues dentro de toda la familia, no me maltrataba ni 
aceptaba de que nada, no andara en cosas raras, ya. 
Hermanos de padre y madre somos tres (3), uno se llama 
Manuel, Rafael y mi persona, por parte de padres somos 
como quince (15), de ellos si no recuerdo porque no me 
crié con ellos, ellos viven en Ciénaga y en Santa Marta, 
muy poco dialogo con ellos porque tampoco me crié con 
elloe y no he vieto eee calor en elloe, no me buecan a 
mi ni yo a ellos. Mis dos (2) hermanos viven en 
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Aracataca, yo por ejemplo cuando conocí a mi mamá pues, 
ella vivía en Riofrio inclusive que tienen una casa allá 
y yo iba a pedirle clemencia para que ella me diera un 
pantalón, tenía yo que trabajar, hacer cortes de banano 
pa" ganarme un pantaloncito pues tenia que fregame el 
cuero como dicen por ahí. 
Yo iba pa que ella me ayudara, pero ella nunca como te 
digo , me dio apoyo de ninguna clase o sea que yo mi 
vida he sido mejor dicho abandaonado. Mis hermanos 
vivían con mi mamá y ellos venían donde mi abuelita y 
andábamos bien, pero desde que nos abrimos, muy pocas 
relaciones ahora que en realidad lo necesitamos, 
inclusive, mi mamá llegaba como si no tuviera a nadie 
aquí, entonce mi vida fue complicada, dura, bastante 
trajinada. 
Mi mamá está viva y vive en Santa Marta, yo no la 
visito, inclusive está brava conmigo, no se, ce ha 
puesto brava sin ma' jallá y sin ma' jacá y yo ajá si me 
habla bien y si no también, ella se preocupa por todos, 
menos por mi. 
Mi abuelita nunca me dijo por qué mi mamá me habla 
abandonado, lo único que yo sé es que ella nunca me tuvo 
cariño, de que yo era un apartao de ella, yo de ellos no 
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conocí una moneda, de cinco (5) centavos cuando en 
realidad yo necesitaba de papá y mamá. Nunca vi en 
ellos nada, nada. A mi no me gustaría que a mis hijos 
le pasara lo mismo, porque no hay calor, no hay apoyo, 
no hay seguridad, está uno desamparao, no tienen a quien 
oirle respaldo yá, entonces por eso no quiero, yo con 
mis hijos ajá a mi me paso pero no quiero que a ellos le 
pase, de que ellos sientan, demostrándoselo con cariño, 
con amor dialogando con ellos ya, entonces no deseo que 
les pase lo que me pasó. 
A los dieciseis (16) años, yo me fui pal ejército porque 
me enamore de una de mi barrio, ya, entonces a mi me 
decepcionó la palabra pescador porque antes el pescador 
tenia como un grado menor que otras personas, entonces 
yo me fui por eso, por la decepción que tomé, del amor 
que yo sentía por la muchacha, como no me correspondió, 
yo tomé la decisión de prestá el servicio militar como 
pa coge más fundamento, ser un tipo más firme, más 
serio en mis cosas, tené mis papeles en condiciones, en 
regla, por si acaso seguía hacia delante, ya. El 
ejército pa' mi en realidad como fui un poco 
indisciplina°, entonces el ejército me quedó grande 
estuve detenido, me volaba, me venía, entonce eso a mi 
me ocurrio que me retardaron por la indisciplina que 
tenía. 
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Bueno yo en realidad, porque el ejército a lo primero 
fue duro pa mí, porque ajá no está uno acostumbra° al 
trato que le dan a uno allá, como aquí en su casa, acá 
en su casa hace y deshace, en cambio en el ejército hay 
una disciplina que tiene uno que está cumpliendo 
ordenes, tiene que está uno formando, tiene que ser 
mejor dicho, una persona ahí como un esclavo, yá. a loe 
primeros meses yo, me dió duro pero ya después entonce 
le cogí el golpe, ya sabía como era, inclusive si 
hubiera estao preparao hubiera hecho la carrera en las 
fuerzas militares, ya después me gustaba y no quería 
está en la casa, sino allá. La mayoría de loe soldados 
consumen droga porque es que ya van cogidos, entonce, 
como ellos allá mejor dicho, uno anda como te digamos, a 
la deriva, entonce hay una pieza de detenidos donde 
Inclusive los mismos soldados le lleva la droga, eso 
allá es normal, pero si lo cogen metiendo eso, los pasan 
para un calabozo y le aumentan el castigo. Una vez 
caí detenido y los compañeros allá tenían de eso 
cogían y lo envenenaban a uno, le decían: métete un 
fumito así el tiempo es más corto y no sientes que estás 
encerrao y total como yo era débil del cerebro, me deje 
llevá y si estuve inclusive en ese cuento, de allá fue 
donde yo aprendí a meté el vicio, porque yo de aquí me 
fui sano, entonce allá habernos unos que nos perdemos y 
otros que nos salimos, bien y yo continúe, me quedó el 
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gustico y ahora eso esta cortao, bastante, mis amigos, 
la gente que me aprecia me coge y me aconseja, entonce 
yo todo eso me va quedando como una grabación, voy hacé 
el esfuerzo pa' que la gente no se siga riendo de mi. 
Cuando sali del ejército ya estaba con Maria y tenia a 
Harold, yo quería tené mi casa y les dije a esos manes 
que vivían en la calle la. Vamos a invadí esos terrenos 
y si viene el ejército, yo frenteo, yo impulsé a la 
gente, me caminaron, cogieron sus lotes y organizamos la 
invasión, cada quien hizo su curranchita de palo y el 
barrio poco a poco ha mejorao, casi todas las familias 
son las que invadimos, ya tenemos veinticuatro (24) años 
de vivir aqui. Tenemos cuatro (4) hijos, yo no estoy 
trabajando, María si, la mayor Sandra tiene un niño y 
vive con nosotros porque el maría la dejó. Harold dejó 
de estudiá y los otros si estudian, yo les demuestro el 
amor con cariño, con amor, tratándolos bien, 
sobrellevándolos y a María dialogando, ahora hay más 
cariño, más comprensión. 
Cuando los niños se equivocan, los reprendo, le hago vé 
las cosas, le llamo la atención porque entonces le van a 
crear problemas a uno, hay que evita esos problemas; a 
loe hijos hay que demostrarle &tacto por la sencilla 
razón que entre más unión haiga en la familia eso es muy 
bonito porque la desunión no, cualquiera cosa uno pueda 
confrontá y tenga con quien contá. Yo quisiera que 
sigan una profesión de que ajá, más tarde o temprano se 
defiendan porque ya uno está mejor dicho avanza° y ellos 
son los que quedan en el futuro, entonce que piensen 
algo bueno. 
La seguridad se las doy estando pendiente de ellos y a 
todo y los Controlo mirándolos, nada más ven como loa 
miro yo, con carácter y ellos, sin necesidad de irlos a 
regañá, ni irlos a maltratá, ni nada, hay veces que 
entreveces ajá el niño uno no quiere hacerlo pero 
entonces ellos hacen que uno los maltrate sin tené uno 
ganas, yo cojo una vara o una corre& y le pego por los 
pies pa- que entiendan. 
A los niños deben darle afecto los padres, cuando sean 
grandes quiero que sean asi como yo, que no sean de 
problemas ni nada de eso, conforme como soy yo, Dios dá 
la llaga y dá la medicina. No les he preguntado que 
desean ser porque eso está dentro de ellos, entonces 
mejor dicho yo no intervengo casi en las carreras que 
ellos quieran estudiar. 
Con relación al sexo, nunca me han preguntao nada, yo no 
permito que se bañen conmigo o con la mamá. En cuanto a 
los juguetes, a las niñas le compramos muñecas Y 
chocoritos, a los niños carros, palitas, carreticas y 
caballitos, cuando veo a los niños jugando con muñecas 
le llamo la atención porque eso es malo. Nunca los he 
visto tocando las partes por eso no nos besamos ni 
abrazamos delante de ellos pa" que no vean, yo les digo 
que se vistan hacia partes ocultas como los cuartos para 
que no se dejen ve el cuerpo, los regaño pa- que los 
niños hagan cosas de niños y las niñas de niñas pero no 
puedo explicarles nada porque no estoy muy entera° y 
necesito más concentración. Para ser mamá o papá no hay 
que preparase, todo está en uno, en ser serio y correcto 
con sus cosas, no es fácil, hay que lucharlo y 
batallarlo así ellos verán como soy y cogerán ejemplo. 
Loe hijos no deben comenzá el sexo muy joven, entonce no 
van a disfrutar nada, van es a perder, cuando en la 
televisión presentan escenas de amor yo los dejo ajá 
porque como ya eso lo tiran al público, ellos van 
también pillándoselas. En la casa los oficios los 
hacemos todos, la educación de los niños debe ser 
diferente a las niñas aunque de sexo no hay ningún 
diálogo, tienen que ir dándose de cuenta de eso y 
entonce ajá pa- que nos vamos a pone en eso. Como padre 
les doy cariño a todos por igual, no hay diferencia, 
tengo que meté la comelona en la Casa, ve lo que hay que 
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hacé, esta pendiente de lo que falta en el hogar, como 
esposo debo se un buen mario porque ajá a pesar de que 
he tenido mis tragedias, nunca hemos tenido desacuerdo 
porque la familia es un gremio, es una cosa que uno 
tiene que se unido entre todos, que haiga cariño, no 
habé problemas. 
3.1.1.4. Análisis interpretativo. Alfonso Dávila fue 
un niño abandonado por su mamá, a los tres meses fue 
entregado a su abuelita para que lo criara sin que él 
conozca los motivos, la mamá se desentendió, por 
completo de su responsabilidad materna. Lo anterior nos 
permite afirmar que el vinculo afectivo con su madre no 
existió y con su abuela fue muy débil generando 
probablemente un niño ansioso, con excesiva urgencia de 
cariño, con poderosos sentimientos de venganza, culpa y 
depresión, esto se observa en el rechazo, rabia y odio 
que expresa hacia la mamá cuando la vé, diciendole que 
le va a comprar el cajón como una forma de hacerla 
desaparecer definitivamente de su vida. 
Erikson afirma que ese primer intercambio entre la madre 
y el niño es una fuente de fé que le permite a la madre 
responder a las necesidades y a los reol.amos corporales 
y psíquicos del bebé, de modo tal que él aprende de una 
vez para siempre a confiar en ella, en si mismo y en el 
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mundo. 
Siendo este el objetivo de la primera fase podemos 
considerar que la adquisición de esperanza al entrar en 
contacto con los objetos del mundo exterior no se logró 
porque éstos no alcanzaron a satisfacer sus necesidades 
afectivas, determinando un sentido de desconfianza que 
lo condujeron a una percepción temerosa de las 
situaciones futuras. 
Desde los seis (6) años empezó a trabajar para comprarse 
ropa y cubrir otros gastos porque no tuvo según el mismo 
dice el apoyo que necesitaba para estudiar y realizar 
las actividades propias de esa edad, como consecuencia 
no tuvo la oportunidad de jugar, por lo tanto no 
encontró ese refugio seguro que le hubiera permitido 
desarrollar su autonomía dentro de sus propios limites 
para dominar la duda y vergúenza que tenia acerca de su 
propia existencia, pero frente a la ausencia de una gula 
sensible y comprensiva asi como un apoyo graduado, se 
sintió como dice Erikaon, desorientado y forzado a 
volverse contra sí mismo, esto facilitó la aparición de 
sentimientos de odio y represión con la consecuente 
pérdida de la autoestima no permitiéndole avanzar hacia 
nuevas conquistas ni sociales ni espaciales porque el 
medio hostil en el que se encontraba no lo incitó a 
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desarrollar una actividad definida, no sabia lo que 
deseaba ser, encontrando que los requerimientos de su yo 
y los criterios sociales rivalizaban con los impulsos de 
su ello fracasando en la adquisición de un sentido de 
realización que compensara la culpa y el fracaso 
anterior que ha afectado su capacidad potencial de 
trabajo y el éxito en el marco económico. 
Al entrar en contacto con experiencias de trabajo a una 
edad temprana y al no poder responder por las tareas 
impuestas seguramente provocaron un sentido de 
inferioridad sin la menor esperanza de convertirse en 
una persona competente. En este periodo de su vida y 
siendo ya un joven, integra todas las identificaciones 
anteriores y no encontrándose ubicado en una posición en 
los planos psicosocial, económico y cultural afronta un 
problema de difusión de la identidad en relación a sus 
propias posibilidades y al lugar que le espera, en la 
sociedad, porque se seguirá preguntando ? Quién seré ?. 
Es así como resuelve su dilema inclinándose hacia la 
droga (marihuana), eligiendo la identidad contraria a la 
que la sociedad sugiere, antes que permanecer como un 
ser anónimo. Esta identidad negativa refleja un 
desesperado intento de reconquistar cierto dominio en 
una situación en la cual los elementos de identidad 
positiva disponibles se anulan mutuamente y para 
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cualquier joven en desarrollo, una identidad negativa es 
preferible a la falta de ella. En vista de que su 
futuro no mejoraba, decide presentarse al ejército para 
obtener el poder y reconocimiento que necesitaba dentro 
de una sociedad que lo ha mantenido al margen de la 
historia. Estando en este contexto conoce & Maria, una 
mujer trabajadora doméstica con la que mantiene relación 
mientras presta el servicio militar. Cuando este 
finaliza le propone a su novia irse a vivir con él para 
formar una familia, inicia este nuevo proceso buscando 
la forma de no enfrentarse como una unidad aislada en un 
mundo de unidades familiares, tratando de demostrar lo 
que dice Freud su capacidad de realizar una adultez sana 
amando y trabajando. 
Tratando de obtener un sentido de pertenencia, busca 
otras personas significativas en BU vida fuera del 
ambito familiar, Be une a un grupo de amigos que también 
consumen droga y a los cuales propuso invadir loe lotes 
cercanos al mar y propiedad del municipio, organizado el 
barrio, se dedicó a celar algunas cabañas que fueron 
construyendo, por este trabajo recibía algún dinero que 
llevaba a la casa para cubrir los gastos. 
Con tres (3) hijos y sin dejar de fumar marihuana y 
beber vela transcurrir el tiempo sin que llegara el 
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progreso anhelado, esto obligó a su mujer a buscar 
trabajo y descuidar sus obligaciones como ama de casa. 
Desde hace más de cinco (5) años, Alfonso no trabaja y 
se ha dedicaddo a cuidar a los hijos y atender la casa 
mientras Maria regresa, este estancamiento ha agudizado 
su adicción hasta el punto de sustraer objetos que 
seguramente vende para comprar el vicio; cuando llega 
borracho y drogado, protagoniza escenas de agresión 
ofendiendo a todos y destruyendo lo que pueda como una 
forma de descargar su impotencia y reclamar la autoridad 
que no tiene. 
Teniendo en cuenta que uno de los dos miembros de esta 
pareja ha vivido sus primeros ahos de vida con vacios y 
necesidades de amor, aceptación y confianza básicas en 
sus primeras relaciones con sus respectivos padres, es 
lógico que tenga en esta etapa los mismos temores de 
siempre, esto significa que inició su relación de pareja 
con carencias bien marcadas, sin un patrón claro de ser 
amado y sin confianza en ese amor, distorsionando la 
realidad para acomodar sus vivencias primitivas. Es así 
como abusa de su pareja como una forma de encubrir la 
tremenda ansiedad que despiertan en él las mujeres. 
Como todo misógino es un hombre atrapado .entre su 
necesidad del amor de una mujer y el profundo temor que 
ella le inspira; posee la oculta creencia de que el ama 
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a su mujer, ella tendrá el poder de hacerle daño, de 
despojarlo, devorarlo, abandonarlo y aniquilarlo 
emocionalmente. 
Vemos como el rechazo de su madre lo frustró de tal modo 
que no es capaz de hacer frente a las frustraciones de 
la adultez y cuando se encoleriza con su compañera, a  
ataca como le hubiera gustado atacar a su madre, está 
liberando una antigüa batalla con una adversaria nueva y 
ajena a la raíz del problema. Biológicamente, este 
hombre es un adulto, pero psicológicamente sigue siendo 
un niño asustado que necesita del amor, consuelo y 
protección de la mujer, transfiriendo sus sentimientos 
ambivalentes en la relación que sostiene con ella, 
dependiendo en la misma medida en que lo hacía con su 
madre. Por el miedo a esa dependencia, el terror de 
estar solo y no sabérsela arreglar, ha recurrido a un 
comportamiento agresivo cuando está tomado y drogado 
como una forma de mantener controlada a su compañera y 
en ese esfuerzo por aplacar su angustia, procura 
alcanzar el control de su pareja destruyendo toda 
confianza que ella pueda tener en si misma, de manera 
que nunca pueda ser capaz de dejarlo, y él se sienta 
seguro. 
Realmente ee un padre aueente que ee pierde de vista en 
la vida familiar, que no ha ofrecido a sus hijos la 
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oportunidad de avanzar en el proceso de transformación 
para lo cual requieren de un padre al que admirar y con 
el cual desear identificarse; se presenta la figura de 
un padre agresivo pero al mismo tiempo débil y 
dependiente de la droga, que se muestra fuerte sólo bajo 
el efecto de ésta. Teniendo en cuenta estos 
comportamiento, los mensajes que reciben los niños de la 
figura masculina es que para ser hombre hay que ser 
agresivo, utilizar la violencia como una forma de 
controlar a la mujer e inspirar temor, maltratarlas, 
descalificarlas, humillarlas y hacerles daño es la única 
forma de socializarse como varón y como pareja; y es que 
además nuestra cultura refuerza el modelo machista del 
hombre como un ser poderoso, independiente, 
invulnerable, dominante y dueño de sus emociones. 
Como consecuencia de todo lo anterior, los hijos tienen 
la seguridad de que lo mejor es imitar en todas las 
formas posibles a su padre, asimilando muy tempranamente 
el desprecio por las mujeres, llegando a la adultez 
convertidos igualmente en misóginos que reproducirán 
exactamente lo sucedido al interior de su hogar porque 
han incorporado a su conciencia lo que sus progenitores 
son como personas. 
En cuanto a la relación de pareja, Maria se ha sometido 
al tratamiento abusivo de su marido aceptando el rol de 
víctima como una forma de evitar que él se vaya y la 
abandone igual que lo hizo su padre con su mamá, pero a 
la vez ella ejerce la autoridad y el control porque 
trabaja organiza y se mantiene al frente del hogar igual 
que su madre cuando fue abandonada. Alfonso por su 
parte no se aleja de ella porque sigue añorando la 
figura materna que lo abandonó y esta mujer se desempeña 
como tal, así que él la trata mal como una forma de 
vengarse de las mujeres pero a su vez siente miedo de 
perderla. 
Cabe destacar en esta pareja, el carácter de mutuo 
encaje porque a pesar de que las conductas son 
disimiles, se interrelacionan de tal manera que cada uno 
favorece al otro convirtiéndose en una relación 
complementaria. 
3.1.2. Testimonio de familia No. 2 
Nombre: Tomás Alfonso Urielee Bovea Edad: 41 anos 
Escolaridad: 6o. Grado Ocupación: Subempleadu 
Conyuge: Clareth Cantillo Edad: 40 M'ice 
No. de Hijos: 7 
3.1.2.1 Contextualización de la familia. Teniendo en 
cuenta las características que presenta esta familia en 
su conformación, se podría clasificar como nuclear, 
claro que en este momento no está integrada por todos 
sus miembros, dos de los niños viven con sus tíos 
paternos en diferentes hogares y los demás en la casa de 
la mamá de ella mientras solucionan el problema de 
vivienda porque la que tienen a orillas de la playa, fue 
necesario arrendarla para contar con un ingreso mensual. 
El hijo mayor tiene 18 años y se encuentra prestando el 
servicio militar, la niña cursa la básica secundaria, 
los niños asisten a la escuela primaria y el último va 
al hogar de Bienestar, observándose en él un avance muy 
lento a nivel intelectual y emocional. La madre trabaja 
los fines de semana vendiendo comida en la playa y el 
padre actualmente no tiene trabajo fijo sino que se 
dedica a vender frutas o mariscos. 
Las características de esta familia hicieron que se 
escogiera al padre para este trabajo. 
3.1.2.2 Descripción del entrevistado. De una familia 
de cuatro hermanos él era el último, realizó estudios 
hasta Sexto grado. 
Al enterarse de la invasión, también cogió un lote en el 
que construyó una casita y a la que llevó a vivir a su 
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mujer y a sus hijos. Desempeñándose en oficios varios, 
no se caracterizaba precisamente por ser un hombre 
responsable, el dinero que conseguía se lo bebía y 
mujereaba, regresando a la casa sin dinero para cubrir 
los gastos de la familia, desesperada frente a esta 
situación, su mujer le hacia reclamos que él no aceptaba 
y procedía a maltratarla, esto ocasionó tres veces • la 
separación que significaba trastearee con los niños y 
muebles a la casa de su mamá. 
Esta situación mantenía angustiados a los niños, tanto, 
que la última separación fué propuesta por el hijo mayor 
que quería enfrentar a su papá si volvía a golpearla 
porque ya estaba cansado de que esa escena se repitiera 
una y otra vez sin que él pudiera hacer nada para 
evitarlo, en vista de eso, Clareth decide irse para 
evitar un enfrentamiento entre padre e hijo. Pasado un 
tiempo y ante la insistencia del marido, ella decide 
regresar y poner nuevas condiciones que fueron aceptadas 
y puestas en práctica parcialmente, según ella cuenta ha 
mejorado porque toma menos, no le ha vuelto a pegar y 
además está esperando un bebé. 
Esta reflexión es el resultado de la información 
aportada por algunos miembros de la comunidad. 
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3.1.2.3. Relato del entrevistado. Vivi siempre con mi 
mamá, mi papá nos dejó a nosotros de edad, tenía yo 
cinco años y durante todo ese tiempo mi mamá nos crió. 
Me gusta el deporte el beisbol, la natación y me gustaba 
pelear, yo era un peleador callejero. 
Mi madre fué una mujer muy trabajadora, se preocupó 
mucho por nuestro bienestar, nos hizo hombres. Hizo de 
papá y de mamá, ella fue todo para nosotros. 
Con mi papá manteníamos una relación muy alejada, muy 
poco nos veíamos y cuando nos veíamos, conmigo siempre 
era discordia, no coordinabamos bien porque yo siempre, 
no es que haya sido un arresentlo, sino que siempre 
miraba las cosas desde el punto de vista negativo que él 
tuvo con nosotros, yá, entonces siempre le reclamaba y 
por esas cosas por esas circunstancias siempre, pero 
mucho antes de morir hicimos las pases, él se agravó, a 
él le amputaron una pierna entonces a través de eso yo 
me di cuenta que ya no era el momento para uno vivir la 
discordia y conocí de que tenía que buscar la amistad y 
volvimos a ser muy buenos amigos, porque recuerdo que 
cuando niño él me vela mucho y se daba mucho conmigo; 
era el niño mimado para él, entonces a través del tiempo 
cuando él enfermó pues yo volví a hacer la misma 
relación y fuimos como antes. 
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Mi mamá era una señora muy estricta en sus cosas, ella 
fué una mujer seria, no le gustaba que uno estuviera en 
la calle, llegaba y nos regañaba fué una mujer muy 
metódica y exigente en las cuestiones del estudio porque 
no permitía que uno fuera vago sino que ella siempre nos 
hacía ver los problemas que teníamos nosotros pero ajá 
ninguno de nosotros terminamos el bachillerato por 
circunstancias de la vida de que ajá velamos que ella 
era una mujer muy necesitada, tuvimos que vernos en la 
obligación de trabajar desde muy niños y así. 
Me conocí con Clareth hace 20 años, en una discoteca que 
teníamos nosotros en el marino llamada la Torta, se 
ubicó donde está Monterrey, entonces comenzamos nuestra 
relación que hasta ahora todavía no ce ha terminado, ni 
creo que se vaya a terminar. 
Bueno, eh, duramos tres años de amores pero después 
estuvimos distantes porque yo no tenia un trabajo 
definido y teníamos un niño pero así, así de lleno de 
lleno ya, tengo 12 años de estar con ella así de lleno, 
1 peliamos como normal, nos separamos y volvemos otra vez 
y así estamos. 
Hasta ahora hay seis niños y uno que viene en camino, 
siete, por motivo de la no planificación pero ya vamos a 
cortar ceo ya con el favor de Dios, yo creo que en eete 
parto se acabe todo, tenemos cinco varones y una hembra, 
una sola hembra y quiero que la viene sea hembra_ 
Soy integro con los hijos, los quiero bajo mi pobreza y 
les enseño lo mejor que puedo enseñarle a ellos, no me 
gusta que las cosas malas se las apoyen porque no 
comparto eso, trato de que sobresalgan un nivel justo el 
que todo ser humano debe llevar en la vida. 
Clareth es una mujer que ha vivido conmigo ya 20 anos, 
la quiero mucho porque aja ha tenido seis hijos conmigo 
y el que viene siete. Me ha aguantado muchas cosas 
malas y yo creo que ninguna mujer que le soporte a uno 
tal tortura aja no vaya a quererlo a uno, necesita 
querer para hacerlo. Le demuestro el amor a mis hijos 
4 en una forma amable y le reprendo las cosas porque yo 
soy materialista, le digo las cosas como son y como no 
tienen que ser, no me gusta pegarle. Permanezco la 
mayor parte del tiempo con ellos, constantemente duermen 
conmigo en la cama, me pelean, tengo que dormir a tres, 
porque cada vez que me acuesto con ellos es un problema 
porque el uno quiere estar conmigo y el otro y el otro 
entonces tengo que ponerme dos en un costado y el otro 
arriba, no se como voy a hace ahora que venga el otro. 
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Los desacuerdos con Clareth, es de momentos porque la 
mayoría de problemas, yo los provoco porque aja me gusta 
andar en mis andanzas y yo reconozco a veces que la 
mujer tiene la razón, y vuelvo a ella, 4, 5 días de 
pelea con ella después vuelvo a ella; llegamos al 
diálogo, yo le hago ver las Cosas,. ahi nos entendemos. 
Del afecto que uno le demuestre a la mujer, de ahi 
dependen los hijos de uno, ellos se dan cuenta de que 
uno trata bien y tienen que guiarse del buen ejemplo y 
no del mal ejemplo, si tengo un problema yo trato de que 
ellos no se den cuenta porque yo se que eso en un futuro 
los puede afectar. Yo quiero que mis hijos sean unos 
niños normales como todo en la vida, que no tuvieran 
defectos pero eso no lo describo yo sino el destino, 
pero yo trato que sean los mejores. La seguridad se las 
doy constantemente, cuando no estoy me aferro a un Dios 
que me los mire, cuando yo estoy siempre miro por ellos 
por las cosas malas que hacen. 
A mis hijos le brindan afecto la abuela, las primas pero 
más que todo el papá y la mamá. 
Mi hijo mayor tiene 18 años, la niña tiene 16, después 
viene tomas que tiene 13 anos, Ramón tiene 8 años y 
después viene Eduardo Luis que tiene 5 y Gustavo Adolfo 
que tiene 4 años. 
Cuando el primer embarazo, yo quería niño y Clareth 
quería niña afortunadamente Dios me favoreció y como era 
el primero pues tuve una satisfacción de todo padre 
cuando tiene un niño, un hijo se siente uno feliz porque 
ya llega a dar el fruto en que Dios lo pone a uno. 
A unos si le he preguntado qué quieren ser cuando sean 
grandes, a los mayores, Tomás quiere ser médico y 
Liseth todavía no pero tiene inclinación por contaduría. 
Nunca me han hecho preguntas que yo no he sabido 
contestar, no me acuerdo, jamás me han hecho preguntas 
de sexo. 
No me gusta que la niña se bañe conmigo sino con la 
mamá y los niños, si pueden pero con la mamá no. A los 
niños les compró balón, pistolas, carros, las niñas que 
juegan con muñecas yá por lo menos no tiene tendencia, 
puede que sea masculino pero de pronto seria como un 
defecto de homosexualismo como muchas cosas que he visto 
de niños pequeños que tiene tendencia a las muñecas y 
cuando llegan a una edad de 10 a 12 años ya manifiestan 
lo que van a ser. 
Jamás he visto a los niños tocándose los genitales. 
A veces nos besamos delante de los hijos como afecto 
pero de sexo no. Hasta hoy les acepto los juguetes que 
quieren, los amigos la ropa. 
Muy poco les he hablado de temas sexuales, cuando 
preguntan por ejemplo de donde vienen los niños les digo 
que es un ciclo de la mujer y que por medio de una 
relación sexual ellos quizás no entienden eso ahora pero 
en un futuro hay que ir orientándolos. 
Hay muchos mensajes en la T.V. de canales de fuera y 
ellos a veces hacen pregunticas, entonces uno le 
contesta en una forma sencilla de que a seres extraños 
que no conozcan no deben aceptarles balones, bolitas, 
porque puede ser peligroso. 
Que se masturben depende de la edad porque lo de la 
masturbación es un ciclo que todo pasamos los hombree y 
si los veo una vez, les hago la sugerencia en una forma 
consciente de que se debe hace pero no debe perdurar, 
que siempre debe tener preferencia por el sexo opuesto 
que es la mujer. 
El vestir es una moda, yo por ejemplo vlvi una moda 
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diferente a la que se está viviendo ahora y pues no 
puedo tratar de desadaptar al hombre de hoy o al hombre 
de ayer, que si lo hacen lo hagan en una forma correcta 
no una forma indebida. 
La forma como yo los trato ellos se dejan llevar porque 
es una forma muy amplia, no me guata pegarles, le hago 
ver las cosas como son. 
La diferencia entre el hombre y la mujer yo les doy una 
explicación sencilla, porque así como yo los estoy 
levantando y actúe dentro del hogar, así se preparan 
ellos para enfrentar la vida el no llegan a tener una 
educación buena. 
Hubo uno de los muchachos que se diÓ cuenta que 
estabamos haciendo el amor, yo lo mandé a hacer un 
mandado y él se regresó; cuando estabamos en el hecho el 
niño llegó, yo me separé de ella y lo llamé y le dije 
que hacia muy mal que lo que yo hacia con la mamá era 
normal pero lo que él hacia no, que tratara de no 
volverlo a hacer otra vez, porque era muy grave para él, 
el niño reaccionó en una forma, vi que una forma 
consciente porque no volvió otra vez, lo que yo le dije 
le sirvió. 
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Al sexo para el niño es cuando tiene la edad, para mi 
debe ser cuando el hombre esté totalmente definido. 
No estoy de acuerdo con que muy joven los muchachos 
tengan hijos porque no es darle producto a la vida sino 
saberle dar producto a la vida, es un error, porque hay 
que saber responder. 
Que los niños crezcan igual sólo con la mamá o sólo con 
el papá es relativo, aunque son pocos los casos en que 
han sido malos los ejemplos. 
Cuando en la T.V. hay escenas eróticas no los dejo ver. 
El varón debe comportarse como varón, como es, con sus 
juegos de varón y las niñas juegos de niñas normales. 
Aparte de su colegio, los niños tienen sus ratos de 
recreación, como es normal. 
En cuanto a las labores de la casa los niños a veces 
hacen un mandado y no todas las veces porque no les 
gusta. La niña si barre, como la mayoría son varones, 
por lo demás si, sus juegos y estudios normales. 
Mi papel como padre es cotidianamente salir a buscar el 
sustento, lo necesario para darle a ellos lo que 
necesitan, la educación que requieren. 
En cuanto a lo sexual es muy poca la orientación que le 
damos a los hijos, a la niña si la oriento le digo como 
son las cosas, como tienen que ser
.
, que debe hacer, que 
no debe hacer, asi sencillo, yo soy materialista, yo les 
digo las cosas, lo que tienen que hacer y lo que no 
tienen que hacer. 
Las manifestaciones de afecto son iguales para todos, yo 
a todos loe quiero igual, no hay diferencia, la niña ya 
es una señorita, yo la abrazo pero los niños tienen una 
forma diferente de manifestar las cosas que los adultos, 
a los niños los mimo como más que a ella porque como es 
la única, el otro ya es un hombre que también es 
diferente de los niños, pero mirando la verdad de lo que 
es el afecto es igual para todos sin una mínima 
diferencia. 
Tanto la mamá como el papá son fundamentales, ambos. 
Como marido no digamos que como hombre soy excelente 
pero estoy dentro de lo normal. 
En la relación conyugal llegamos a un momento en que 
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determinamos que vamos a hacer. Las decisiones las tomo 
yo, ciertas partes yo y cuando le toca a ella, ella. 
Loe dos mayores participan en las decisiones opinan y 
uno acepta. 
3.1.2.4. Análisis interpretativo. Hasta los cinco años 
su familia se mantuvo unida, a pesar de que las relación 
entre la madre y el padre no era la mejor, porque éste 
se caracterizaba por ser un hombre mujeriego, bebedor e 
irrespetuoso que le pasaba las mujeres por la casa, esta 
situación se volvió tan frecuente, que terminaron 
separándose. Lo anterior permite afirmar que en la 
crianza de Tomás no tuvo una intervención directa su 
progenitor, dejándolo solo frente a la influencia de la 
madre, con sus temores y sentimientos de vulnerabilidad 
que no le permitieron distanciarse de ésta, 
convirtiéndola en el centro de su universo y dependiendo 
de ella como se observa cuando afirma que -fué todo para 
nosotros"; esta dependencia, según Erikson, crea al 
mismo tiempo un sentido de la duda respecto de su 
capacidad y su libertad para afirmar su autonomía y 
existir como unidad independiente; en este momento, no 
contó con el confortable goce del padre que le otorgara 
libertad en ciertas áreas, al mismo tiempo que una 
actitud firme en otras, permitiéndole un desarrollo 
adecuado en su yo para un crecimiento sano que ampliara 
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su sentido de la confianza, y es en este momento cuando 
la ausencia del progenitor es más notoria, porque 
empieza a internalizar el papel de sus auténticos 
padres, asumiendo cada vez más, la función de apoyo y 
control de los adultos significativos de su medio, 
considerados como modelos con los cuales se 
identificaría de acuerdo con el material aportado por 
ellos y su herencia sociocultural. 
El juego sirvió en esta etapa, como el más indispensable 
y natural agente autoterapeútico que le facilitó la 
resolución de sus conflictos al compartir con sus amigos 
esta actividad, sin embargo el tener que retirarse del 
colegio para asumir la responsabilidad del trabajo, se 
sintió como dice Erikson, desorientado con la 
consecuente pérdida de la autoestima que no le permitió 
avanzar hacia nuevas conquistas ni sociales ni 
espaciales porque el medio hostil en el que se 
encontraba no se lo permitió, encontrando que los 
requerimientos de su yo y los criterios sociales 
rivalizaban con los impulsos de su ello, fracasando en 
la adquisición de un sentido de realización que afectó 
BU capacidad potencial de trabajo y éxito en el marco 
económico. 
Siendo ya un joven y no encontrándose ubicado en una 
posición en los planos psicosocial, económico y cultural 
afronta un problema de difusión de la identidad en 
relación a sus propias posibilidades y al lugar que le 
espera en la sociedad. Desorientado aún, decide formar 
una familia como una forma de obtener un sentido de 
pertenencia, organizó asi, el hogar que nunca tuvo, con 
la idea de comenzar un nuevo ciclo de desarrollo que le 
permitiera garantizar la supervivencia a la nueva 
generación, empezó a desempeñarse en diferentes oficios, 
pero al ver sus esfuerzos insatisfechos, su mujer en un 
acto de solidaridad, decide dedicarse a la venta de 
comida en los fines de semana para incrementar el 
ingreso, repitiéndose asi el esquema familiar vivenciado 
por él en su casa. 
Teniendo en cuenta que uno de los miembros de esta 
pareja vivió sus primeros años de vida como protagonista 
de una difícil relación entre OU8 padres, es lógico que 
su propia relación se vea afectada porque la inició sin 
un modelo claro de convivencia familiar. Es así como 
frecuentemente golpea e insulta á su mujer como una 
forma de no acceder a 8118 reclamos porque tiene bien 
claro que en 8U casa él es la autoridad indiscutida, que 
para ser obedecido es necesario ser un marido aterrador 
y tiránico y así tener cierta senetkoidn de poder y 
control. Como todo misógino es un hombre atrapado, que 
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sabe que ser como su papá es el único camino para 
expresar los sentimientos y aunque quiere ser él quien 
maneje todo, incluso a su mujer, los profundos 
sentimientos de ansiedad no lo dejan porque sus propias 
necesidades de dependencia no fueron satisfechas en su 
niñez presetándose un vacío que ha. transferido a su vida 
adulta. 
En ese esfuerzo por aplacar su angustia, mantiene una 
relación ambivalente e inestable entre separaciones y 
reconciliaciones; no ha podido definir su rol como el 
jefe del hogar que debe hacer el principal aporte 
económico, resolver los problemas y mantener la 
disciplina que le aseguran el derecho a gozar de resperu 
y devoción. 
Es un padre que aunque vive con la familia se encuentra 
ausente en la vida emocional, no ha ofrecido a sus hijos 
la ayuda necesaria para que puedan separarse de la 
madre; es así como entre ella y el hijo mayor existe una 
relación edipica que no ha sido resuelta porque el 
muchacho se considera aún rival de su padre y expresa 
abiertamente la rabia que siente hacia él. Cuando 
escribe, le pregunta a la mamá que le avise si le ha 
pegado porque ellos tiene esa cuenta pendiente y es que 
él aprendió que debla cuidar a su mamá porque ella es 
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una mujer desvalida, nerviosa e insegura que lo necesita 
para que la proteja y rescate de la cólera del padre, 
consiguiendo con esto que ella le esté agradecida y lo 
quiera eternamente. 
El padre encarna una figura incierta y una pasividad que 
guarda una enorme carga de rabia contra su mujer, pero 
en vez de darle una expresión saludable, se limita a 
castigarla, trastornando a las personas que interactúan 
con él, especialmente a los niños que están 
interiorizando que para ser hombre hay que ser violento 
y agresivo con las mujeres y la mejor forma de 
controlarlas es maltratándolas, humillándolas y 
descalificándolas, además este comportamiento es 
reforzado por nuestra cultura, que considera al hombre 
un ser poderoso, independiente, dominante, invulnerable 
y dueño de sus emociones. 
Con toda seguridad, los niños imitarán a su padre y la 
niña a su madre, reproduciendo así, el modelo de 
relación que éstos han mantenido como adecuado en el 
contexto familiar, llegando a la adultez convertidos en 
misóginos y madres víctimas. 
En cuanto a la relación de pareja, Clareth ha soportado 
el trato agresivo de su marido y aunque se han separado 
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varias veces, siguen viviendo, según ella la única 
manera de afrontar la agresión del hombre es 
sometiéndose y cediendo, porque a los hombres lee está 
permitido actuar como se les ocurra y las mujeres tienen 
que aguantárselo, tolerar todo, aferrarse a él, mantener 
la relación a cualquier precio, incluso si ese precio es 
su propia dignidad y su sentimiento del propio valor. 
Tomás por su parte, sabe que su mujer lo quiere, es 
comprensiva, trabajadora; débil y lo necesita y aunque 
siente miedo de que lo deje, está seguro de que no 
sucederá, sin embargo, insiste en maltratarla como una 
forma de protestar contra su madre por haberle quitado 
la posibilidad de haber crecido con su papá. 
Como se puede observar, esta singular pareja comparte 
sus miedos y silenciosamente se han mantenido unidos 
porque en el fondo quieren evitr quedarse solos 
nuevamente. 
3.1.3. Testimonio de familia No. 
Nombre: Sinda Hernández Edad: 33 años 
Eecolaridad: Primaria Ocupación: empleada doméstica 
Conyuge: Jorge Meléndez Edad: 41 años 
Ocupación: Pescador Escolaridad: Primaria 
No. de Hijos: 5 
3.1.3.1 Contextualización de la familia. 
La familia Meléndez Fernández es una familia nuclear, 
conformada por una pareja joven y cinco hijos, el mayor 
de 21 años, el segundo de 19, el tercero de 16 y las 
últimas niña de cuatro y tres años respectivamente. 
Ellos comparten un pequeño espacio de dos piezas, 
edificadas en material, aún en obra negra con escasos 
muebles y un gran patio. Todo en una impecable 
limpieza. 
Los progenitores se unieron como pareja cuando ella 
tenia escasos 13 años y él 21, no por amor, sino por 
cosas del destino, donde el temor y el maltrato a que 
fue sometida, la hicieron huir hacia el hombre por quien 
sentía cierta inclinación. De esta forma y sobrepasando 
numerosas infedelidades por parte del marido, este hogar 
lleva 21 años de estructurado y 10 de vivir en la 
comunidad. Sosteniéndose, ella como empleada doméstica 
y él como celador de un cultivo de mango. 
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A pesar de que ambos padres tuvieron escasos anos de 
educación primaria, sienten un gran compromiso de darles 
educación a sus hijos, ven la importancia de ésta y al 
hablar con ellos se nota la preocupación por darle a SUS 
hijos una educación profesional y poder brindarles una 
vida mejor. 
El padre por BU trabajo permanece ausente mucho tiempo, 
pero su figura está presente y es básica en la toma de 
decisiones en el hogar y le inculca a SUB hijos el amor 
por el trabajo y el cumplimiento de las 
responsabilidades. Sin embargo por la ausencia del 
padre, la figura de la madre, ce ha hecho muy fuerte, 
dominante. Sobre ella pesan las responsabilidadaes y 
necesidades del hogar, lo que la hacen deprimir y al 
mismo tiempo enojar ante la impotencia de resolver 
alguna de ellas. Esto se refleja en las diferentes 
expresiones al tratar a sus hijos. A veces muy 
cariñosa, a veces muy tosca y represiva. A toda costa 
quiere mantener a sus hijos bajo su techo, piensa en el 
futuro y le pide a Dios que cuando ellos encuentren 
"mujé", pueda construirle allí mismo una habitación para 
que la vivan y no se vayan. Parece como si no quisiera 
que ellos sintieran la ausencia de la familia, lo que 
experimentó ella muy pequeña al ser desprendida de su 
hogar y entregada a otra familia. 
La madre ha recibido maltrato primero en su familia Y 
luego por parte de su marido, a pesar de su apariencia 
autoritaria, siente que la mujeres son victimas y de 
éstos dan testimonio la forma de referirse a las niñas: 
-Pobrecitas mis hijas-, sin embargo no hace lo posible 
para que sus hijas no se sientan. como ella. Con los 
varones por momentos es flexible y juguetona y los 
mayores se encuentran tremendamente atados a ella, de 
tal forma que sienten que deben también protegerlas y el 
joven mayor, a pesar de sus 21 años, no se le haya 
conocido novia ni amiga alguna. 
3.1.3.2 Descripción del entrevistado. La señora Sinda 
una morena menuda, pero de voz firme y refinada, su 
apariencia es seria, distante, pero al tratarla es 
cordial y buena conversadora; sólo tiene los estudios a 
tercero de primaria, pero se expresa muy bien. 
Cuando se refiere a sus hijos se le nota orgullosa, pero 
tensa por el deseo de brindarle una vida mejor. 
Su cuerpo de apariencia joven contrasta con un rostro de 
seho fruncido y actitud prevenida. 
El maltrato a que ha sido sometida la ha vuelto dura en 
apariencia, pero sensible ante las vicisitudes de la 
vida. 
3.1.3.3 Relato del entrevistado. Yo nací aquí en 
Ciénaga, soy la segunda de mis hermanas, en total éramos 
seis y aquí en Nancy Polo vivo hace 10 años. 
Yo no me críe ni con mi papá ni con mi mamá, yo me críe 
con una señora que me llevó de cuatro años y me fui con 
esa señora para Santa Marta y allí fui creciendo con 
ella porque ella tenía unas niñitas, no tenían con quien 
jugar. Con ella duré seis años, el barrio donde 
vivíamos era bueno. Ella me puso en el colegio, llegué 
hasta tercero de primaria; estudié de noche, pero era 
más el tiempo que pasaba con ella, que lo que iba al 
colegio y así aprendí un poquito. Yo venia donde mis 
papás cada ocho días, los domingos; los lunes me venían 
a recoger. Yo quería mucho a mi mamá pero a la señora 
también, ella era muy buena conmigo. Mi mamá no quería 
entregarme a la señora pero mi papá si, porque mi mamá 
estaba enferma y ellos no tenían recursos para todos. 
Mi papá le dijo a mi mamá: -dásela Nectalina que vamos a 
hacer aquí con ella, aquí se queda la pelá bruta, ella 
la puede educa-. Entonces mi mamá me llevó pero eso 
-ay- pasé llorando toda la noche y me hacían falta mis 
hermanitos, pero la señora me acariciaba, me llevaba a 
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pasear y eso, hasta que me di con la señora. Al 
principio yo me sentía muy triste y le decía a mi mamá: 
-Yo me quiero quedar contigo mami, yo no me quiero ir-
Mi mamá me decía: - No mija si ya estás en el colegio y 
aprendes a escribir tu nombre y todo eso mijita, conmigo 
no vas a aprender nada-, entonces yo me conformaba. 
A mi hermana la última también la crió esa señora, 
cuando yo me junte ella supo que yo había cogido marido, 
ella le dijo a mi mamá: - Como ya se fue Sinda, me vas a 
dar a la otra niña- y así fue. 
Yo en la casa de ella jugaba con las niñitas todo el 
día, ellas eran más pequeñitas que yo, la señora 
trabajaba de enfermera y cuando llegaba me llevaba al 
colegio y también me recogía. 
Cuando iba para once años me fui a mi casa y cuando 
tenia doce, conocí a mi señor en Don Jaca, él tenía 20 
años, él se llama Jorge Meléndez, él me visitaba y mi 
mamá aceptaba porque ya me había desarrollado, y me 
dejaban salir un poco, claro no tan lejos. 
Yo me fui con él porque una vez que mi mamá no estaba, 
mi hermano me pegó porque no quería que anclara con él, y 
yo de resentida me fui para donde él, porque mi hermano 
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me pegó duro, él estaba muy bravo porque yo jugaba a la 
bola Y eso a él no le gustó, yo lo respetaba y le hacía 
caso porque así mi mamá nos había enseñado porque él era 
el mayor, pero la verdad es que yo me resentí mucho y me 
fui y de eso hace 21 años. 
Cuando yo me fui para donde él tenía un poco de miedo, 
aunque yo sabía algo, porque mi mamá me hablaba y me 
decía: - Vea mijita, usted es una señorita y el día que 
un hombre la convide a hacer el amor no vaya a hacerlo, 
porque usted es una buena niña y no sea que sólo vaya a 
perjudicarla y eso no es así, usted debe de tener un 
buen ejemplo y el día que usted se enamore, Si se quiere 
ir se va, pero con un hombre que le vaya a coger 
aprecio. Con todo eso que yo sabia que me quería yo 
tenia miedo, pena, no entendía nada, y él comprendió y 
fue despacio, sólo el tercer dia que me llevó pa donde 
un hermano porque él pescaba en el mar. 
Mi papá quería que yo me casara, pero mi mamá dijo que 
no, que me dejara así, que yo era Muy niña y quien sabe 
que iba a pasar, pero mi papá sabia que él era un buen 
peleo y era buen trabajador. 
Cuando yo tenía trece años, vino eJ. primer hijo, 
entonces yo estaba donde mi mamá, ella me cuidó la 
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barriga y al nacer el niño, ella me lo cuidaba, yo la 
ayudaba, pero ella era quien más bien lo tenla, me 
decía: - Cárgalo bien mijita, cuidado lo vas a partí-
Entonces mi mamá me indicaba. 
Cuando ya estaba esperando, yo creía que era una niña, 
pero fue un niño y yo me conformé, y sólo hasta los seis 
años de tener al que tiene 12 vino la niña. 
Yo no quería más hijos y salí embarazada de ella. 
Entonces pa ese tiempo fui a visité, a mi papá que vivía 
en Barranquilla, porque él habla abandonado a mi mamá y 
no conocía al niño último, yo se lo llevé pa que él lo 
conociera, él lo revisó todo y le miró las tetillas y me 
dijo: - La otra que vas a alumbrá es una niña- y así 
fue. Y yo no quería tenerla, porque ya tenia cuatro 
niños y yo pensaba que iba hacer otra vez macho. Pero 
nunca intenté sacarla, eso es pecao, ahora ya se 
cuidarme, yo fui al médico y me mandó pastillas, él dice 
que todavía estoy joven para desconectarme. Jorge es un 
hombre trabajador, él trabaja mucho, él es celador de la 
maguera de Doña Cata. El ha sido buen marido, pero 
hemos tenido también problemas. Cuando tuve el segundo, 
nosotros nos abandonamos porque él tenía otra mujer. A 
mi me dió muy duro yo me fui pa donde mi papá, estuve 
seis meses alejada de él, y allá fue a buscarme, me dijo 
que yo lo perdonara y yo lo perdoné. 
Cuando tuve el terce niño, volvió y se fue con otra 
mujer. Ese era los problemas que teníamos y me resentía 
ver eso y me iba otra vez para donde mi papá, así nos 
abandonamos dos meses, y hasta la presente no nos hemos 
abandonao más. Ya se dejó de eso, él no tuvo hijos con 
las otras mujeres, ellas eran mujeres pasajeras, ni de 
hogar ni de ná. 
Yo me ponía muy rabiosa, muy guapa, muy resentía y yo le 
contaba a mi mamás y mi mamá me decía: - Hombe mija, 
dejalo, tu sabes que el hombre es hombre, y la muje es 
la que tiene que estar en la casa, las mujeres son las 
que pierden-, entonces yo le decía a mi mamá: - Entonces 
yo se los voy a pone-, pero mi mamá nunca nos aconsejaba 
eso, mi mamá decía: - el hombre puede hacer lo que sea, 
pero usted debe estar en la casa, no vaya a ser que hoy 
vaya con el uno, mañana con el otro, después con otro, 
ya está quédese con ese-, entonces mi mamá, siempre nos 
dió esos consejos y yo le ola, pero peliaba bastante con 
él le decía su poco de cosa, lo hechaba de la casa, le 
sacaba la ropa y él se iba y duraba, entonces me decía: 
- pa vivi- y yo le decía: - que no y no- y así 
estabamos. Yo seguía diciéndole de todo, desgraciado, 
maldito, lo cogía y le tiraba piedra ja-ja-ja. Un día, 
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me acuerdo, pasó una muchacha y la cogió, la abrazó y la 
besó delante de mi y yo de rabia le tiré una olla de 
café caliente ja-ja-ja-ja, entonces él corrió a pegarme 
y entonces mi hermanita que estaba allí le sampó un 
ladrillo; entonces pelié con mi hermana también y le 
dije un poco de cosa. 
Los niños no se daban cuenta de las peleas porque 
estaban muy chiquitos, todavía peliamos por bobadas, 
pero el hijo que está pagando el servicio le dice: - ve 
papi no hagas ésto y aquello no pelees con mi hermana- y 
a mi me dice los mismo consejos. 
Nosotros discutimos mucho, porque yo soy muy cáscara 
amarga, a veces paro aburrida, pero es la verdad, 
entonces él llega y me dice algo y yo le contesto con 
alguna grosería y él me dice: - es que tu eres no ce 
que, con se cuando, te gusta estar en la calle- pero eso 
si no me pega. Yo me aburro porque me pongo a pensar 
tantas cosas, yo digo: !Hay Dios mío, yo quisiera 
cambiar de vida, quisiera tener un hogar mejor pa que 
mis hijos crezcan en un lugar mejor, donde no les falte 
nadai entonces eso me pone de mal humor. Yo soy muy 
cariñosa con mis hijos, yo hablo con ellos, juego por 
decir, el mayor como ya est& trabajando, yo vengo a 
mamale gallo con pelaitas. Cuando viene del trabajo yo 
le digo: -Poto, por alli te dejaron unas chicas, está 
enamorao- Entonces él comienza y me dice: -Hay viene mi 
mamá a molestar- entonces yo le digo: tu no vas a busca 
muje?, Entonces tu que va a hacer? Tu eres un hombre, 
vai a buscar muje. El me dice: -no se que mujer voy a 
buscar yo-. El otro niño que ya tiene 16 años, es el 
más cariñoso, me abraza, me besa me dice mamá querida, 
yo le digo jugando: -quítate de aqui ya vienes a 
molestar, solamente pa que yo te dé plata- entonces me 
dice: -mi mamá piensa que yo le voy a pedir plata- yo le 
digo: -si, no crees que no te voy a conocer las caricias 
ja-ja-ja. 
Mis hijos ya ayudan a la casa, uno está trabajando en el 
banco, uno está prestando el servicio, el otro está 
estudiando, pero cuando no tiene clases, se va también a 
la manguera de doña Cata a recoger mango. 
Yo a mis hijos los quiero mucho, cuando les compro algo 
es para todos ellos, también me regalan a mi. Cuando no 
tengo para todos, yo tengo y espero para darles a todos, 
para que no piensen que yo quiero más a uno que otros. 
Cuando yo me voy a trabajar, yo dejo a los pequeños en 
el hogar, y el tercero de los niños lo dejo aqui en la 
casa, las niñas son muy ordenadas, son muy juiciosas, me 
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cuentan las cosas que hacen en el hogar de Gloria, allá 
las tratan muy bien. A veces cuando hacen alguna 
travesura, como irse al mar, las regaño pero no les 
pego, aunque a veces toca decirles -palabras para que 
entiendan, también les digo que deben respetar Y 
obedecer a sus hermanos mayores, como mi mamá me ensefió, 
pero eso sí a los mayores les digo que me los regañen, 
si es de castigar que castiguen pero que no les peguen. 
A veces al tercer me ha tocado pegarle dos o tres 
correazo para que respete, y no dure peleándose con 
otros niños. 
Yo quisiera que Dios me ayudara así, para a cada hijo 
hacerle un cuarto, para que cuando ellos se casen, nunca 
se alejen de mi, pero aja, cuando el hijo coge muje se 
aleja de la madre. 
Yo también quiero mucho a Jorge, yo lo entiendo bien, le 
hablo con cariño pa que él también me hable también lo 
mismo. En la intimidad somos cariloso, pero delante de 
los niños no, porque eso es mal ejemplo, él me dá besos, 
me abraza, me hace mofa, juega conmigo, me hala el pelo, 
me toca las piernas, pero cuando estamos solo. Eso si 
cuando salimos vamos con los hijos aunque ya casi no 
salimos por no dejar la casa sola. 
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Mi hija la pequeña es muy preguntona quiere saber como 
alumbro una muchacha por allí, yo le dije que por el 
sobaco, pero como que no creyó. Los varones también 
preguntan:- mami a mi fulano me dijo esto y esto-, 
cuando le dicen cosas malas; yo les digo: -mira mijo así 
y así-, yo a ellos les digo la verdad. A las nenas 
todavía no porque son muy pequeñas. 
Hay que hacer diferencias entre los varones y las 
hembras, eso comienza desde pequeñas en el juguete que 
uno les dé, los niños juegan con carritos y las niñas 
con muñecas. Las mujeres deben parecer mujeres y los 
hombres como hombres, nada de pelo largo y aretes para 
ellos, eso es sólo para ellas. 
Mis hijos son buenos y los amigos que tienen lo son, no 
tienen defectos ni nada de eso, todos son normales, los 
muchachitos de por ahí son de la misma eda de mis hijos, 
yo nunca les quito que tengan amistades ni nada de eso, 
yo lee digo: - Mijos si van a tener amistades que sean 
buenas porque después cogen el mismo camino, ejemplos 
malos y todo eso-. Uno siempre piensa sobre todo cuando 
uno está en el trabajo y el tercero está solo. Yo sólo 
hace un año trabajo donde la señora Elvira en la calle 
quinta, pa ayudar; pero a mi me gusta estar en la casa 
atendiendo a Mis hijos, menos mal que sólo es para hacer 
aseo de 7:00 a 9:00 de la mahana. 
Yo le brindo cariño a mis hijos para que me tengan 
confianza, pero no se, a veces no cuentan. El mayor 
tiene 20 años y nunca me ha contado que ha tenido 
relaciones ni que ha tenido novia, nunca lo he visto 
salir de aqui de la casa el va donde sus amigos aqui. 
Vamos a poner que va a una fiesta y ya de 10:00 a 11:00 
está en la casa otra vez. 
Yo les hablo principalmente del sida, me siento con 
ellos y les digo que cuando vayan a tener relaciones no 
vayan a un bar de esos, porque hay muchas enfermedades, 
no sea que vayan a enfermarse y eso es malo, y me 
escuchan. Yo les digo que tienen que ser buenos hombres 
pa cuando consigan muje sean buenos maridos. Yo a mi 
Enrique le digo: Qué quieres ser cuando seas grande?, él 
me dice que quiere estudiar: -mami yo quiero coger un 
grado aunque sea el más barato, porque yo sé que ustedes 
no tienen como. -Ojalá Dios me dé para graduarlo de 
médico-. 
Francisco si me dice: -yo me voy a graduar &Si sea de lo 
que sea- dice riéndose: -mami, vida hay una sola y ojalá 
termine mi bachillerato pa que Dios me ayude pa trabajar 
en un almacén o en una tienda, el caso es que me 
defienda-. 
A las hijas yo las preparo, les digo que la mujer no es 
sólo para casarse, sino es saber atender al marido y a 
los hijos, tener las cosas limpias, preparar la comida. 
A mis hijos nunca los he visto con malas mañas, ni 
estarse tocando, ni nada de eso, la pequeñita es la que 
me pregunta y tengo que decirlo pa sabe esas cosas, yo 
no quiero que se casen tan temprano, por ahí a los 20. 
Yo todavía no les he hablado como se hace una muje, pero 
cuando estén más grandecita les voy a decir todo, para 
que no se asusten como me asusté yo cuando me vino la 
mestruación por primera vez, yo sali gritando y 
llorando: mami mira, yo estoy votando sangre por el 
pan!. Entonces mi mamá me dijo que me había 
desarrollado y me explicó. A mi me preocupa cuando mis 
hijas crezcan, que nadie me les haga daño, uno cría sus 
hijas con tanto trabajo y vaya a veni un hombre a 
perjudicármela y vaya a dejármela en la casa embarazá. 
Eso tiene que ser cruel, sólo 'se que tendría que 
apoyarla porque soy su madre. Pero soy de las que 
piensan que los hijos deben crecer con su madre y su 
padre para que tengan buen ejemplo, aunque la televisión 
muestra unas cosas que yo no dejo que mis hijas la vean 
porque están muy chiquitas. 
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Jorge es un buen padre quiere a sus hijos y los defiende 
cuando los regaño, pero es que él no entiende porque no 
pasa mucho tiempo en casa. El abraza a sus hijos, los 
alaga, los besa y les habla cada vez que puede. 
3.1.3.4 Análisis interpretativo., Fue separada de su 
hogar a los cuatros años y entregada a una iamilia con 
la que debió vivir para cuidar a los niños de ésta, como 
una forma de aliviar el problema económico que los 
aquejaba. A esta edad, la niña sin entender lo que 
sucedía, lo sintió como un abandono de parte de sus 
progenitores, desarrollando un sentido de desconfianza, 
temor e incertidumbre frente al mundo, porque no contó 
con la atmósfera confiable de un ambiente conocido en el 
cual interactuar. 
A pesar de que su papá decía que allá estaban bien, ella 
seguía extrañando a los suyos e insistía en regresar, 
sentía vergüenza y rebeldía contra ella misma, se 
percibía mala e indigna de afecto, esto se convirtio en 
rabia que al interiorizarla se tradujo en agresíon hacia 
los suyos y es que como niña al fin no pudo enfrentar el 
autoritarismo y la subordinación de la que fue objeto, 
moldeando a través del cumplimiento rígido de un 
conjunto de normas su paso al mundo adulto, considerando 
que ser niño es una fase que no tiene valor por el 
misma. 
El trabajo fue el acontecimiento principal de su 
infancia, basado en la realización de actividades 
domésticas rudas para sus escasos años, como la única 
condición para vivir en medio de la escasez, esta 
responsabilidad le restringió el juego e inhibió la 
posibilidad de autoexpresión y organización de su mundo 
interior. Las condiciones en que se desarrollaron los 
procesos de socialización, no dejaron evolucionar su 
autoestima y la prepararon para ser sumisa, aceptar el 
sufrimiento, cumplir tareas subordinadas y vivir en 
medio del autoritarismo. 
Cuando decide hacer pareja con Jorge, había confusión Y 
miedo sobre lo que sucedería, porque fue muy poca la 
orientación sexual recibida en el hogar, sin embargo a 
los trece años inició la formación de una familia para 
lo cual necesitó de la ayuda de su mamá. 
La relación de pareja tuvo sus altibajos, pero la mamá 
le habla enseñado, que tenla que soportar la infidelidad 
porque el hombre es un ser poderoso, independiente, 
dominante, invulnerable y dueño de sus emociones, en 
cambio la mujer debe esperar en la casa y cuidar a los 
hijos sin protestar. 
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Entre loe miembros de la familia, se obeerva la 
diferenciación sexual del trabajo, la mamá realiza 
oficios domésticos dentro y fuera del hogar, mientras 
que el padre y los hijos, se desempeñan en labores 
agrícolas y pesqueras. A pesar de que la madre aporta 
económicamente, el reconocimiento de la autoridad está 
centrada en la figura paterna y es él quien toma las 
decisiones importantes. 
Las experiencias que sufrió en su niñez, estarán 
presente en el transcurso de su vida, especialmente en 
la relación de pareja y en el desempeño de sus funciones 
maternas. 
Como madre se observa que reproduce de manera 
inconsciente el modelo adquirido en su historia de vida, 
es así como en la comunicación afectiva hay ausencia de 
caricias y expresiones verbales de afecto a cambio de 
palabras fuertes y maltrato físico como la única forma 
de desaprobar la conducta -equivocada" de los niños, 
activando un comportamiento -obediente- y pasivo. 
Expresa no querer que sus hijos se alejen cuando se 
casen, como una forma de evitar el dolor de quedarse 
sola, como le sucedió cuando pequeña. 
La orientación sexual está determinada por el sexo, a 
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los niños se le responde cuando preguntan, pero las 
niñas deben esperar crecer, porque eso asusta y da 
miedo. Tanto el padre como la madre consideran que las 
expresiones de afecto entre la pareja, deben ocultarse 
porque son malos ejemplos. 
Los hombres son estimulados para enamorar y buscar 
mujer, mientras las mujeres son preparadas para ser 
ordenadas, juiciosas, BUM1sEts y obedientes. 
El modelo de socialización utilizado por esta familia, 
será imitado por los hijos al formar sus parejas, y 
transmitido de generación en generación. 
3.1.4. Testimonio de familia No. 4 
Nombre: Gloria Angulo 
Escolaridad: Primaria 
Conyuge: Miguel Manga 
Ocupación: Pescador 
No. de Hijos: 5 
Edad: 41 años 
Ocupación: Madre comunitaria 
Edad: 42 años 
Escolaridad: Primaria 
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3.1.4.1 Contextualización de la familia. La familia 
Manga Angulo es de tipo extenaa. La pareja de gloria y 
Miguel tiene cinco hijo: tres hembras y dos varones. 
La última de sus hijas vive con ellos, con su marido y 
su pequeño hijo. 
La casa que habitan está en buen eaado, consta de tres 
alcobas, sala-comedor, cocina, terraza exterior e 
interior y un patio con kiosco tropical, construido por 
el padre. Son amantes de los árboles de la naturaleza, 
pero muy poco del aseo escrupuloso y del orden. 
Al estar con ellos en familia, se observa armonía, 
cariño y unión. Pero también se nota, aunque digan lo 
contrario que la autoridad está en manos del padre, a 
pesar que la señora hace los mayores aportes económicos. 
Los progenitores dicen tenerse confianza y darle 
confianza a sus hijos, así parece ser al verlos actuar 
en familia, pero el hecho de que la hija menor de 15 
años saliera embarazada y se quedara callada, demuestra 
lo contrario. 
De todas formas ellos acogieron a su hija con BU marido 
y eetán felieee con eti nieto aunque eine hecho loe hizo 
sufrir mucho y no olvidan en que condiciones fué 
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engendrado el pequeño. Gloria y Miguel, pareja en unión 
libre expresan que hubiera sido mejor que 811 hija 
esperara a ser mayor y tener una familia bendecida por 
Dios; desean que esa unión se formalice con un 
matrimonio católico. 
La hija mayor goza de mucha admiración y respeto tanto 
de SUS padres como de sus hermanos. En estos momentos 
trabaja en Santa Marta como estilista, tienen mucha 
esperanzas en ella, les duele enormemente que perdiera 
su último año de bachillerato por una materia; con 
resignación han acatado esta decisión del estamento 
educativo a donde asistía su hija. 
A pesar que la madre es la responsable del hogar 
comunitario, su esposo le colabora en las actividades y 
el mantenimiento de los muebles del Hogar de Bienestar. 
Ella se deja guiar por lo que dice su marido, pero opina 
con temor a no ser escuchada. 
Con sus hijos ambos son cariñosos y se esmeran por su 
educación, prueba de ello es que a la hija casada la han 
convencido para que termine su bachillerato. 
En general esta familia lucha por ealir adelante, han 
pasado por tropiezos económicos y emocionales, pero 
siguen luchando por un porvenir mejor. 
3.1.4.2 Descripción del entrevistado. La señora Gloria 
tiene una apariencia tímida, al principio contó con 
trabajo la historia de su vida, cambiándola un poco pero 
al final expresó con simpatía todos los acontecimientos. 
Robusta y buena moza, aún, contrasta un poco con su 
marido delgado y tostado por el sol. 
Ha sido una gran trajadora desde chica, y aunque ella 
misma no va muy seguido a la Iglesia, se cataloga 
católica y tradicionalista, quiere que sus hijos fZ. 
acerquen más a Dios. 
Es respetuosa y hace clara distinciones en la forma de 
criar a los varones y a las hembras. Se ha ganado el 
cariño de los niños del Hogar y se preocupa mucho por 
los que se quedan solos en las casa después de salir del 
Bienestar. 
3.1.4.3 Relato del entrevistado. Yo me llamo • • • 
este ... Gloria Ancgulo Bolaño, y tengo 41 ahora el 9 de 
Abril, ya está aquí; yo nací en Ciénaga po el barrio San 
Juan que queda cerca por al cerca del Carreño, soy la 4 
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de 7 hermanos. 
Cuando yo estaba chiquita y tenía 4 años mi mamá tenia 
una amiga de Santa Marta. La señora Mary ella una vez 
vino a mi casa y le dijo a m- mamá que ella me quería pá 
su casa, pá que jugara con las niñas de ella, que 
estaban chiquitas. Y ella me llevó y yo venia a mi casa 
los sábados y los domingos. Yo jugaba con las nihitae 
de Doña Mary que eran bien chiquiticas; y yo me amañé, 
yo me sentía aveces triste al comienzo, quería ver a mi 
mamá, después me amañé y mi mamá me hablaba porque allá 
en la casa no podía con todos. 
Después yo volví para la casa y me conocí con un 
muchacho que dure dos años y medio con él de amores, 
pero resulta yo me fui otra vez a Santa Marta y yQ 
quería trabajá y mi mama decía que debla también 
estudiá; y me regañaba pero me daba pena el uniforme y 
no fui más a estudiá. 
Allá trabajando donde la señora Mary me conseguí- con 
Miguel Angel, él iba a Santa Marta y me buscaba 
Bailamos Juntos y estuvimos Juntos, enténcee yo fui a 
donde mi mamá y le dije que yo estaba cansá que yo no 
iba a trabaja mae que me iba a junta con él y tal, yo 
tenía 15. Entóneee ella se puso triste y me diJo "si te 
V&5 no le digas ná a tu papá porque tú sabes como es". 
Mi papá cuando eso trabajaba en una finca. Cuando yo me 
vine de allá entónces ella fue donde un hermano y me 
llevé a la casa y supieron que yo ya me había ido, yo me 
fui con él, no porque estaba embaraza sino pocque ya yo 
había sido de él. 
De modo que él se fue a Valledupar porque le habían 
matado a un hermano, yo creía que él no iba a responde 
que no iba a regresa por mi, yo pense que se iba por lo 
mal, pero regresó por mí. Total que así hasta hoy 
estamos juntos y todas esas cosas; bueno es que cuando 
nos conocimos yo vivía por la 32 y toltoe dos uno caimos 
en gracia (ja, ja, ja), y el visitaba a una muchacha que 
es dijunta; porque ella murió, de modo que yo a él 
apenas me vió a mí le cayó una miradera y bueno, bueno 
yo le dije a mi mamá "a mi me gusta como ese muchacho me 
vé, mi mamá se rió, dijo !muchach& y yo dije "a pue" 
(Ja, Ja, Ja). 
Yo tenía mucha confianza con mi majá, yo conversaba con 
ella como si fueramos dos amigas, todo lo que me pasaba 
yo le contaba a ella, en cambio con mi papá yo le tenía 
miedo creía que me fuera a pega. 
La muchacha que él veía era una amiga mía y yo vela que 
ella estaba cambiada conmigo porque ella era intima 
amiga miel, cuando yo iba a Santa Marta y venia de Santa 
Marta ella venia para cá de primerita a visitá y luego 
quedó enojada y yo pregunté "bueno y ella porque está 
brava conmigo, porque ella ha cambiado-, y entónces me 
dijeron que a ella la veían con Miguel Angel y yo le 
dije a él, pero él me dijo "yo no tengo nada con ella" y 
me llevó pá Santa Marta donde una señora que tenia dos 
niños y a mi me gustaba por eso y yo le dije a él eso, 
entonces me dijo -yo tengo dos pajaritos y yo dije que 
como así, Y él me dijo "tengo dos niños-. Yo le dije 
dos niños? y porque no me lo había dicho. "Dios por qué 
me has castigado, si yo quería un hombre pá mi sola". 
Pero pá que, nosotros vivimos felices pá qué, peleamos 
pero nos volvemos a hablá, porque él es celoso. 
Un día me enteré que tenia otra mujé con dos hijos más y 
me le fui pá el valle, y yo no quería veni y él me fue a 
buscá, yo sufrí mucho pero lo perdoné porque él me dijo 
que era quien se le metía cuando iba a pescá que ella 
era fácil y los hombres son débiles. 
Ella se le pegó atrás, " yo como no era pendejo ni 
marica ni le correspondía- él le hizo la mayor, después 
cuando yo supe, yo le dije que yo me iba a abrí, que be 
quedara con ella, porque yo no iba a vivi mas con él, 
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pero él dijo que no, que tenía que vivi conmigo porque 
acá tenía los hijos, por lo tanto que me fue a busca Y 
me tuve que veni con él otra vé. Estamos contentos 
ahora vamos pá Valledupar si Dios quiere, voy a hablé. 
con la coordinadora pa vé si vamos a tené vacaciones de 
Semana Santa, pa í a vé una procesión mas bonita que 
sacan el lunes santo. 
Con la otra, es que yo no me la llevo bien, la mamá de 
esos niñitos como me tiene tanta rabia, pero yo no se 
pocque, al contrario debe ser al revé, pocque ella fue 
de último y ella le ha inculca° muchas cosas a esos 
niños, dice el niño que el papá de él estaba manteniendo 
a un entenao y entonces ella fue un día, y vino aquí a 
pregunta. La segunda dijo "mi papá no está aquí?, mija 
se estaba riendo era con otra muchachita, ella pensaba 
que se estaba riendo de ella, pero se estaba riendo con 
otra muchachita, entonces yo le dije "ven acá niña 
pocque tú me tuerces los ojos" - "no porque de las 
entena de mi papá se estaba burlando de mí (remedando a 
la niña), yo le dije "no señó, quien les ha inculca° 
eso, que una de las hijas mías es entena_ de su papá, no 
señor esas son sus hermanas, si usted la quiere tené 
como hermanas, lo demás no. 
Entena quiere decir que yo tenia una hija, o sea que no 
era hija de él. Sabe peo qué yo me metido, pocque había 
tenido mis cinco (5) hijos con él, nada que ea dejara de 
esas cosas, que aprendiera a respectar a los mayores, la 
mamá les ha inculcado muchas cosas a ella, repecto a mi, 
por eso es que esa pelé se ha criado así pue, con ese 
rencor, con ese odio y entonces yo no estoy de acuerdo 
con eso. 
Ya tenemos 26 años juntos y tres (3) hembras y dos 
varones. Yo trato de sé como mi mamá darle confianza 
pero con respeto, yo les hablo, converso con ellos, pero 
la mayor Yamile, es mas amiga, los otros son como ahora 
son los pelaos. Yo les hablo las cosas, por ejemplo yo 
no supe de la mestruación hasta que un día fui al baño y 
me vi manchas y yo pensé que me habla cortado y yo le 
dije a mi mamá que me llevara al médico, y mí mamá me 
dijo -no te ponga así, tienes miedo?, no tengas miedo, 
eso es así" y mi mamá me explicó, y le dijo a mis 
hermanos, -bueno tienen una hermana señorita, tienen que 
concej ale y todas esas cosas , que no andar& con amigos 
nuevos y que comiera mucha fruta, que no me bañara con 
agua fria y que no jugara a eso, a la pelota. 
Entonces yo a mis hijas, yo ya les explique eso y les 
digo que traigan eue amigos a la casa y todo eso para 
que no las estén parando por ay, porque es penoso que 
digan, vé a tus hijas las tienen por ay por el monte, 
ellas me lo cuentan a mi, nosotros hemos tratao de 
crialas bien. 
Ellas a mi me ayudan a las cosas de la casa, claro las 
mujeres más que los hombres, eso es para muchachas, 
usted sabe lo de las mujeres, lo que es de las mujeres y 
lo de los hombres lo que es de los hombres. 
Miguel Angel habla, con loe muchachos, bastante 
cariñoso, les presta atención en todo y cuando va a la 
calle les trae cositas, como pobre, pero con cariño. 
También les habla fuerte, a los varones má, pocque a los 
varones hay que hablarles duro, con más fuerza para que 
fueran al colegio, sobre todo el último. Las niñas son 
más quietas, son niñas de la casa, yo también las 
regaño, les digo lo que está malo, lo que no se hace, 
pocque ya están grandecitas y deben de tené un poquito 
de seriedá. Ahora al otro lo cojo lo aconsejo, el le 
gusta andá por el monte, ahora está donde la tía, pero 
ellos son poco tremendos, aveces les pego, cuando me 
hacen cogé rabia y yo los corrijo y les pego toltos, 
aunque no sena cosas muy malas. 
Yo nunca los he visto haciendo groserías, ni nada sin 
embargo por ahí si he visto y aunque no son hijos míos 
los regaño, les digo que no deben tocase ahí, que eso es 
malo, eso no se hace y los nalgueo, pa que aprendan. 
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Pero no lea digo palabras euciae, ellos si dicen, los 
niños del hogar, pero yo les digo "voy a lavé, la boca 
con fá." , pa que no digan vulgaridades, eso queda mal 
entre niños. A mi no me gusta pegales, ellos me 
quieren, se me ponen en las piernas, yo los acaricio y 
asi nos ponemos a conversá. Con mis hijos es lo mismo, 
aveces nos acostamos en la cama y todos se ponen ahí a 
conversá, que de cosas me preguntan y asi. Aveces el 
hijo pequeño tiene muchas cosas de mujé, se pone las 
manos en la cintura y sale hablando como marica, para 
hecer reir, él tiene catorce (14) años, hace reir a uno, 
brinca, salta, baila, pero entonces yo le quito eso 
pocque no sé que tal; en verdad a mi no me gusta que 
hable asi, y le digo que cuida° se va a abrí aretico, 
como esos pelaos que andan por ahí y se dejan crece el 
pelo, eso no; yo les abro los oyitos de las orejas a las 
niñas, pero a un niño no, eso hay que acostumbrarlo 
desde pequeño. 
Una vez yo me fui a cambiá y yo me cambié y ahí estaban 
los niños, Miguel Angel me regaño y me dijo que eso era 
malo, que por mas que sea, no se debe vé a la mamá 
desnuda, es como una falta de respecto. 
Mi hija mayor es muy correcta, ella piensa mucho en su 
familia pocque es la mayor, ella está en Santa Marta, 
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trabaja en belleza, sus hermanos la respetan. La menor 
Ana Rosa, si me puso triste, por ahí andaba con un 
muchacho y yo pensé que le tenía respeto, ellos me 
decían que iban para donde una tía, !hé y volvió con 
barriga; eso me puso triste, pocque yo les doy 
confianza, ellos están conmigo, ese niñito que está por 
ahí, es de ella; el muchacho es bueno, pero a mi me 
gustaría que se casaran, así, todo como Dios manda. Ane 
Rosa vá al colegio, está en quinto grado, los profesores 
le dicen que se olvide de mas barriga, pocque ir así al 
colegio es malo, da pena. 
Miguel Angel es buen marido, es cariñoso y comprende 
cuando uno a veces se cansa, él me hace cariño, pero con 
los niños, sino solos, él me busca y yo a veces lo busco 
a él, pero que los niños no nos vean. Aveces 
discutimos, pocque él dice una cosa y yo otra, pero 
terminamos mandando los dos. 
Aquí en Nancy Polo, estamos hace catorce años y de tené 
el hogar cinco años, tengo 16 niños aquí, me gusta 
trabajá en eso, pocque uno ayuda al marido y esos 
niñitos, ya me hacen falta en vacaciones (ja, ja, ja). 
A mi me dan dolor los acaricio cuando están llorando, 
los cojo, los cargo, los centento, les doy alguna cosa 
pa que no lloren, esos niños están pasando trabajo Y 
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aquí en el hogar reciben cariño. Las madres de esos 
niños, pa ca y no veo que les dan una atención cuando 
salen de aquí, andan por ahí sucios. Aqui tengo dos 
niñitos que la mamá se fue, ellos están mal, viven con 
la abuela. 
Yo quiero muchos a los niños del hogar, hasta una vez me 
hicieron una canción, una canción que ya la conocen 
todos, dice así: 
3.1.4.4 Análisis interpretativo. Al comenzar a hacer 
un análisis de los aspectos relevantes de la historia 
anterior, teniendo en cuenta la cronología de ésta y la 
importancia de los acontecimientos. 
Lo primero que se encuentra en el testimonio es la 
separación de su familia a la edad de 4 de años para 
irse a vivir a la casa de una amiga de su mamá a cuidar 
a unas niñas, ya que sus padres no podían sostener 
económicamente a sus 7 hijos. 
Este acontecimiento en la vida de un niño de 4 ahos 
resulta muy dificil de entender ya que en este momento 
la realidad es percibida con la característica 
egocéntrica de su pensamiento. Por lo que se puede 
pensar que esta separación pudo haber sido sentida como 
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en abondono y al mismo tiempo crear sentimientos 
ambivalentes de culpa y rabia por dicho aislamiento. 
Culpa porque tal vez pudiera preguntarse ? qué hice 
mal? no soy merecedora de los afectos de mis padres? y 
rabia porque existe internamente agresión hacia quienes 
nos abandonaron quienes nos dejan. Pero una niña de 
cuatro años no puede revelarse ante el ejercicio 
impositivo de la autoridad de los padres, lo asume y 
empieza a socializarse en el sufrimiento; siendo la 
infancia el momento donde se desarrollan los procesos de 
socialización, la familia tiene un importante valor en 
este proceso. La niña salé de su holón familiar para 
integrase a otro en el cual tal vez no encuentre un 
verdadero espacio afectivo, en el q-e pudiera 
refugiarse. 
Se convierte el trabajo en un agente socializador que 
le permitió desde muy temprana edad, la supervivencia. 
La obligación de trabajar le impide entonces destinar 
tiempo libre para el juego o para otras actividades de 
su interés. Por la importancia que adquirió en ese 
momento y a lo largo de su historia el oficio doméstico 
se interiorizó esta función como si fuera natural, 
incuestionables, propia y exclusiva del sexo femenino. 
Su trabajo doméstico la obligó a introducirse en valores 
y costumbres ajenas a su familia y al mismo tiempo 
limitó sus comportamientos, la colocó como observadora 
pasiva, distante de las actividades o de la dinámica 
familiar de sus patrones, al mismo tiempo que podían 
comparar sus posibilidades con la de los niños de ellos. 
Esta limitación hacia el juego en. esa edad tiene como 
consecuencia en la edad adulta la dificultad para 
construir fantasías y desarrollar la creatividad. Así 
mismo afecta la motricidad por la falta de actividades 
que involucren gran cantidad de mdawuloe. 
Al considerar el trabajo como única forma de 
supervivencia desde muy pequeña se socializa para éste y 
la escolaridad pierde importancia para ello 
convirtiéndose en desertora de la escuela a muy temprana 
edad. 
Aprendió a vivir en medio de autoritarismo ejercido por 
su padre y por las personas para las que trabajaba, y se 
le enseñó a desempeñar oficios doméstico que producen 
actitudes sumisas necesarias para cumplir tareas 
subordinadas, se le limitó el juego y se inhibió su 
expresión corporal y sexual. 
En lo refente a loa roles de género, tenían una 
diferenciación sexual para el trabajo. La mamá 
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realizaba los oficios domésticos y llevaba a sus hiJae 
al aprendizaje de este oficio, y el padre desempeñaba 
labores fuera del hogar en las fincas frutales de los 
alrededores. 
La autoridad era ejercida por la figura paterna quien 
decidía los castigos e impartía las normas, ésto generó 
miedo y sumisión en la joven hacia su padre. Por lo que 
parece, nunca hubo un acercamiento afectivo con éste. 
En la formación de la iniciativa sexual se observa, que 
la relación con su mamá nos dá un elemento importante, 
se vé como ella no recibió ninguna información acerca de 
la llegada de su menarquia, fue un hecho desconocido 
para ella hasta el momento en que se encontró manchada. 
Lo que generó en ese momento miedo y temor porque creía 
que se habia hecho daño afortunadamente fue su propia 
madre quien le explicó que era un proceso normal pero al 
mismo tiempo le da un mensaje -que ésta en peligro le 
dice a sus hermanos que deben aconsejarla y la previenen 
contra los hombres no le explican la dinámica del acto 
sexual pero Si aparece un agresor "los amigos nuevos-. 
Se le hizo sentir la menstruación como una enfermedad o 
un estado delicado y especial " tienes que comer mucha 
fruta, no bañarte con agua fría y no puedes jugar a la 
pelota-. 
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En su desempeño como madre permite darse cuenta como esa 
negación de la existencia de la sexualidad en su propia 
historia se refleja en la actitud que muestra hacia los 
hijos llevándoles también a la represión de las 
manifestaciones de la sexualidad a través del castigo 
físico; les digo: "no deben tocarle así, eso es malo", 
y les nalgueo para que aprendan. Ha vivido la 
sexualidad como algo prohibido penoso y que es necesario 
esconder ésto y se manifiesta cuando cuenta como se 
esconde para cambiarse de sus hijos y cuado dice que no 
se hacen como pareja manifestaciones de afecto delante 
de los niños por que eso no está bien. También cuando 
se expresa del embarazo de su hija que es malo y penoso 
ir así al colegio. 
La historia también muestra como dentro del núcleo 
familiar existe una división en cuanto a la 
responsabilidad para educar a los hijos, se observa como 
la señora se acerca afectivamente más a las hijas y el 
señor a los hijos varones considerando que ellos 
necesitan una educación mas ruda y agreste por ser 
hombres. 
En cuanto a su relación de pareja ha ínternalizado su 
posición subordinada ante la autoridad varonil, uumo se 
observa ella ha aceptado la infidelidad de su pareja por 
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que él es hombre y el hombre tiene que moetrar BU 
superioridad ante la sociedad y hacerlo por medio de BU 
sexualidad. 
Como los patrones de comportamiento se transmiten de 
generación en generación se observa que su hija de 15 
años también tiene muchas posibilidades de desertar de 
la escuela y verse enfrentada también a asumir el rol 
sumiso y subordinado de los quehaceres doméstico y el 
cuidado de los hijos como única alternativa de vida. 
3.1.5. Testimonio de familia No.5 
Nombre: María Elvira Bernal Edad: 32 años 
Ocupación: Obrera Estado Civil: Separada 
Escolaridad: 3o. de bachillerato No. de hijos: 5 
3.1.5.1 Contextualización de la familia. La familia 
Bernal es una familia compuesta por María Elvira la mamá 
y 5 hijos de 13, 8, 6, 2, y 1 año y medio 
respectivamente. 
Es una familia de conformación incompleta integrada por 
el binomio madre - hijos. 
frustración y el sufrimiento. 
Comparte con sus hijos dos humildes piezas en la cual 
tienen algunos elementos para subsistir, las condiciones 
sanitarias no son las mejores, pues, comparten el baño 
con otra familia y alrededor se encuentra un lote de 
basura. Al lado de su pieza funciona un estadero los 
domingos en donde la música es a alto volumen y se 
expende licor. En ocasiones se observan escenas de sexo 
y riñas originadas por el embriagamiento. 
María Elvira desde que tuvo a sus hijos ha tenido que 
trabajar fuertemente (lavando, planchando) para así 
poder satisfacer algunas necesidades propias y de sus 
hijos, ya que no ha contado con el apoyo de un marido ni 
con su familia. 
Como madre y mujer ha tenido toda la reeponsabilidad con 
su hogar, y pide a Dios que la deje criar aus hijos y 
poder darles lo que ella nunca tuvo. 
3.1.5.3 Relato del entrevistado. Yo nael en Bogotá, me 
vine hace doce años para Santa Marta vine a pasear y me 
quedé. 
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Con mi mama no tuve buenats relaciones, ella trabajaba 
todo el día y mi papá trabajaba como portuario en la 
vial ellos se iban a trabajar, yo duré nueve años sola 
que no tenia hermanos, él viajando, ella trabajando,  
hasta que se salió de ahí y salió mí mamá embarazada, el 
que me sigue a mi es un varón. Ella se iba, ajá, me 
tocaba a mi también el ajetreo de la casa, Más aún peor 
criar a eae niño, entonces yo estaba en un colegio 
Yo estudiaba en la jornada de 
Carlos Lleras Restrepo. 
la tarde, en la mañana lavaba y hacia todo y en la tarde 
iba al colegio entonces cuando era la hora del recreo me 
iba a la casa a darle una vuelta al niño, le hacia un 
tetero, le cambiaba el pañal y me iba otra vez para el 
colegio y para llegar a las 5:00 de la tarde a cocinar 
para cuando mi mamá llegara encontrara la comida hecha, 
yo no tuve niñez, la tuve un poco, yo no la disfrute. 
Adquirí muchas responaabilidades desde muy temprano
,  
después tuvo otra niha y también fue la misma situación, 




algo, tengo -papá" esta vivo vive 
apartada, como decir uno tiene papá, por decir 
en Bogotá pero ya. 
bueno, tengo poco 
él también ha sido 
que hablarle de él en 
igual que mi mamá, una 
ibá 
La que ha hecho todo por nosotros, claro que él es una 
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persona que trabaja apoya a mi mamá pero ya, de ser 
&portador de dinero es suficiente para decir es papá. Y 
papá no es por eso nosotros somos 5. Yo soy la mayor 
somos cuatro hembras y un varón, viven en Bogotá me iban 
a mandar un hermano pero en realidad mi situación 
económica no puedo. Yo he pensado, en regresar a Bogotá 
pero la situación monetaria, porque ahora uno con cien 
mil pet0011 ($ 100.000) 0 dcA Qi.Oritg@ Mll 01111@ (1 
200.000) no viaja; viaja pero uno solo y ya uno con 
hijos tiene que llevar plata porque en realidad yo me 
acostumbré al método del papá de ellos, que yo cuando 
fuimos a Bogotá duramos año y pico, allá vivimos 
apartados de mi familia, por el modo de ser de mi mamá, 
entonces nosotros pagamos un apartamento allá en Bogotá 
y la visitabamos cada quince días o cada ocho días, 
cuando él cogía plata o de no yo trabaja en dulces 
Italo, y él trabajaba en la Notaria 18, allá en Bogotá. 
Cuando alguno de los dos cogiamos plata hacíamos una 
comprita y durabamos dos días allá, podía ser sábado y/o 
domingo, esa era una visita espontánea ya, como para que 
ella se diera cuenta que tenía yerno y tenía hija, pero 
no porque uno veía el agrado. Ella trabajaba en una 
repostería, sí ella llega ahora, yo no voy a trabajar 
pero ella no. Uno llegaba y ella al dla siguiente se 
levantaba y se iba, yo no lo hago. Uno lo ve y él 
también lo veía, él me decía: -ay, tu mamá uno viene y 
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ella se va". Yo me levantaba como si estuviera en mi 
casa, hacia el desayuno, lavaba la ropa como algo 
natural, nos velamos en la noche. 
Mi mamá nunca me habló ni que ésto es malo, ni que ésto 
es bueno. Cuando yo me vine para Santa Marta, yo era 
como un animal, una cosa deSeOn0Cida, yo me desarrolle 
en el colegio y más amiga fue mi profesora que mi mamá, 
en esos tiempos que yo estudiaba no habla clases de 
"relaciones", todo se lo escondían a uno, en Bogotá que 
son faldas largas y camisas hasta por aqui (muestra el 
puño) nunca nos hablaron nada de eso, yo fui al baño y 
me di cuenta, como no tenia a quien llamar; llamé a la 
profesora, cuando llegué a la casa mi mamá no estaba, la 
primera que se enteró fue la serio. Mi mamá nunca me 
habló de novio; ni que si te llega a pasar esto o 
aquello nunca me hablo, como en realidad ahora lo hacen 
los padres con los hijos. 
Yo estaba estudiando y tenia problemas en la casa, no me 
querían dar estudios y me trataban mal, yo me vine para 
Santa Marta y me quedé donde unos primos. El tenia 
familia en Santa Marta, cuando se enteraron que salí 
embarazada lo llamaron y lo obligaron a que se tenia que 
hacer cargo de mi, aramos novios escondidos, el error 
mio fue salir embarazada estudiando, hice hasta la mitad 
de cuarto de Bachillerato no alcancé a terminar y ahí se 
acabaron mis estudios, mis primos lo llamaron y luego se 
lo hicieron saber a mi mamá La reacción de ella fue 
fatal porque yo coy la hija mayor de ella. No me habló 
durante mucho tiempo, me dejó de girar. El señor no me 
mudó enseguida él habló con mis primos con las 
condiciones que ellos dispusieron, como a los seis meses 
él me sacó de ahí y me llevó para donde una hermana y 
cuando fui a tener la niña me llevó para donde la mamá. 
El era separado pero yo nunca tuve problemas con la 
anterior relación, ellos ya se hablan separado, ella 
vive aqui en Ciénaga, cuando nació la niña me vine para 
acá y pusimos un negocio en la estación trabajamos los 
dos. Con el tiempo llegaron los otros dos niños: 
Benjamín de ocho años y Eliana de seis años. Vivimos 
siete años. La relación entre nosotros fue normal, el 
problema era que era muy celoso cuando se emborrachaba 
le gustaba mucho la pelea pero hasta ahí. No me 
maltrataba ni a mi ni a los hijos. El con ellos era muy 
especial imagínese que cuando lo mataron la niña se me 
enfermó porque ella era el amor de él, lob domingos él 
la cambiaba y se la llevaba, cuando peleabamoe yo lo 
amenazaba con irme él la cogía la cambiaba y se la 
llevaba por eso me enredaba y no me iba. 
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El hombre para manifestar el cariño es muy ... pero 
supongamos lo principal, él no me dejaba trabajar, y 
cuando lo hacia trabajamos los dos, pero llevaba lo 
principal la comida a la casa, pagaba la casa y, luego 
me compró un terrenito en el barrio cuando ésto fue 
invasión, nunca tuve problemas con él sólo cuando se 
emborrachaba que le gustaba que tuviera amistades. 
Con los niños era muy amoroso supongamos con Benjamín y 
María del Carmen porque yo quedé embarazada de Enana 
cuando a él lo mataron yo tenía tres meses. Al niño le 
puso el nombre de su papá, él tenía tres hijos con su 
esposa y ellos venían aquí donde mi. Ellos antes venían 
más aquí, el papá con sus hijos compartían todo, si él 
traía diez naranjas, cinco para ellos y cinco para mí, 
él allá iba y se las llevaba o ellos venían aquí. Yo 
nunca tuve problamas con ella ni con ellos. 
Cuando a él lo mataron ella me llevó para su casa, me 
atendieron muy bien, me atendieron a los pelaos, me les 
dieron comida y ahí en esos días empezó la amistad. Me 
buscaron para el lavado y planchado. Hasta se llevó a 
Maria del Carmen por que ella se enfermó con la muerte 
de su papá auque ella no lo vió, ella quedó como 
traumatizada porque era muy apegada con él, ella decía 
que lo veía, tenía cuatros años y Benjamín dos, entonces 
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asistía a un Bienestar, los primeros síntomas fueron 
fiebre, ella se sentaba en un mecedor y de ahí no se 
movía para nada, ni comía se la pasaba llorando y 
entonces me llamaron del Bienestar. Yo no creía que 
pudiera afectarla tanto porque estaba tan chiquita, 
pero la más afectada fue ella, la niña duró un año nada 
más con ellos, yo iba todos los días allá, yo me quedé 
solita con Benjamín él también estaba en el bienestar, 
me tocó ponerlo para poder trabajar y pagar la casa, no 
decía la comida de él porque a él lo atendían bien en el 
Bienestar pa que y yo lo que me ganaba era para viarme 
mi barriga. 
Cuando mi esposo murió yo me decepcioné frente al 
embarazo por mi mente pasó no tengo esa criatura porque 
en realidad era traer una niña al mundo mejor dicho, 
una situación demasiado ... Traer un niño sin papá, en 
realidad eso es cruel, pero la familia me aconsejó que 
la tuviera, yo nunca me imaginaba que fuera a tener un 
fracaso como ese porque eso fue un dolor tan grande y 
sobre todo quedar uno embarazada, pero doy gracias a 
Dios que me sacó de esa, de esos malos pensamientos, 
bueno y tuve a la niña, a Eliana. 
Cuando nació la niña, la esposa y la hija me fueron a 
ver me llevaron a la casa, me hicieron compra, ahí duré 
quince diae, no pude durar máe porque mi situación no 
era para estar en una cama un mes o dos. A los quince 
días salí con ella, Benjamín lo dejé en el Bienestar y 
me fui a lavar a planchar. 
Mi mamá vino cuando a mi esposo lo mataron vino para las 
nueve noches pero sólo duró dos días porque ella sufre 
de la úlcera varicosa, entonces el sol y el salitre la 
pone mal, pero ella vino. Desde entonces no la veo, nos 
escribimos. Yo ahora no puedo ayudarla pero cuando he 
tenido yo le mando. 
Cuando María del Carmen regresó ya Eliana tenía cuatro 
meses. Ella ya estaba bien, en menos de tres meses me 
la hicieron cambiar, la llevaban a pasear, a fiestar, 
ella al principio lloraba pero yo iba todos loe días, le 
lavaba su ropa y cuando me tocaba lavar cerquita, se 
venia para donde mi, y estaba conmigo toda la mañana 
pero no me la ponían en el colegio, eso no me gustaba. 
Un día una señora me informó que la tenían por allá en 
un estadero, la tenía la esposa y eran las 11:00 pm, 
entonces yo lo que hice fue que se la quité sin 
problemas le dije -me voy a llevar a la niña- y hasta el 
sol de hoy, ella cada seis meses vienen por aquí y nos 
saludamos bien. 
María del Carmen era todo para su papá cuando ella nació 
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él quería una niña, cuando nació duro tres días 
festejando y el nombre se le colocó porque él era muy 
devoto de la Virgen del Carmen con decirle que él a 
todos las fiestas se las llevaba y caminaba la 
procesión. 
Después que mi esposo lo mataron pasó el tiempo y yo 
inicié una nueva relación, ya de eso hace cuatro años, 
después de tres años de muerto, pensé yo iba a revivir 
mi vida pero fue otro fracaso. También el señor me 
salió casado, no sabiendo yo porque él se vino a vivir, 
y ya cuando el hombre se viene con trapo y todo con uno, 
lo mudan, uno se imaginan lo que está pasando y le 
niegan a uno. El es casado tiene cuatro hijos, ahora 
mismo tiene dos nietos y tengo dos niños, Oswaldo y 
Jaime, de dos y un año y medio". 
La relación fue malísima, yo digo que tal vez el error 
mío fué haberle parido esos dos hijos a él, porque 
cuando, en realidad ya uno sabe, bueno cuando uno ama y 
sabe el antepasado, sabe las consecuencias que se espera 
pero yo no lo sabia yo me enteré después que tuve a 
Oswaldo. 
La relación durante el tiempo que vivimos fue muy mala 
no había demostraciones de afecto, fue una relación de 
engaño, lo único que yo le agradezco que él nunca se 
metió con mis hijos, él con ellos bien, la niña va a 
veces al mercado lo busca y le pide plata para el 
colegio, y él se la dá, él se ganó el cariño de ellos le 
decían papá. Lo que no han tenido ninguno de mis hijos 
es cariño de padre, porque en realidad es un señor que 
ha sido muy despegado de su familia, yo cuando Jaime 
tuve síntomas de eciancia lo mandé a buscar y nunca me 
dió la mano, el médico decía que tenia que sacármelo 
porque ya estaba muerto, yo decía bueno que no me muera 
yo, porque ahí estan mis otros hijos, pero la criatura 
lo que Dios quiera. 
Recurrí y seguí adelante con mi embarazo, él no me ayudó 
con nada mis vecinos sí, me llevaban al hospital, me le 
daban comida a los pelaos esos tiempos para mí fueron 
díficiles, no podía trabajar debía plata en la tienda en 
el colegio. Si tenía para el almuerzo, no tenía para la 
comida y así hasta que tuve al niño y me tocó dejarlo 
para salir a trabajar. Todavía no me he desconectado 
porque el seguro no me da para tres meses. 
Yo he luchado mucho sola con mis hijos, cinco hijos yo 
no comparto el dia con ellos porgue yo me voy a trabajar 
pero los ratos que estoy en al CE", estoy con ellos con 
la niña mayor ya el caeo ee diferente, porque ella ti:S 
más grande y ya hay que hablarle como mas seriamente 
porque está en una edad que  
Los niños en la mañana se quedan en el Hogar de 
Bienestar en la casa queda María del Carmen y Benjamín. 
A ella la despierto a las 5:00 am para que abra la 
puerta y decirle que va hacer, en la tarde Maria del 
Carmen, Benjamin, Eliana y Oswaldo van al colegio y el 
niño se queda con la vecina como una hora porque a veces 
yo llego a la 1:00 pm o a Las 12:00 pm los ayudo a 
cambiar. Yo trabajo de 5:00 a 12:00. 
Me levanto a las 3:00 am y dejo el desayuno preparado, 
el alimento del niño y les dejo plata para que compren 
sopa en el almuerzo y la plata de su merienda. Los 
sábados y domingos es diferente porque yo le preparo su 
almuerzo, como hay veces que por cualquier otro motivo 
que tenga, que ellos esten enfermos, no voy a trabajar, 
supongamos como María del Carmen que ella se me aprieta, 
entonces cuando ella está enferma no puedo ir a trabjar 
porque en realidad es la que me ayuda a mi. 
De todos Benjamin, es el que me dá más dolor de cabeza 
porque es muy callejero en realidad en este momento 
cuando él está en esta edad es cuando mas necesita el 
mando de un hombre para uno atesarlo, uno como mamá es 
muy débil, en unos momentos me da más dolor de pegarle. 
El castigo más grande es tenerlo encerrado o que no lo 
deje ir al mar. Yo me voy a las 5:00 de la mañana, lo 
dejo dormido y lo encuentro a las 12:00 y lo encuentro 
que está corriendo bahandose y no ha hecho las tareas, a 
esa hora es que va a correr. 
María del Carmen es la que menos, ella me da dolor 
porque es asmática y no sale para nada, ella lava cuida 
a los niños, los viste, los manda para el bienestar a 
ella le toca esa tarea, entonces por más que sea ella es 
como mi mano derecha. 
Esta es una lucha muy grande, yo he sido papá y mamá es 
duro, pero ajá en realidad yo me doy cuenta que un papá 
hace falta en la casa, no sólo en la parte económica 
sino como un amigo, como un hombre, como un apoyo que 
uno tiene pa los hijos, por lo menos en el caso mio que 
tengo tres varones. Es primordial que el hombre esté en 
la casa ahora que ellos están pequeños uno los doma pero 
cuando están más grande es dificil, ya cuando tengan 
doce años en el hombre es diferente que en la niña. 
Yo quisiera salir de este barrio porque esto está malo 
por aqui. 
Uno ve de todo por aquí, eobre todo en la juventud, yo 
los he visto crecer, ya andan con un cigarrillo en la 
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mano de marihuana, ya loe ven en la noche atracando, 
entonces uno también tiene hijo y el niño es como se va 
criando así en ese ambiente, quero salir de por aquí 
para tenerlos más encerrados. Aquí realmente ellos no 
están en ningún encierro porque es en la casa donde yo 
puedo tenerlos encerraos, porque yo aquí me voy y como 
voy hacer para tenerlos encerraos si esto está abierto 
aquí, no puedo, ya eso es buscar peligro. 
En cuanto a María del Carmen yo le hablo a ella se lo 
digo no te vayas a asustar, no te pongas a llorar, ni 
vayas donde el vecino que todo el mundo se vaya enterar; 
yo le he dado confianza a ella para que se dirija a mi, 
pero si te llega a pasar en el colegio porque esa es una 
cosa que no avisa, no te asustas eso nos pasa a todas 
las mujeres de ahí en adelante tiene que cuidarse, el 
día que vayas a tener novio, eso es lo normal, la 
alcahueta tuya soy yo, yo le digo que no me vaya a 
engañar, yo ya he sufrido mucho y ella es una de las más 
sabedoras de los trabajos que ha pasado conmigo. 
He tratado de que esté en el colegio, estoy pagando la 
máquina para que vaya al Virginia el otro año, que salga 
adelante ya que yo no lo pude hacer por loca. 
Yo con todos tengo confianza, yo veo un error que uno 
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tenga que esconderse de los hijos para bañarse, yo me 
baño con ellos, aquí uno no puede hacerlo porque no hay 
intimidad del baño pero a veces me estoy cambiando y 
ellos entran y no pasa nada. Yo le digo a Maria del 
Carmen que lo primero es tener confianza ella no tiene 
malos tratos para que cometa un error yo les digo, te 
pongo el ejemplo mio, ella lo está viviendo, lo está 
palpando, que ella no vaya a ser otra fracasada, 
entonces yo le pongo otro ejemplo el peor desengaño que 
ella me podría dar es ese. Yo reconozco que yo se lo 
hice a mi mamá pero yo soy diferente de ella, Si ella 
tiene un fracaso yo no voy a darle la espalda, claro yo 
la aconsejo, pero si le pasa, eche pá lante yo le acepto 
un error una vez pero eso de que vaya a parir y a parir 
y dejarmelo a mi no. 
Yo no estoy de acuerdo en el niño haga cosas de niña por 
ejemplo el hijo de la vecina tiene que bañar a su 
hermanita para madarla al colegio porque la mamá está 
durmiendo, él la peina, le pone desayuno, si se ensucia 
tiene que limpiarlo yo eso no 'lo comparto. Yo a 
Benjamín nunca le he puesto una escoba a barrer es que 
ni con mucha necesidad, yo tengo que coger un palo para 
que me ayude a llenar un tanque. 
Todas las funciones las hace Maria del Carmen, Benjamin 
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puede banaree y se cambia pero los cordones aún no se 
los sabe amarrar, ella se loa amarra. 
Ellos son muy amorosos conmigo, María del Carmen para 
que, ella conmigo, mejor dicho para mi seria un dolor 
grande, un cambio de ella porque cuando tenga trece o 
catorce años ella tiene que cambiar porque ya no va a 
ser la niña de ahora; pero ya un cambio fatal para mí 
eso sería más doloroso todavía. 
Yo a ella nunca le he exigido lo único que yo le pido 
que me colabore, sobre todo con los pequeños, que no se 
vayan para la alberca, que no se vayan a caer ni a 
cortar así sea que estén encerrados ahí, porque yo se 
que eso es duro de irse uno para la calle y dejarlos 
solos. Yo no salgo sola a divertime porque me da dolor 
ya los he dejado solos. Si salgo lo hago con ellos, pero 
eso es duro salir con cinco pelaos, a veces cuando cojo 
plata salgo al camellón, a comer helado, cuando puedo 
hacerlo a la que Más le doy gusto es a Maria del Carmen 
porque ella está grande, ella está en la edad que quiere 
un mocho, mientras Eliana no me lo pide. Cuando le 
compro a ella tengo que traerle escondido porque sino 
Benjamín dice y a mi no. Por eso trato de traerle a 
todos una cosita. 
Yo les digo a ellos que estudien y que sean alguien en 
la vida porque ellos son unos niños solos, sólo cuentan 
conmigo, pero ellos van creciendo y más adelante pueden 
ayudarse el uno con el otro. Yo mañana me muero, yo no 
soy eterna y mis deseos son y le pido a Dios que me dé 
vida para dejarlos grandes y educados y que Dios me 
ragale, algo un poquito para hacerle una piececita a 
ellos, para que mañana no los estén botando, ni 
gritando, esos son mis aspiraciones por ahora, mientras 
tanto yo les doy el colegio es lo primordial mientras 
que yo pueda es lo único que puedo hacer. 
3.1.5.4 Análisis interpretativo. Desde muy pequeña 
enfrentó responsabilidades las cuales seguramente no 
alcanzó a cumplir satisfactoriamente debido a su corta 
edad. 
Tuvo que pasar de ser niña cuidada y protegida a ser 
madre sustituta que cuida y protege. Ante estas 
demandas de sus figuras parentales abandonó sus propios 
intereses, juegos y luchar en esa etapa contra un 
sentimiento de inferioridad que seguramente la 
amenazaba constantemente ya que por más que quisiera, no 
podía lograr sustituir a su madre en SUS 
responsabilidades. 
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Esto pudo haber desarrollado en ella unos bajos niveles 
de autoconfianza y autoestima los cuales no le han 
permitido enfrentarse a la edad adulta con seguridad Y 
confianza. 
En su familia de origen la comunicación afectiva se 
restringía a las imposiciones, a satisfacer necesidades 
materiales, pero no habla acercamiento afectivo, y mucho 
menos demostraciones de cariño. Las carencias afectivas 
y la falta de calidad en las relaciones padres - hija 
llevaron a ésta a sentir que la única forma de existir 
era siendo útil, producir, trabajar. Creciendo entonces 
con un yo muy desvalorizado, incapaz de buscar su propia 
autorrealización sino a través de los hijos haciendo lo 
Que siempre ha hecho, lo que sabe hacer en lo que 1=le 
socializó en el trabajo y el cuidar y proteger a sus 
pequeños (hermanos e hijos). 
La figura masculina del progenitor es vista 
completamente desprovista de afecto, tanto hacia la 
madre como hacia los hijos, esta ausencia afectiva, esta 
frialdad en las relaciones con sus progenitores no le 
permitieron resolver satisfactoriamente el Complejo de 
Edipo por lo que sus relaciones de pareja están teñidas 
de muchos conflictos no resueltos de su niñez. 
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Debido a que nunca pudo convertir a sus padres en los 
seres atentos y cariñosos que ella ansiaba, busca 
hombres emocionalmente inaccesibles a quienes intenta 
cambiar por medio de su amor. El testimonio ejemplifica 
cuando dice que no hubo demostraciones de afecto entre 
ella y sus parejas y que sólo se limitaban a cumplir 
con sus obligaciones materiales. 
La ausencia de caricias y expresiones verbales de afecto 
en los primeros años de su vida, están presentes en sus 
relaciones de pareja y en el desempeño de sus funciones 
maternas. 
En la formación de la sexualidad se ve que no recibió 
ninguna orientación al respecto, ea aai como se enfrenta 
a la pubertad y a la adolescencia sin la orientación y 
la comunicación de sus padres ni personas 
significativas, enfrenta sola sus impulsos sexuales y 
confundida en esta nueva problemática la sorprende "un 




le hacen sentir su mamá y sus familiares y es 
como castigo por ser mujer fuera del seno 
Así, su encuentro con la maternidad está 
inseguridades, angustias y desconfianza. 
Posteriormente enfrenta el duelo de su pareja y queda 
completamente sola con sus dos niños y uno en su 
vientre. Esto la lleva a rechazar este embarazo. Si se 
analiza las palabras textuales del testimonio se observa 
como ella se refiere casi a todos los embarazos como un 
error, o sea no lo desea tener pero actua para tenerlo, 
se sabotea su propio deseo consciente tal vez porque 
inconscientemente esto representa su propia realización, 
está soportando, dándose y hay un deseo tal vez de no 
quedarse sola, de sentir que existe a través de la 
maternidad. 
En cuanto a la iniciativa sexual en su familia actual, 
intenta de una forma sana comunicarse y acercarse 
afectivamente a sus hijos dependiendo de su género. 
Establece una diferenciación en la educación entre los 
dos sexos y considera que la educación de los varones es 
exclusiva del hombre por lo que se siente incompleta y 
frustrada en la educación de sus hijos. 
Es una mujer marcada por el estigma del fracaso que se 
siente y actúa desde esa perspectiva. 
Se puede analizar también como la hija mayor sale del 
holón fraternal para pertenecer al parental, debido a 
que perpetuando la relación que estableció su madre con 
sus hermanos, ella ahora así lo está haciendo con los 
suyos. La madre repite su propio esquema anterior con 
su hija delegando parte de sus responsabilidades a la 
niña la cual también lo asume abandonando sus juegos y 
sus intereses por las de sus hermanos, llevándola 
también a una autodesvalorización y ausencia de la auto 
confianza. 
3.1.6 Testimonio de familia No. 6 
Nombre: Rosalba Vásquez Edad: 50 años 
Estado civil: Unión libre Conyuge: Alonso Canohano 
Escolaridad: 2o. de Primaria 
No. de hijos: 4 en una primera unión y 3 de la actual. 
Total: 7 hijos. 
3.1.6.1 Contextualización de la familia. La familia 
Canchano Váequez, está compuesta por Rosalba la mamá, 
Alonso el papá y ellb 3 hijos Alvaro, Sergio y Lucia de 
15,13 y 11 alos respectivamente. Conforman una familia 
nuclear que comparten un mismo espacio, tienen como 
huesped un hermano de la mamá y un nífio de 1 aflo que fue 
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dejado por su mamá al cuidado de la familia y no ha 
regresado más. 
La mamá se desempeña como madre Comunitaria de un Hogar 
de Bienestar, el papá en la actualidad no trbbaja, sólo 
comparte algunos quehaceres domésticos. Los hijos 
menores cursan estudios primarios y los mayores 
bachillerato. 
Esta familia se escogió para la investigación con el fin 
de observar como se relacionan con los niños del Hogar 
de Bienestar. 
3.1.6.2 Descripción del entrevistado. Rosalba Váaquez 
oriunda del interior del país, se desempeño como madre 
Comunitaria de un Hogar de Bienestar desde hace 6 años. 
Junto con el esposo perteneció al grupo de invasores de 
la comunidad de eso hace ya 11 años. 
En la actualidad es la persona responsable del sustento 
económico de la familia pues el señor no trabaja. 
En su vida de pareja ha establecido tres (3) relaciones 
de las cuales han quedado 7 hijos, 4 de la segunda y 3 
de la tercera. Sus hijos mayores se encuentran viviendo 
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en el interior del país. 
En las discusiones con su pareja se observa por parte de 
ella el maltrato, groserías, gritos y vulgaridades y en 
algunas ocasiones igualmente con sus hijos. 
Su relación con las personas del barrio es poca, no sale 
de BU casa a entablar conversación con otras personas y 
trata de que sus hijos hagan lo mismo. 
3.1.6.3 Relato del entrevistado. Yo soy del interior 
del país, tengo 7 hijos, no me he casado, con el papá de 
mis hijos tengo casi 25 años de separada. Con Alonso 
tengo 19 años de vivir, vine a Ciénaga  hace 25 años y a 
la comunidad hace 11 años. 
Tengo 9 hermanos, vivíamos con mi papá y mamá yo tenia 
10 años cuando mi mamá murió. Mi papá trabaja y nos 
cuidaba, el llevo a una señora para la casa, que no era 
mujer de él, sino para que nos cuidara y nos acompañara, 
pero la señora se puso muy tirana noS quería cohibir y 
pegar. 
Entonces mi hermano mayor no aceptó eso. La señora se 
fue y entonces mis hermanos mayores hicieron de mamá y 
hacían de hermanos y papá. Ellos nos cuidaban en la 
casa y nos mandaban al colegio, pero como no había una 
mujer que tomará las riendas entonces debido a eso no 
pudimos estudiar. Mi papá brego pero nosotros no 
teníamos como ánimo porque nos levantabamos Y1E:ociamos 
desayuno e ibamos al colegio dos veces a la escuela, 
entonces que si la comida u otra cosa, tuvimos que 
enfrentar responsabilidades a muy temprana edad por lo 
que dejamos de hacer otras. Yo llegue hasta mitad de 3u 
de primaria nos hicimos mayores sin tiempo, nos ilevIwo 
bien con mis hermanos y papá, la última en formalizar 
hogar fui yo. 
Cuando mi papá murió todos nos fuimos separando buscando 
donde vivir. Mi papá era muy jodido, muy estricto, 
cuando se entero que me fui con mi novio quizo morirse. 
Esta relación no se formalizó porque mi papá se opuso. 
Entonces dijo que no me aceptaba, pero como yo era la 
niña, él me aceptó después, entonces me quede en la casa 
sin ningún hombre y juiciosa en la casa, entonces yo 
acate lo que me dijo porque yo habla tenido una 
experiencia. 
Cuando conocí al padre de mis hijos mayores era con el 
consentimiento de mi papá, él le dio permiso para entrar 
en la casa. El me propuso casarse pero yo no quise. 
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Cuando me organizé tuve 4 hijos, al principio era un 
caballero pero muy celoso no -podía verme asomar en la 
puerta quería era que estuviera pariendo y pariendo y 
una celadera que me cogió. 
A raíz de esto nos separamos, él no se atrevió a decirme 
pero él me amendrataba, me buscaba peleas, no nos 
comprendíamos. Yo me decía que esperanza tengo yo?. El 
decía que mis hermanos me traían razones de hombres de 
la calle entonces yo dije que no vivía más con él, que 
yo no necesitaba hombres para vivir, sino con mis hijos 
vivo. 
Me vine del interior por esto, él me formaba escándalos, 
me gritaba vagabunda que no se que. 
Acá en Ciénaga, vivía una hermana mía yo viví con ella, 
trabaja en el día y en la noche me iba para donde ella. 
Trabaja en casas de familias y dure 10 años viviendo 
sola. 
Yo me traje a mis cuatros (4) hijos pero cuando se 
hicieron grandes se quisieron ir para donde el papá a 
conocerlo, yo eso no se los podía negar. Ellos tenían 
14, 12, 10 años con el menor me quede yo pero ya también 
se fue. Ellos están pendiente de mi, desean comprarme 
una casa, me llaman o me escriben. 
Viviendo donde mi hermana conocí a Alonso con quien me 
volví a organizar y tengo tres (3) hijos Alvaro, Sergio, 
Lucia, de 15, 13 y 11 alos. 
Ellos están estudiando y colaboran en la casa nos 
repartimos los oficios entre todos, yo me levanto y los 
llamo y si no hay agua le digo: Levantese usted a coger 
el agua y el otro se mete en el hueco, pues pongamos a 
la nifia que es hembra a organizar el cuarto y ustedes 
resuelven quien barre y quien trapea. 
Hay algunos momentos que se revelan -no que yo no voy a 
hacer esto-, -todas las veces me toca a mi-, el que 
más se revela es Sergio -yo no voy a hacer nade-
entonces yo le digo de mal genio y gritao -tiene que 
hacer eso- y el no lo hace, tengo que hablarle de buena 
manera para que asi me ayude, mientras los otros no, lo 
que yo les diga ellos u u .1„ 
Yo les digo esta casa es nosotros, todos tenemos que 
colaborar vean que yo estoy enferma y les hago los
oficios, ellos están acostumbrados a hacer los oficios 
tanto de la mujer como loe del hombreo para aeignarlea 
lo que tienen que hacer no tenemos cuenta el sexo sino 
que todos tenemos que colaborar. 
No hay diferencias como tanto debe saber el niho también 
debe saber la niña, claro que yo le digo a la niña que 
ella debe ser más recatada no tener vocabulario porque a 
veces uno se acostumbra a una vulgaridad entonces todos 
los días las dice, las coge uno de, entonces ya ella 
sabe si ellas las dice, yo le digo: niña no diga eso, 
es una grosería y si entre ellos la dicen alguno dice: 
"le voy a decir a mi mamá" por qué esta diciendo 
groserías? en la casa no se permiten groserías pero más 
a la niña ya ella tiene edad ya va a ser una señorita 
debe mantener calzada, vestida, limpia, presentable así 
sea que no vaya para la calle. 
Para castigarlo no hay ninguna diferencia si les voy a 
dar duro les doy a todos tres por lo menos que se pasen 
de la raya que esten con su groserías o algunas cosas 
que cometan, alguna falta, yo, si fue uno solo se la 
guardo le digo: -eso lo arreglamos después-, entonces 
cuando él me hace el motivo que ya están todos o se 
ponen a pelear entonces yo aprovecho -usted me debía 
esto y lo voy a castigar por esto- y por esto entonces 
cojo a todos tres. Yo a veces les castigo pegándole con 
lo que encuentre, palo no, pero si encuentro una 
manguera yo les doy con ella por las piernas y por las 
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nalgas por hay les doy duro pero del resto con otra cosa 
no, o les apago el televisor o cuando tienen deseo de ir 
al mar no van. 
Ellos poco salen de la 05.55 permanecen estudiando los 
sábados y domingos haciendo oficios y a ver televisión 
como ellos saben que aquí no hay diversión, parques ni 
nada. Un die los deje ir al Camellón entonces ellos 
llegaban diciendo: mamá que hay había un hombre fumando 
vaina, que vimos a fulano fumando vicio entonces yo les 
digo que no vayan por allá. 
A la niña no le he tomado carta en eso de hablarle sobre 
la menstruación porque yo soy criada en el interior y a 
mi pues me da pena decirles esas cosas. En el momento 
yo no le explica° C50 porque temo a la preguntas y a 
veces no se que responder. Una vez la niña escuchó a 
otra hablar que su mamá tenia la menstruación, la niña 
me contó y yo le dije: no mijita esa es ella que se pone 
con groserías entonces mejor no la trate. Pá mi no a 
llegado el tiempo para decirle ella no sale a ninguna 
parte no tiene amigas así que no hay posibilidad que 
entere por la calle. 
De los niños Alvaro es el más recatado, Sergio hace días 
me estaba preguntando qué era el condón yo le decía que 
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me daba pena decirle, eso es una cosa de propaganda que 
pagan en la televisión los almacenes para vender 
entonces cualquier objeto o a veces les digo que vayan 
donde su papá que él les diga, yo no se si él les dirá 
porque no hemos hablado juntos. 
Ellos son afectuosos conmigo, me acarician, me besan, me 
compran un dulce o un pan a mi o a los dos, 
Si van a una 
fiesta también nosotros les manifestamos igual si vemos 
una camisa, se la compramos y se la damos, pero entonces 
si hay pá uno hay para tres para que el uno no diga que 
mi mamá quiere más a uno que al otro, la diferencia la 
hacemos por los juguetes del niño y la niña. 
Con los 
niños del Hogar de Bienestar también 
se los pongo 
diferentes de acuerdo al sexo, a los niños yo no los 
dejo jugar con muñecas porque yo les digo que eso es 
para las niñas. 
Yo nunca me he baña° con ellos, lo primero es 
la 
moralidad; la niña el se va a bañar, be 
baña sola, igual 
si se va a cambiar; igual los ni/os 
Los padres deben 
tener buen afecto, buenos estudios, lujos no porque uno 
pobre. Compartimos el almuerzo u otra actividad. 
Yo deseo un porvenir para mis 
hijos, que tengan sus 
principios, que formen un hogar y entonces no tengan 
ninguna responsabilidad conmigo sólo con su esposa e 
hijos. La relación entre ellos es buena, pero a veces 
se ponen pesados; con SUS hermanos mayores también SS 
buena. 
Con mi esposo permanecemos juntos al. cuidado de los 
niños y compartimos las cosas de la casa y del Hogar de 
Bienestar hablamos poco, yo soy poco comunicativa,  
retraida, no soy espontánea para hablar con él, como le 
dire yo... me entretengo más haciendo oficios, entonces 
hablamos de otras cosas pero de los dos no. El me 
manifiesta algunas caricias pero yo lo rechazo, uno tan 
viejo. Delante de los niños a veces él comienza a 
molestarme pero yo le digo quite de ahí entonces ellos 
ven y se ponen a reir, él es muy detallista, si va a la 
calle me trae frutas o pintauñas pero yo no soy así. 
Los problemas en la familia lo hablamos los dos y 
discutimos, a veces duramos ocho días sin hablarnos pero 
entonces siempre estamos en la misma rutina. Después 
nos hablamos porque él me busca, yo no, ni lo volteo a 
ver, él me dice que yo soy muy rencorosa, muy malgeniosa 
un orgullo ahí bobo. 
La autoridad en la casa la llevamos los dos, respetamos 
decisiones y llegamos a un acuerdo ejemplo: ellos no me 
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piden permiso a mi para ir a la playa sino al papá, 
cuando él no se los quiere dar le dice: "vayan donde BU 
mamá". Yo les digo por mi lao no van y entonces no me 
piden más permiso. 
La idea de coger un Hogar de Bienestar fue que vinieron 
a visitar las casas donde hubieran baños y agua y no 
letrinas, hicieron reuniones yo asistí y así me dieron 
el Hogar. Voy a cumplir seis años de tener el Hogar de 
Bienestar, la experiencia es muy buena porque a pesar 
que no salgo de la casa uno se relaciona con las 
personas del barrio, aunque a mi casi no me gusta porque 
a veces se forman problemas. 
Los niños conmigo son afectuosos porque ellos tienen 
como le dijera yo... Ellos han tenido como una cosa 
especial conmigo porque si yo estoy enferma ellos 
vienen, y si yo me he ido parte ellos andan preguntando 
por mi "que la seño". La mamá de los niños mandan pá 
que me saluden cuando he llegao, ellos están pendientes. 
Algunas madres de los niños son desprendidas como hay 
otras que no permanecen pendientes que el niño esto como 
hay otras que no preguntan como le fue al niño. La 
mayoría se van solos en la mariana los traen dos o tres 
mamás, pero no vienen a recogerlos. A uno le da tensión 
porque a mi ese callejón me da nervios. Ellos salen a 
las 12:00 pm y son las 12:30 pm y todavía están por 
ahi, yo les digo a las mamá pero ellas no vienen a 
buscarlos. 
Con la llegada del programa, los niños han dejado de ser 
ascos y son más sociables, se acuerdan de uno, han 
aprendido comportamientos, antes tiraban piedras. Este 
proyecto es bueno porque aqui los niños no se crian con 
esa inocencia, ahora estamos en el bienestar he 
comprendido más cosas, he visto como uno le puede dar 
una informaciÓn como una advertencia más bien, 
anteriormente uno era más temeroso de que ellos supieran 
alguna cosa. 
Ahora estamos viendo a unos niños que se les está dando 
mucha libertad, ahora el niño manda a uno. La mamá no 
tiene esa autoridad para darle una nalgada y por 
ejemplo: "decirles al niño que entra porque entra en el 
caso que no quiera entrar al Hogar de Bienestar". 
A los niños no los están controlandos. Ellos a veces 
cuentan las fiestas que hacen en sus casas, que si sus 
papás pelearon, que su papá le pego a la mamá, hay veces 
que dicen que los dejaron solos todo el dia, otras 
Cosas. 
J-0,D 
Ellos no cuentan pero en la familia se ve eso claro que 
menos que antes. Con la vulgaridad, si vienen diciendo 
plebedad ejemplo: que vimos a fulano jopeando, esa es 
una palabra que ellos mantienen diciendo, que tienen la 
cosa más grande, como se mantienen en la calle escuchan 
y por eso repiten. 
Hay bastantes niños tímidos que no les gusta jugar, como 
hay otros que se dan patadas, puños, se muerden, jalan 
el pelo y diciendo groserías sobre todo los más grande, 
y como también van a la escuela. 
Los invita uno a realizar actividades y lo que dicen es: 
esa vaina no la voy a hacer, vamos a cantar, esa monda 
yo no la hago, todos los días lo mismo, entonces los 
otros tampoco quieren trabajar. 
En estos momentos hacemos otras actividades, a veces la 
hacen de buena voluntad, a veces no, se proponen no 
hacer nada, hacen bulla o no contestan lo que uno 
pregunta. 
Los padres no se acercan al Hogar de Bienestar a 
preguntar, por el comportamiento de los niños, antes 81, 
pero ya no. 
En los niños antes había más recatez como dijera yo? que 
los niños eran más sanos, más cultos, uno de madre 
ocultaba más a los niños porque ahora son como más 
abiertos, ya un niño pequeño sabe que la mamá ya esta 
embarazada de que el niño nació por tal parte porque es 
lo primero que le dicen a uno "vea aquella señora va a 
tener un hijo lo tiene en la barriga" en cambio 
anteriormente no le decían esas cosas a uno. 
Algunos niños los envian al Hogar de Bienestar, otros 
quedan por ahí, o que la mamá a veces que no está 
trabajando y no lo quiere mandar, esos quedan solos de 
aquí para yá, pasan en pantaloncitos curtios, llenos de 
tierra caminando por ahí. Las mamás no se quieren 
concientizar que están haciendo una labor mandandolos 
aquí al Hogar de Bienestar, para que así esten alejados 
de ver cosas en la calle, porque en la calle se ven 
muchas cosas. 
Las niñas del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional Infotep, nos ayudan mucho con los niños y 
con los talleres con los padres de familia. 
Con relación a la comunidad siempre ha sido lo mismo no 
ha habido ningún cambio, las familias siguen siendo las 
mismas, el mismo ritmo personal los mismos vecinos. 
Antes no hablan los estaderos en la playa, de hace 8 
años para acá es que existen. Para el barrio pues no se 
si será bien pero para mi concepto no, porque los que 
vivimos son familias entonces cuando uno está viendo 
eso, loe niños ven que el uno se besa que el otro esto, 
porque uno ve cuadros ahí. Los niños están oyendo y 
viendo. 
Un día domingo se ven tantas cosas ahí, cuestiones de 
peleas, robo, parejas, de cosa no han matao a alguien, 
esto es un peligro, no es lo mismo anteriormente que en 
esta época. 
Aquí llegan personas fumando drogas uno siente el olor 
de puro basuco, pura marihuana que eso lo pone a uno es 
borracho. De personas de por aqui no me constan, ce que 
vienen de otra parte. La mayoría de los estaderos no 
son de los dueños, son alquilados y ahi ponen los 
negocios los domingos y feriados. 
3.1.6.4 Análisis interpretativo. Rosalba Vásquez, fue 
una niña que a los diez (10) años de edad enfrenta la 
muerte de su madre quedando al cuidado de los hermanos 
mayores y su papá. Debido a la falta de una mujer en la 
casa, junto con su hermana deján de estudiar y enfrentan 
responsabilidades a muy temprana edad, tal como lo dice 
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en su relato: - nos hicimos mayores sin tiempo-; esto la 
llevó a dejar de ser niña, al no compartir su niñez con 
otros. Su niñez estuvo dada bajo un ejercicio 
impositivo de autoridad con bajo niveles de tolerancia 
por parte de su padre y hermanos aprendiendo vivir en 
medio del autoritarismo, desempelandose en oficies 
domésticos y restringiéndosele el juego. 
La muerte de la madre, causó conflictos en el grupo 
familiar ya que los holones fraternales tuvieron que 
asumir funciones que no le competen. La familia no 
propició oportunidades para desarrollar en ellas un 
sentido de confianza y seguridad, al igual que la 
satisfación de SUS necesidades afectivas. Es este uno 
de los elementos principales que pueden estar 
socializandose en sus hijos, pues no permite que éstos 
se relacionen con otros de su misma edad considerando 
que afuera esta el peligro y en la casa todo lo bueno. 
En su familia es ella quien tiene el poder, es 
controlador& respecto a las actividades que realizan sus 
hijos e incluso en las pautas de crianza. Esta 
autoridad puede estar dándose debido a que es ella quien 
aporta el sustento económico de la familia o bien por el 
proceso de socialización que vivió cuando n'Irle. Por 
otra parte el padre se observa permisivo, delegándole la 
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autoridad a la madre, situación ésta que puede generar 
en sus hijos desconfianza, menos seguros de si mismos, 
menos controlados y con menor tendencia a la 
exploración. 
Cualquiera de éstos debilita el proceso de socialización 
durante los años intermedio de la adolescencia; hace que 
a los niños le sea más difícil realizar una transición 
suave de la familia a la independencia y al 
establecimiento de amistades íntimas, los cuales son 
agentes muy importantes de la socialización durante los 
años intermedios de la niñez. 
En su afán de manejar el poder ofrece castigos en forma 
inadecuada, utilizando para ello elementos que pueden 
estar ocasionando daños psicológicos y físicos, 
destruyendose así las expectativas de amor, confianza, y 
dependencia indispensables en el desarrollo del niño. 
Esto nos da como referencia la poco autoestima que tiene 
esta señora y así se siente cumpable y evita el contacto 
con la gente obstaculizando a sus hijos el intento por 
establecer vínculos y relaciones adecuadas con personas 
ajenas de la familia. 
En la formación de la sexualidad hizo falta la 
expresividad en los afectos, es de resaltar también la 
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edad en que ésta pierde a su madre (10 años), edad esta 
donde la niña necesita de una figura femenina que la 
oriente sobre su sexualidad y permita la identificación 
mujer-madre. La sexualidad la enfrento frente a un 
grupo de hombres lo que pudo generar un temor hacía su 
sexualidad ;De observa como ésta es incapaz de dar una 
información adecuada a sus hijos cuando le preguntan o 
comentan aspectos relacionados con la sexualidad. 
Esta formación también se refleja en la discriminación 
que hace en los roles de género (juguetes para el niño y 
para la niña), el ser hombre y ser munjer dependen de ic 
que hagan. Estos aspectos no sólo se dan con sus hijos 
sino también con los niños del Hogar de Bienestar. 
En cuanto a su relación con su pareja dbUlite una posición 
descalificante frente a los detalles que el conyuge le 
ofrece, se vuelve una persona sobreprotectora encerrada 
en su mundo, no queriéndose involucrar en el mundo 
exterior. El holón conyugal puede no estar ofreciendo a 
sus miembros una base de apoyo para el trato con el 
universo extrafamiliar y un refugio frente a las 
tensiones de fuera. 
Es de anotar que ha conformado tres relaciones de pareja 
lo que puede ser el resultado de esas carencias 
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afectivas que tuvo en su niñez y de la falta de un 
patrón claro de ser amado y sin confianza en ese amor. 
Por otra parte las pautas y estilos uomunioativue que 
establece con los miembros de su familia es poca y 
descalificante al igual que las manifestaciones 
afectivas las cuales remplaza por lo material. 
3.2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE OBSERVACIONES EN CONTEXTOS 
DE FAMILIA 
3.2.1 Observación familiar No. 1 
Nombre: Eliana Carolina Miranda 
Fecha de Nacimiento: 28 de Julio de 1989 
Escolaridad: Hogar de Bienestar 
No. de Hermanos: 4 
Puesto que ocupa: 3o. 
3.2.1.1 Contextualizael6n de la familia. Las 
observaciones relizadas durante un período aproximado de 
tres años, a la niña como usuaria del servicio de Hogar 
de Bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), permitió realizar una breve 
descripción de los aspectos generales de la familia de 
la niña, lo mismo que de su comportamiento. 
La niña junto con otros dos hermanos mayores, es fruto 
de una primera unión de la madre. Cuando ésta se 
encontraba embarazada de la niña (tres mees), 
asesinaron a su pareja quedando ella desamparada con sus 
dos hijos y económicamente muy mal, lo que lleva a 
sentir un gran rechazo hacia el embarazo y hacia la niña 
ya que consideraba que en ese momento el nacimiento de 
ese hijo no tenía sentido y a ella le representaba un 
impedimento para seguir adelante, y trabajar por los 
niños que ya habían nacido. (Ver testimonio 5 
Con el paso de los años la mamá intenta una nueva unión 
la cual fracasa, pero quedan otros dos hijos que viven 
actualmente con ella bajo su responsabilidad. 
Viven entonces en este momento COh su mamá y sus cuatro 
hermanos en un cuarto y en un completo hacinamiento. 
La madre debe trabajar todo el día, por lo que los niños 
viven bajo la supervisión y los cuidados que puede 
ofrecerles su hermana mayor (12 años), y los vecinos que 
habitan los cuartos y las casas cercanas. 
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Los tres niños pequeños van al hogar de bienestar en la 
mañana, mientras María del Carmen y Benjamín se quedan 
en la casa, en la tarde. Eliana,Maria del Carmen y 
Benjamin asisten a una escuela pública cercana. Y los 
niños menores se quedan con los vecinos a esperar a la 
mamá. 
3.2.1.2 Descripción de la niña y de sus imágenes de 
Familia. Su comportamiento en el Hogar de Bienestar 
llamó la atención, es una niña introvertida, 
generalmente permanece triste y con una mirada- lejana, 
encerrada en un mutismo dificil de romper. Y dá la 
impresión de -estar pensando siempre en otra cosa-. Sí 
se intenta establecer comunicación con ella permanece 
callada y mirando al vacío. 
Cuando siente frustración y rabia se queda muy callada, 
se aisla más del grupo. Y simplemente no responde a 
ninguna solicitud. Pero nunca expresa la rabia. 
A pesar de su marcado mutismo cuando se logra entrar en 
su mundo, ella se muestra ávida de'afecto y muy tierna, 
además se apega a las personas que le demuestran afecto. 
Para lograr conocer más ese mundo interno de la niña, 
tan difícil de llegar a él por las características antes 
mencionadas,se utilizó el juego y el dibujo como 
herramientas de trabajo, reconociendo el valor que 
tienen estas dos técnicas para le, expresión de 
sentimientos y conflictos internos que pudieran estar 
afectando a la niña, al mismo tiempo se le ayudaría a 
hacer una catarsis emocional de su conflicto y podría a 
través de fuego reconstituir de forma sana su propia 
historia. 
A continuación se presenta la descripción de los juegos: 
Los recursos que se utilizaron fueron muñecos de figuras 
humanas que representaban personajes de ambos sexos y de 
diferentes edades; los cuales la niña distribuyó así: 
Una mamá, una abuela, tres hermanos menores, un papá y 
una hermana mayor, la posición en que los situó en el 
juego fue la siguiente: 
Hermana mayor * * Abuela 
* Papá * mama 
hermanos menores 
* se identifica con esta 
Dice: -Esta es una familia-. Se le pregunta: - ?Quiénes 
son? (la descripción anterior), el papá de esta familia 
es muy cariñoso se levanta temprano, barre la casa, 
cocina porque ayuda a la mamá, la mamá está trabajando, 
por eso no puede estar en la casa pero la abuela los 
cuida y los quiere a todos. 
La niña que se encuentra entre los hermanos menores está 
muy triste, la mamá quiere y habla más con la hermana 
mayor. La pequeña (con la que se identifica) es 
obligada por la hermana mayor a realizar labores 
domésticas y no la deja jugar, también le pega mucho. 
La abuela es la persona que más la quiere y la trata más 
cariñosamente, siempre le compra "cosas". Ella no vive 
con ellos le gustaría irse a vivir con ella. 
Durante otro juego cuenta que ella sabe como hacen el 
amor las personas, toma una pareja heterosexual de 
muñecos y realiza los movimientos y manifiesta, que 
primero el hombre besa a la mujer en la boca, los senos 
y luego realiza (y señala) este movimiento. Se le 
pregunta entonces: -711.1 has visto ésto? y cuenta que 
vió a su mamá hacerlo con un amigo de la casa que 
llegaba de noche y se iba en la mañana temprano, creo 
que eso es malo y que yo no lo puedo hacer. 
Algunos comentarios que ha hecho cuando se siente 
triste: "Quiero gritar, irme lejos y no volver más 
nunca". Además, es frecuente que después de narrarle un 
cuento y pedirle que lo dibuje siempre le busca al 
protagonista amiguitas que lo acompañan. 
A la hora de la recreación se mantiene aislada del resto 
del grupo, a veces se queda sentada en el aula sola. 
3.2.1.3 Análisis interpretativo. Eliana fue rechazada 
por su madre durante el embarazo, debido en gran parte a 
la situación que le tocó vivir. 
La pérdida de su esposo la obligó a responder por dos 
hijos estando sola, sin familia, sin trabajo y sin casa, 
lo anterior no le permitió disfrutar su nuevo estado y 
con toda seguridad fueron muchos los mensajes negativos 
que la niña percibió desde el útero. 
Es tt8i como al nacer desnuda, dócil y vulnerable empieza 
a experimentar una realidead caótica a su alrededor que 
se evidencia al entrar en contacto con una madre que no 
responde a sus necesidades de aceptación, comunicación y 
afecto, porque estaba enfrentando la resolución de un 
duelo que la mantiene encerrada en si misma y no le 
permitió fijarse en la niha, ésto facilitó el desarrollo 
de un sentido de la desconfianza acompañado de temor e 
incertidumbre que la condujeron a una percepción 
temerosa de las situaciones futuras y evitó su 
crecimiento psicológico. 
El encuentro oral con la sociedad, no fue significativo 
por la escasez a la que estuvo sometida, no pudo además 
experimentar el amor de su madre y el placer de la 
dependencia tan importante en esta fase porque no contó 
con su abrazo, su reconfortable calidez, su sonrisa y su 
voz. Según Erikson, en esta etapa los contactos 
sociales son incorporativos y los de ella no fueron de 
calidad por lo tanto, ese no recibir, significó no 
alcanzar, no apropiarse de y no comprobar oralmente todo 
lo que podía aferrar. 
Frente a la ausencia afectiva de la madre, la hermana de 
12 alos entra en su vida como sustituta y ejerce un 
papel importante y decisivo porque según la nila ella la 
obliga a realizar labores domésticas, no la deja jugar y 
le pega mucho; ésto la hace sentir excluida del holón 
parental y se da una inversión de roles en la lamina 
porque la hermana juega a ser la mamá y asume esta 
responsabilidad como tal. Para aliviar un poco la 
ansiedad que le produce esta situación ha recurrido a 
una persona real, pero que no tiene nada que ver con 
ella porque no se relacionan, depoeitando loe cuidados, 
afectos, seguridad y apoyo emocional que no tiene en una 
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abuela "fantasma" como única forma de llenar use vacío. 
El aumento de la desconfianza en su madre, en su medio y 
en su modo de vida, no le ha permitido desarrollar su 
propia conducta o sentido de autonomía, porque su 
permanente dependencia y subordinación, la ha obligado a 
anteponer los deseos de los demás a los de ella, creando 
al mismo tiempo un sentido de la duda respecto a su 
capacidad y su libertad para existir como una unidad 
independiente. Sin una guía sensible y comprensiva que 
la apoyara, se ha sentido desorientada y forzada a 
volverse contra sí misma, con vergüenza y duda acerca de 
su propia existencia. Este cúmulo de frustraciones la 
han socializado en el sufrimiento y las carencias, ha 
aprendido a soportar e interiorizar la rabia que al ser 
dirigida hacia su yo, la llenan de sentimientos de culpa 
y la deprimen hasta el punto de adoptar una actitud que 
resulta peligrosas porque está sumida en un mutismo que 
ha agudizado su pensamiento mágico y sólo se comunica 
con la mirada sintiendo que así transmite lo que piensa. 
Teniendo en cuenta que la niña no juega ni comparte con 
sus compañeros, se puede afirmar que en este momento se 
encuentra muy cerca de sentimientos como el odio y la 
desesperanza que ya se observan cuando dice que -quiere 
gritar, irse lejos y no volver más nunca" como 
consecuencia de haber descubierto que ella no importa en 
el contexto de su grupo familiar. 
En cuanto al aspecto sexual, no hay una adecuada 
orientación de parte de la mamá, sin embargo, la niña 
está recibiendo una serie de estímulos que al ser 
observados interpretará distorsionadamente, entendiendo 
el acto sexual como agresivo, doloroso y malo. 
Al no tener un apropiado sentido de la identidad, no 
podrá superar los problemas de la niñez y tampoco 
afrontará los del mundo adulto. 
3.2.2. Observación familiar No. 2 
Nombre: Jesús Alberto Cantillo Ribón 
Fecha de nacimiento: 8 de Junio de 1992 
Ocupación madre: Ama de casa 
Escolaridad: Básica primaria Edad: 23 EdlOb 
Ocupación padre: Peecador 
Escolaridad: Básica primaria Edad: 24 tlfiUd 
Puesto que ocupa: 2o. Hermanos: 2 
3.2.2.1 Cuntextualizaeión de la familia. El niño 
pertenece a una familia compuesta: la madre en una 
primera unión marital tuvo un niño que dejó al cuidado 
de la abuela materna, luego, estableció una segunda 
unión con el padre de Jesús Alberto, la cual fue 
pasajera ya que no hubo convivencia por abandono a los 
cuatro meses de embarazo. Después del nacimiento del 
niño volvió a su casa materna, intentó, en un periodo de 
dos meses, restablecer la relación con el padre del niño 
pero fue infructuoso porque encontró rechazo y 
humillaciones por parte de él y su familia. 
Al año de nacido Jesús Alberto se une a una tercera 
pareja, la cual asume la responsabilidad paterna del 
niño. A los dos años, nace un tercer hijo, y en este 
momento, se encuentra embarazada. 
Por otra parte, Jesús Alberto identifica c01110 SU padre 
al padrastro, desconociendo al padre biológico. Ha 
desarrollado una relación con la familia del padrastro, 
la cual considera considera como su familia verdadera. 
La mayor parte del tiempo permanece en la casa de la 
abuelastra, allí, come, juega, duerme, es poco el tiempo 
que permanece en su casa. 
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La madre manifiesta la dificultad de expresar afecto a 
811 hijo, sólo lo puede hacer cuando está dormido porque 
él no permite las caricias cuendo está despierto. 
Además, establece muy poca comunicación con el niño, por 
ejemplo: hasta ahora no sabe que su padre es adoptivo y 
Que espera un hermanito; no ha conversado con el marido 
la situación parental de Luis Alberto. 
La relación de pareja se entorpece por el consumo 
alcohol del señor. 
La familia del padrastro como las tiastras castigan, 
maltratan al menor y en ocasiones la madre no está de 
acuerdo, y no lo manifiesta sino que agrede al niño para 
descargar su inconformidad. 
3.2.2.2 Descripción del niño y de sus imágenes 
familiares. La siguiente descripción obedece a las 
observaciones realizadas por un período aproximado de 
dos años desde que el niño ingresó al Hogar de 
Bienestar. 
Cuando éste ingresó, tendría aproximadamente dos años y 
presentó serías dificultades para adaptarse. Esto en 
los tres niveles de la relación: 
Con eue compafieroe, con la matra y con las normas 
preestablecidas en el hogar. 
Se manifestaba como un niho que no habla internalizado 
ningún tipo de normas que le ayudara a adaptar su 
comportamiento en la sociedad. 
Poco a poco y a través de un trabajo continuo, que se ha 
venido realizando, ha logrado algunos cambios en la 
conducta casi "asociar que al inicio presentaba. 
Es capaz en este momento, de atender y participar en las 
actividades que se realizan con una atención menos 
dispersa que al comienzo. 
En cuanto a los hábitos alimentarlos ya puede comer solo 
y lo hace siguiendo las instrucciones que se le dan para 
hacerlo. 
En la relación con los otros niños ha disminuido la 
conducta agresiva ya que en este momento si se presenta, 
tiene un fin: defenderse, revelarse contra algo o 
conseguir lo que desea, en cambio antes ésta conducta se 
presentaba de manera compulsiva por lo cual habla 
necesidad de procurar un distanciamento físico con los 
niños para evitar: mordiscos, puños, agresiones 
verbales. 
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A partir de este año, ha comenzado a utilizar la 
palabara para expresar su pensamiento. 
Las primeras manifestaciones del lenguaje dentro del 
hogar fueron, más que todo, repeticiones de lo que 
escuchaba de la maestra, expresiones de rebeldía, hay 
que anotar que la primera expresión espontánea que se le 
escuchó fue al mirar una revista en la había una pareja 
muy cercana físicamente,  ante lo cual expresó: -Están 
culeando!. 
En la relación con sus coetáneos en el 
en el niño muy poca tolerancia ante la 
le produce el que algi:In compañero 
algo, o no le dé el objeto que él requiera, ante esto 
reacciona de forma violenta golpeando o mordiendo a su 
compañero. 
En algunas oportunidades se ha observado cómo el nilo se 
ensaña al golpear; sonríe disfrutando lo que hace y cómo 
produce el dolor en el otro. 
Con la maestra practicante, no se observan 
manifestaciones afectivas; es un niño apático a estas 
manifestaciones, a pesar de que se le proporcionan, pero 
él las rechaza. Cuando ésta da una orden que él no 
aula, se observa 
frustaciones que 
le impida hacer 
quiere acatar, responde con rebeldía; dice groserías, da 
patadas. Cualquier día le introdujo el dedo en el 
trasero, sonriendo, insistía para seguir haciéndolo a 
pesar de que ella evitaba darle la espalda. 
En el aspecto emocional se ha observado que protege, 
mucho a su hermano menor, que también se encuentra en el 
hogar, cuando algún compañerito lo golpea inmediatamente 
él sale a defenderlo, agrediendo físicamente a quien 
realiza la acción. En general, en su vida diaria 
permanece mucho tiempo con su hermanito de dos años 
jugando y realizando otras actividades. 
En cuanto a la identificación de roles, cuando observa 
un niho disfrazarse con una falda, o un collar o 
cualquier objeto que le parezca femenino, expresa: -Ay, 
mujé!. Las mujeres son las que usan esas cosas tienen 
pelo largo. 
Además se tiene información por parte de la madre, que 
ha realizado Juegos genitales con un amigo de diez años. 
Se propiciaron tres momentos en el que se le permitió al 
niño jugar de forma libre y espontánea a lo que él 
quisiera y en los cuales sólo se observaba las conductas 
que él manifestaba sin intervención. A continuación se 
describen: 
Escogió una muñeca y pone a su hermanito que la bese 
de pies a cabeza, luego le dice que le chupe los senos y 
la vulva, y luego pone la muñeca que le bese el pene al 
hermanito. 
Los estímulos en este segundo juego, fueron de 
animales domésticos compuestos por dos, tres y cuatro 
miembros. El niño decidió jugar con la familia 
compuesta por la gallina, el gallo y los dos pollitos 
pero inmediatamente buscó otra gallina para ecmpletar el 
juego. 
En el juego manifestó que loe papas de los pollitos 
salían a trabajar y los dejaban con otra gallina, la 
cual los picaba, los pollitos lloraban y esperaban que 
llegaran la mamá gallina para explicarle lo sucedido 
pero ésta cuando llegaba, y luego de escucharlos les 
pegaba a ellos por estar peleando. Uno de 
.LUb pollitos 
hizo un hueco en la tierra y llorando enterró allí la 
cabeza. 
Representando a través del juego el trabajo de un 
pescador con los siguientes elementos: 1.1110:b muñequitos 
con figuras humanas, unas mepas de coco que representan 
los botes, interrumpió y luego de bajar los muñequitos 
del bote, buscó en otro lugar de la casa una correa, con 
2C, E, 
mayor contacto con el niño, y quienes representan para 
él las mayores inversiones emocionales por ejemplo: la 
maestra. La capacidad penetratíva de esta etapa se 
generaliza a otras funciones de intrusión en el cuerpo 
de otras personas mediante ataques físicos 
introduciendo el dedo en el trasero de la maestra o en 
la mente de los otros mediante verbalizacines agresivas. 
Los juegos sexuales se pueden interpretar como un modo 
de intrusión genital. 
En cuanto a la representación que hace del jllitu ue 
se entierra en la arena, manifiesta con ello que ha 
desarrollado su propia "conciencia precoz- y con ella un 
sentimiento de vergüenza o "ira contra si mismo" y en 
consecuencia pierde su autoestima. 
Se puede afirmar que a través del juego se libera de los 
limites del yo, por ejemplo golpear prolongadamente al 
muheco; se autocura, compensa las frustraciones y 
proyecta las situaciones cotidianas de su entorno 
familiar. 
3.3. INTERPRETACION 
Lograr una aproximación de las familias del Barrio Nancy 
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Polo ubicada al norte del municipio de Ciénaga, 
departamento del Magdalena, pretendiendo 
conceptualizarla no es una tarea nada fácil, en el 
sentido de que no es posible aislarla de un contexto 
socio-cultural, regional o nacional, sin caer en el 
error de desconocer la inexistencia de un patrón 
especifico para determinar a partir de ahí un concepto 
particular de familia, además la falta de estudios 
aproximativos anteriores así lo impiden. 
Sin embargo lo interesante del asunto que nos ocupa ea 
precisamente atrevernos a ensayar al respecto, partiendo 
de algunos elementos que la misma complejidad nos 
suministra, así como la observación comparativa que lo 
empírico nos permite en el marco de familia local sí así 
pudiera llamarse. 
En ese orden, de ideas, la re1aci6n de doble vía 
existente entre familia y sociedad es pertinente 
convocar aquellos elementos que intervienen en la 
formación de la unidad familiar, Puesto que ésta como 
institución responde a ellos, teniendo en cuenta que en 
ella se realizan también procesos que reflejan el 
exterior en una -Micro-cultura diversa y particular que 
da cuenta de su orden privado y doméstico-. 
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Así en la familia se encuentran múltiples y variadas 
forma de organización. En consonancia con normas y 
valores culturales, étnicos y de clase tomados de la 
sociedad que le sirve de espejo multifacético Y 
heterogéneo. 
Ciénaga debido a su privílígiada posición natural ha 
sido desde siempre objeto de múltiples penetraciones 
socio-culturales, que le na. ido moldeando dna 
idiosincrasia que ostenta un sitial particular en el 
contexto del caribe colombiano y en cuyo proceso la 
familia ha jugado un papel preponderante, 
fundamentalmente porque ésta ha sido el elemento 
alrededor del cual ha girado gran parte de esa historia. 
La familia cienaguera sehalada por la características de 
ser tr¿.dicional en sus manifestaciones y extensa por su 
conformación, está atravesando por un incontenible 
proceso de transformación, o más bien por un proceso de 
reacomodo con las nuevas formas socio-familiares que le 
están llegando al vecindario, y con ello el cambio en 
las estructuras que la sostenían ahora sometidas a un 
caos en los patrones de referencia. 
Es destacable la vinculación Masiva de mano de obra 
femenina en diferentes labores sin ningún tipo de 
prestaciones sociales. Lo cual coloca a la mujer en 
mayor desventaja si se toma en cuenta su rol de madre y 
coprovidente que le toca asumir. Igualmente este 
aspecto aumenta los problemas en las relaciones 
familiares y de pareja, puesto que no obstante, el papel 
de sostenedora económica se ve abocada a enfrentar la 
posición machista ancestral de no permitirsele tal 
función, sin tener que pasar por los maltratos 
ocasionados por su vinculación laboral. 
No se quiere plantear con ello, que antes no se dieran 
situaciones exógenas a la familia que generarán 
conflictos en su interior, sino, que en otros tiempos la 
mujer desempeñaba una función especifica, cual era la de 
servir de CUje.0 cohesionador de las relaciones socio-
familiares, sin desconocer, por supuesto, la autoridad 
masculina como proveedor de las satisfacciones 
materiales. 
De otra parte, las relaciones entre padre e hijos, el 
concepto de obediencia, las demostraciones de autoridad 
sostenida en una estructura supuebtamente patriarcal, 
las uniones de hecho, cada vez más frecuentes entre 
hombres y mujeres de distintas procedencia, no escapan 
tampoco al "sistema de unión libre monógama o pológama, 
estable o sucesiva y el concubinato", y son elementos 
que ubican la familia en una situación compleja por la 
diversidad de actores que la determinan. 
Los cambios socio-culturales de la sociedad actual, 
dificultan cada vez más el normal desenvolvimiento de la 
estructura familiar, llevando a quienes la componen 
una búsqueda constante de metas individuales, 
disminuyendo así las posibilidades de comunicación 
permanente y de integración al interior de la rlélula 
grupal- familiar, con todas las consecuencias que esto 
conlleva. 
Se plantea entonces una caracterización particular del 
hombre, mujer y niño analizado. 
Al revisar los testimonios de los hombres escogidos 
encontramos hombres -machos" amos del saber pero 
frágiles psicológicamente y esta trágilidad psicológic.b. 
derivada de la infancia por las frustraciones, deseos 
insatisfechos, carencias afectivas y materiales, la que 
trata de emcubrir con su comportamiento agresivo, 
humillante y dañino hacía la mujer. Estos hombres' bu 
aprendieron a ser amados y mucho menos a dar amor a 
entregarse y a respetarse en la diferencia. 
Se socializaron en la angustia y el miedo al abandono y 
en una cultura machista que constantemente le envía el 
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siguiente mensaje "si demuestras amor, pierde poder, te 
aniquilas" además le refuerza la imagen del hombre 
fuerte "que no se deja dominar-. Así, Gfri debaten entre 
el conflicto de amar a una mujer y el temor aue esta 
relación le inspira. 
Como todos neL ita sentir que le importa 
emocionalmente a alguien, sentirse amado y seguro pero 
el miedo a darse le impide satisfacer estos anhelos a 
través de la intimidad física, de allí la falta de 
comunicación la carencia en las demostraciones de afecto 
y el sustituir éste, por cosas materiales, como 
responder por la comida de la casa, o comprarle cositas 
a los pelaos. 
La descalificación es otro aspecto que dentro de la 
comunicación está manejando. La descalificación de 
sentimientos, de acciones, a las cuales resta o quita 
toda importancia dentro del contexto familiar. 
En la formación de la sexualidad de este hombre no hubo 
una adecuada información, ni modelos que le permitirán 
adaptarse y asumir un rol sexual sano. Por lo que 
seguramente se dió una distorción de los mensajes que le 
llegaban, ésto se refleja en rol que adopta como padre, 
el cual no es capaz de asumir de forma tranquila y 
segura ya que no puede hablar, ni actuar de lo que con 
certeza no conoce_ 
Dada la concepción distorsionada del rol que puede 
asumir el hombre y la mujer dentro de la sociedad, 
existe para este hombre una discriminación sexual en 
cuanto a la educación de los hijos, considerando que 
cada uno debe asumir actividades diferentes según el 
caso, si es niña adoptar un papel pasivo y tranquilo 
tanto en el juego como en sus actividades en general, y 
Si es niño refuerza las actividades fuertes bruscas y 
agresivas. Al impartir las normas también se discrimina 
a los niños, se le imponen castigos fuertes Y se és 
menos flexible y permisivo, en cambio con la niña por 
considerarla -más débil- los castigos son menos 
drásticos, se és más flexible y permisivo. Y casi 
siempre se le deja a la madre la tarea de educarlas. 
Dentro de la familia se considera superior al hombre en 
comparación a la mujer y dentro de su estructura se 
destaca la dependencia física y mental a las mujeres, la 
invalidez de los hijos menores y la imposición de 
modelos educativos según imágenes tradicionales que poco 
a poco aF' han hecho costumbre. Se da una relación 
patriarcal en la que el hombre está en la cúspide y la 
mujer subordinada; su jerarquía se establece desde tres 
dimensiones: relaciones de recompensa, de prestigio y 
de poder. Este reparto se da en forma desigual por 
designio cultural, confiriendole al hombre una total 
autonomía, en cambio la mujer complementariamente carece 
de ello. 
En cuanto a la mujer de la comunidad se observa que 
responde de  una manera natural casi aprendida al rol 
tradicional que la sociedad le ha asignado. 
Al revisar sus historias, se puede decir que se 
socializaron en el dolor, en la carencia no sólo 
material sino afectiva. Aprendieron a soportar, a 
anteponer los deseos de otros ante los suyos. 
Aprendieron a negar sus propias percepciones para asumir 
y dar importancia a las de los demás. 
La socialización para ellas fue rígida, autoritaria, 
centrada en una figura paterna aplastante, acompañada de 
miedo, el cual actuaba como uno de los principales 
motores de la obediencia como finalidad. 
Aprendieron a vivir en medio del autoritarismo, se le 
enseñó a desempeñar oficios domésticos que producen 
actitudes sumisas necesarias para cumplir tareas 
subordinadas, se utilizó más el castigo que el refuerzo 
y la recompensa, y se restringió el juego para dar paso 
al trabajo. 
Provienen en su mayoría de hogares con una economía 
familiar que no logra satisfacer sus necesidades por lo 
que se ven abocados a enviar a trabajar a sus hijas 
desde muy pequehas. En lo que tiene que ver con la 
ocupación de sus progenitores, hay una marcada división 
sexual del trabajo: las madres realizaban labores 
domésticas dentro y fuera del hogar e introducían a sus 
hijas en este mismo oficio. Mientras los padres se 
desempeñaban en labores agrícolas, como el cuidado de 
fincas. 
En cuanto a las expresiones afectivas de parte de sus 
padres, manifestaron ausencias de éstas, ellos se 
inhibían en la expresión de afecto tal vez para no 
perder la autoridad. La comunicación guiaba en torno a 
los aspectos concretos de la vida cotidiana totalmente 
ausente de ternura sin crear condiciones para la 
expresión de sentimientos e inquietudes, abonando un 
terreno para la sumisión, el silencio y la conformidad. 
Este tipo de vivencias generaron en ellas inseguridad en 
si mismas, sentimientos de temor, abandono y baja 
autoestima. 
La carencia de caricias y expresiones verbales de afecto 
en los primeros años de vida de estas mujeres se ven 
reflejadas en sus relaciones actuales, en sus relaciones 
de pareja y al asumir su rol materno. 
El trabajo doméstico temprano, :lizo que interiorizaran 
éste como si fuera natural incuestionable, propia y 
privativa del sexo femenino. La reducción al espacie 
del hogar tuvo gran incidencia en la formación de 
actitudes y sentimientos tales como la pasividad, el 
deseo permanente de servir, la timidez y la inseguridad. 
En cuanto a la sexualidad, no recibieron ningún tipo de 
información, sólo mensajes que distorsionaban la 
realidad y hacían que ésta viera la sexualidad como 
algo, penoso, vergonzoso y dañino. 
Esto desde luego afecta en el presente su actitud hacía 
ella, en la educación de sus hijos por ejemplo, los 
cuales también se les están enviando mensajes acerca de 
ésta como dañina y pecaminosa. 
Así no puede aceptar expresiones normales de la 
sexualidad de los niños como: estimulación autoerótica, 
juegos sexuales entre ellos, presentación de su cuerpo 
desnudo. 
Le da mucha importancia a la educacil5n diecriminando 
sexualmente ésta, considerando al hombre como necesario 
para la educación del varón, ya que maneja la creencia 
de que la educación de ésta ea más fuerte y los castigos 
deben ser impartidos por alguien más fuerte que ella, 
asumiendo su debilidad e importancia hacia éste. 
Es una mujer que se socializó en el dolor y el abandono 
afectivo, aprendió a soportar, a sufrir y a tratar de 
complacer a los otros, olvidándose de lo que realmente 
quiere ella, movida por el estigma del fracaso 
constante. 
Como consecuencia de todo esto, aprendió a usar 
negación como un mecanismo que le permite no pensar en 
ella, no tratar de cambiar su propio yo, sino cambiar al 
otro, controlar esas relaciones, porque SUB 
relaciones 
de pareja las establece con personas que le permitan 
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viejas luchas de la niñez, pero 
sin conformarse, tratar de cambiarla sin lograrlo, 
porque empieza a asumir la misma aCtitud infantil que 
antes usó. 
Esta negación la expresa con actitudes como "pasar por 
alto los defectos de él" o "mantener una actitud 
positiva de las situaciones que normalmente no podríamos 
asumir". 
Se perpetúa en ella la creencia de que una mujer tiene 
el poder de transformar a un hombre con sólo que le 
brinde amor con devoción, coloca la fuente de la 
felicidad en el otro, evitando la capacidad que tiene y 
la responsabilidad de modificar su propia vida para 
bien. 
Al unir al hombre y la mujer anteriormente descritas con 
todos los conflictos y las angustias que poseen, se 
puede afirmar que los niños de la comunidad están 
viviendo su proceso de socialización, en familias 
llamadas disfuncionales, que no logran satisfacer las 
necesidades de éstos, convirtiéndolos en niños de alto 
riesgo. 
Se están desarrollando en un ambiente de deprivado 
social, cultural, sicológica y económicamente recibiendo 
así efectos negativos que van a producir en su 
desenvolvimiento psíquico posterior, consecuencias 
socioafectivas que a la larga generan carencias de 
aprendizaje socio-cultural que loe conducen a una alta 
prevalencia de problemas psicosociales, éstos los 
ubicarán más tarde dentro de los sectores más 
desventajados de la población y desafortunadamente sin 
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protección alguna, convirtiéndose en un problema social 
en el futuro. 
Si se analizan cada una de las categorías de análisis 
con respecto a los nifios, se encontrará que no han 
aprendido a establecer un proceso de comunicación 
afectiva con los padres, sus relaciones con sus 
progenitores están carentes de demostraciones afectivas, 
casi que se encuentran fuera de la vida emocional de la 
familia, generalmente sus conductas son descalificadas 
por los adultos. 
Esta falta de seguridad, confianza y protección que no 
tiene en su familia, crean en ellos sentimientos de 
desvalorización y una autoestima que no logra 
enriquecerse con experiencias de éxito y mucho menos con 
amor. 
Así en la muestra que se analizó, se reflejan dos 
formas de percibir y dos formas diferentes de responder 
ante el mundo adulto. 
Una de las maneras, la demuestra la niha aislándoee, 
viviendo en su propio mundo y guardando en su silencio 
sus sentimientos ambivalentes hacia los demás, 
reprimiendo su rabia, su desilusión, su agresión hacia 
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le permite por sus carencias, 
ese medio que no  
desarrollarse sana y normalmente. 
Por el contrario, el niño, tal vez por herencia 
cultural, manifiesta su rabia, su agresión con conductas 
otros, permitiéndole 
robustecerse y penetrar en la realidad. Ya que su yo no 
tiene las suficientes herramientas para adaptarse. 
La nila ha enriquecido su super yo castigador, culposo y 
aniquilante que la subordina y aleta como no merecedora 
del afecto de los otros. 
a su ego 
violentas hacia los 
Esta falta 
sexual, de 
información de comunicación se generaliza hacía el áred 
la cual no están recibiendo una clara 
de 5115 padres, no facilitando así su 
formación en esta área. 
En contraste con ésto, el medio en que viven no cuenta 
con un adecuado control de estímulo, así que, llegan a 
ellos, estímulos en esta área que no alcanzan a 
comprender, distorsionando el significado de los sexual. 
Considerándola como una práctica oculta, pecaminosa y 
sucia. 
Los nifios no participan en las decisiones de la familia, 
se manitienen al margen de la autoridad familiar, las 
decisiones las toman los padres y ellos simplemente 
viven las consecuencias de éstas, nadie se detiene a 
explicarles ni por qué pasó. 
Todo lo anterior, irá dejando en ellos consecuencias tan 
graves, que quienes llegan a padecerlos, pueden 
incluirse como las víctimas del alto riesgo ambiental 
que no pudo ser evitado. De aquí se desprende, la 
importancia de la atención integral que deben encontrar 
los niños, dentro de sus hogares. 
4. CONCLUSION 
Desde la intervención pedagógica en los Hogares de 
Bienestar, se pudo iniciar la observación de algunos 
niños que por sus características muy particulares, 
hicieron que se dirigiera la mirada hacia sus familias, 
como una forma de entender lo que estaba sucediendo al 
interior de cada una de ellas. 
Se encontró que tanto el padre como la madre, 
preocupados por satisfacer las necesidades mínimas, 
abandonan el hogar en busca de empleo, este abandono 
físico, conlleva a un abandono afectivo hacia sus hijos 
y es quizás este último, el que genera mayores problemas 
en los nilos, por la ausencia
. 
 de manifestaciones 
afectivas, de diálogo, de comprensión, de intercambio de 
experiencias, que muchas veces se relacionan con la 
ausencia de los padres del hogar por las ocupaciones que 
ellos realizan y la calidad de la relación en el tiempo 
que les dedican. 
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Es entonces preocupante la situaci6n de loe niños de las 
familias de la comunidad del barrio Nancy Polo, en 
cuanto que su permanencia en este grupo primario no sólo 
constituye su realidad y sus primeros contactos de 
socialización, sino que es la primera influencia 
educativa permanente en la vida del niho que determina 
su forma de pensar y actuar y el modelo observado en la 
investigación no está facilitando la integración del 
niño a las pautas culturales preestablecidas, a la 
creación de un ambiente que le permita lograr destrezar 
habilidades, formas de pensamiento creativo y hábitos 
acorde con su cultura, el desarrollo de estructuras 
biológicas y psicológicas para un crecimiento 
equilibrado de su personalidad con posibilidades de 
aportar y criticar dentro de un marco de igualdad de 
derechos y de libertad. 
5. RECOMENDACIONES 
Implementación de un proceso educativo por parte de los 
agentes sociales, gubernamentales y no gubernamentales, 
con el propósito de que cada integrante de la familia 
participe activamente en él y tome conciencia de las 
necesidades que también tiene como miembro de la 
comunidad y pueda generarse un cambio de actitud 
dirigido a utilizar los mecanismos constitucionales y 
legales ya establecidos y asi aprovechar con cierta 
eficacia los programas que ha diseftado el Eatado, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras 
instituciones del orden nacional e internacional. 
Se sugieren las siguientes acciones: 
Sensibilización a las familias usuarias del servicio de 
los Hogares de Bienestar en el proceso educativo. 
Involucrar a los líderes comunitarios en el proceso 
educativo. 
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Conformación de grupos organizados en la comunidad Nancy 
Polo para así contribuir al desarrollo comunitario. 
Coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para aunar esfuerzos en las diferentes acciones 
en beneficio de la familia y la comunidad. 
Planeación y ejecución de talleres con padres de 
familias que permitan vivenciar experiencias reflexivas. 
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